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Madrid i . 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el úl t imo Consejo de Ministros 
se t r a tó extensamente de la cuestión 
marroquí y los Ministros guardan 
mucha reserva acerca de lo resuelto, 
tratando de quitar importancia á 
los demás asuntos discutidos en dicho 
Consejo. 
PREVISION 
E l Ministro de Marina ha dispues-
to que el crucero acorazado "Empe-
rador Carlos V " salga inmediata-
mente para Oasablanca, con objeto 
de unirse al crucero "Extremadu-
ra" , por si llega el caso de tener 
que verificar algún desembarco y 
poder así disponer de setecientos 
hombres. 
I N A ORDEN 
Los oficiales destinados á formar 
la policía franco-española en Tánger, 
han recibido la orden de marchar 
inmeditamente al punto de su des-
tino. 
PESIMISMO 
Cont inúan llegando á los puertos 
de Cádiz y Algeciras fugitivos de 
Marruecos, los cuales traen impresio-
nse pesimistas sobre el estado actual 
en aquel país, considerando muy 
comprometida la situación de los 
europeos allí residentes. 
UN BANQUETE 
En la Coruña ha sido objeto de 
muchas atenciones D. Gumersindo 
Azcára te . Los republicanos le obse-
quiaron con nn banquete. 
En el brindis que pronunció el 
Sr. Azcára te • hizo la defensa de la 
solidaridad y abogó porque se veri-
fique la unión de todos los grupos 
republicanos. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 28'57. 
A mi 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
De la tarde 
SENTENCIA APROBADA 
Washington, Septiembre 4.—E,l 
presidente Roosevelt ha aprobado la 
sentencia del Consejo de Guerra, por 
la que se condena al teniente C. E. 
Mac Cullough del regimiento de ca^ 
ballería núm. 30, por haber incurri-
áo en Cuba en los delitos de malver-
sación de fondos y deserción, á ser 
despedido del servicio y á dos años 
de encarcelamiento en el fuerte de 
Leovenworth. 
R A Y O E N U N HOTEL 
Raleigh, Virginia . Septiembre 4 — 
Un rayo qiíe cayó hoy en el hotel 
rower, sito en Buckiiom, mató á 
cinco personas y lesionó gravemente 
á otras veinte. 
L A PRIMERA REGATA 
Bilbao, Septiembre 4.—El yate 
americano "Ohewick V I I I " ganó 
hoy la primera de las regatas inter-
nacionales por la copa de María 
Cristina. 
E l yate español "Dor iga" . alcan-
zó el tercer puesto. 
E l rey Alfonso presenció la re-
gata. 
RETIRADA DE L A 
DELEGACION VENEZOLANA 
La Haya, Septiembre 4.—El go-
bierno venezolano ha ordenado á su 
Ministro en Alemania, Sr. Fortoal, 
que es á la vez presidente de su de-
legación á la Conferencia de la Paz, 
que se retire de la misma y regrese 
inmediatamente á Berlín á hacerse 
nuevamente cargo de su puesto. 
E L COLERA E N RUSIA 
San Petersburgo, Septiembre 4.— 
E l cólera se está propagando de una 
manera alarmante en Rusia; se han 
anunciado trece nuevos casos en No-
vogorod. 
Se han circulado órdenes muy se-
veras á todos los amos de casas en 
esta capital al objeto de que obser-
ven rigurosamente todos los precep-
tos de la higiene. 
E L COMISATE MAS REÑIDO 
D E L A CAMPAÑA 
Casa Blanca, Septiembre 4.—En 
el combate que se dió en las afueras 
de esta ciudad el lunes y que fué el 
más sangriento y reñido de cuantos 
ha habido hasta la fecha, los france-
ses tuvieron ocho muertos y diez y 
siete heridos. 
A pesar del fuego mortífero de la 
art i l ler ía de campaña y de las ame-
traladoras, los moros volvieron rápi-
damente al ataque y sufrieron pérdi-
das encimes, calculándose en ocho-
cientos el número de los muertos qne 
han tenido en los combate que se 
l i ibraron del 28 del pasado al Io. 
del presente. 
Londres, Septiembre 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
De laj ioche 
CINCO AÑOS DE PPJSION 
San Francisco.. California, Sep-
tiembre 4.—Loiiis Qlass, Vicepresi-
dente de la Pacific States Telephone 
and Telegraph Company, ha sido 
condenado por cohecho á cinco años 
de prisión en una cárcel. 
SITUACION D O M I N A D A 
Amberes, Septiembre 4.—La mil i -
cia ha logrado dominar la situación 
aunque los huelguistas lograron vol-
car varios vagones del ferrocarril 
y arrojar algunos en el canal. 
Veinte revoltosos fueron heridos 
ayer de bala y sable. 
Las mujeres han sido las que han 
obligado á los hombres al motin. 
OTRO ENCUENTRO 
París, Septiembre 4.—El almirante 
Philibert informa que el martes 
ocurrió un nuevo encuentro á siete 
millas al sur de Casa Blanca. E l 
crucero " G l c i r e " lanzó 150 granadas 
y los moros huyeron dispersados 
hacia las montañas. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 4.—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York y Brooklyn: 4 x 1 y 
3 x 4 , doble juego. 
Plttsburg y Cincinnati: 2 x 0 y 
5 x 2 , doble juego. 
San Luis y Chicago: 2 x 8 . 
Liga Americana 
Filadelfia 4, New York 2. 
Cleveland 6. Detroit 5. 
Chicago 2, San Luis 1. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. 2.1|4du 
Consolidaos, ex-interés, SI.Vm 
Descuento Banco de Ingla terra 4 l j 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cu, 
91.1|4. 
París , Septiembre 4. 
Renta francesa, ex-interés, 94 Cisn-
eos 45 céntimos. 
800 MOORS K I L L E D 
Casa Blanca, September 4.—It ¡s 
éátimated here that 800 Moors have 
béen kil led in the engagements on 
August 28 and September í , 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
SHARPEST FIGHT AT 
CASA BLANCA 
Casa Blanca, September 4.—The 
sharpest engageraent wi th the Moors 
since the Prench landed, was fought 
here on Monday. Eight French sol-
diers were killed and seventecn 
wounded. The losses of the Moors 
were enormous. I n spite of the dead-
ly art i l lery and machine gun fire the 
Moors made repeated charges on the 
French lines. 
V E N E Z U E L A W I T H D R A W S 
llague. September 4.—the Vene-
zuela Minister to Germany Señor 
Fortoul, head of Venezuela's dele-
gjítion here, has received orders from 
his government to the withdraw from 
the Peace Conference and return to 
H'M-lin. 
FIV»E YEARiS I N P E N I T E Ñ T I A R Y 
San Francisco, California, Sept. 4.— 
Louie Glass, Vice Presi'dent of the Pa-
dfie States Tekíphone anid Telegraph 
'Comipany. recently conviicted of bri-
bery has been senteneed to frve years in 
a penitentiary. 
M I I J .TIA CONTROLLS S ITUATION 
Anttwerp, Sept. 4.—The militia con-
Irolled the situation itoday, thoaigth 
rioterts overturned severa! freigiht cars 
and threw a number of themi hito the 
camal. Twenty rioters receivei sa'bre 
and revolver wounds yesterday. The 
m.en wíio took part in recent disonders 
have been largeily led by wcmen. 
POWERIIOUSE STRUCK BY 
L I G H T N I N G 
Ralcigh, Virginia , September 4.— 
The powerhouse at Buckhorn was I 
struck by a thunderholt this morning.; 
Pive persons were killed and twenty 
injured. 
N E W ENGAGEMENT 
Pariá, Sept. 4.— Admiral Píiilibert 
reports that a new engageraent took 
plac.? on Tueplday at seven miles south 
of Casa Blanca. The cruis'es "Glo i r e " 
•threw 150 sholls and moors dipersed 
fled to bhe hills. 
PRESIDENT APPROVES 
SENTENCE 
Washington, September 4.—The 
President has approved the court raar-
t ia l sentence passed agninst Ljeute-
nant C E. McCullough of the thirt/ '-
enth eavary edfavi.ctcá in Gcbi 
embesslement and desertion. Conse-
quently the Lieutenant is dismissed 
from the army and w i l l be imprisoner 
for two years at Leavenworth. 
CHOLERA SPRBADING I N 
RUSIA 
St. Petersburg. September 4.—The 
cholera is spreading in Russia. Thir-
teen new cases are reported at Nor-
gorod. The house holders here have 
been íns t ructed to take the most 
strict precaution. 
C H E W I N K V I I I W O N 
Bilbao; September 4.—The Amer-
ican yacht Chewink V I I Í won the 
first international race for-the Marie 
Christina cup. The Spanish yacht 
Doriga was thi rd . K ing Alfonso was 
present at the regatta. 
AtiPliaXO DJíi 1>A P L A Z A 
Septiembre 4. 
AtfíSMates;—Las cotizaciones de los 
morcados extranjeros no causan va-
riación y esta plaza continúa encal-
mada y sin operaciones. 
Cambios.—Sigue el morcado con de-
manda moderada y alza e nías coti-
zaciones por letras sobre los Estados 
Unidos y España. 
Cotizamos: 
Comorclo Banqueros 
Acicones y Valores.—El mercado 
abrió y siguió firme durante todo el 
día y cierra algo más sotenido sobre 
todo por valores del Ilavana Electric 
Preferidas y Comunes. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108.1|2 á 110. 
Acciones de Unidos, 94 á 94.314. 
Bonos del Gas, 110 á 110. 
Acciones del Gas, 102 á 105. 
Havana Eléctrico Preferidas, 84.1|4 
á 84.3|4. 
Havana Eléctrico Comunes, 30.1|8 
á 30.3|8. 
Havana Central Bonos, 70 á 71. 
Havana Central Acicones, 12 á 14. 
Banco Español , 82.3|8 á 83. 
Deuda Interior, 94 á 96. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
100 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 30.1|8. 
10.01. Algodón. Las lluvias han 
sido muy ta rd ías en Tejas. Creemos 
que es una buena oportunidad para 
comprar. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El " K i l p a r t r i c k " 
Procedente de Ñewport New fon-
deó en puerto ayer el transporte 
:imcricano " K i l p a t r i c k " . 
E l "Restor" 
El vapor inglés á s este nombre en-
tró en puerto ayer' tarde procedente 
de Filadelfia. con carbón. 
E l " V i r g i n i a " 
Procedente de Havre y escalas en-
tró en puerto ayer el vapor " V i r g i -
n ia" , con carga general. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASA» DE CAMBIO 
Habana. Septiembre 4 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 





tra oro español 110 
Oró americano con-
tra piara española..» Á 15 P. 
Centenes á 5.54 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.55 en plata. 
Lmses á 4 .43 en pl^ta. 
id . en cantidades... á 4.44 en placa. 
Él peso americano 
En plata española., á 1.15 V. 
101 a 103 
SX á 4 V. 
á 110^ P. 
SE ESPERAN 
Scpiicinbre. 
M 4—Lugano. Liverpool y escalas 
4—Bavaria Veracruz y escalas. 
„ 6—Excelsior, New Orleans. 
„ 7—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 9—Monterey, New York. 
„ 9—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
„ 9—R. de Lariuaga, Glasgow: 
10—Gotthard. Galveston. 
„ 10—Cayo Gitano, Londres yesca-
las. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 16—Mérida, New York. 
„ 16—México, Veracruz y escalas. 
„ 16—Montserrat, Cádiz y escalas 
„ 16—F. Bismarck Veracruz. 
„ 16—Puerto Reo, Barcelona y fó-
calas. 
„ 20—Cayo Soto, Londres y escalas 
S A L V J i A U 
Septiembre. 
„ 4—Virginia Progreso y escalas 
,, 6—Bavaria Hamburgo y escalas 
„ 6—Progreso, Galveston. 
. „ 7—Havana, New York. 
,, 7—Excelsior New Orleans. 
„ 9—Monterey Veracruz y esca-
las. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
„ 14—Saratoga. New York: 
„ 15—La Normandie, St. Nazaire. 
,, 16—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 17—México New Yok. 
., 17—P. Bismarck Santander. 
EjondreB s? rliv 
u 60 d]V 
París, 8 di y 
Hamburgo. 3 d{v. . 
Estados Unidos 3 div 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dp/....... 
Dto. papel C'V'ñsnM*'* 















9 12 p. g a n u i l . 
— :v! <;c ct»i:» a »/ 
In.ljS 10.1[4 
? Í 7 i 8 S i Ü i B 
V E N T A 
E S P E C I A L 
de Jar ros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Neces i t ando el l u g a r que 
ocupan , para muebles, l i -
q u i d a m o s t odo el s u r t i d o 
á costo. 





New York, Septiembre 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) , 1Ü1.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.1|2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, á 6.1|2 
por ciento anual! 
Cambios sobre Londres, 60 d.|T., 
banqueros, á $4.82.40. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.80.30. 
Cambios sobre Par ís . 60 d.¡vM ban-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jfr. baa* 
queros, á 94.15|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.92 
cts. 
Centrífugas, número 10, psl. 96, cos-
to y flete, 2.17|32 á 2.9116 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.42 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, ea plaza 
3.06 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerola^, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.40. 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clasos do Bonos y Va-
lores ectizabies en Los Mercados de New York» Canadá , Londres, y eu el 
de ¡a Habana, para Keuta > t ambién eu especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaoones de la Bolsa de Xew York son enviadas por los 
Señores Mi l i e r y Oomp., Broadway íií>. 
c 119 812-5 B 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
7 p r e c i o s d e l a c a r n e 
Septiembre 4. 
A pesar de no haber llegado tam-
poco hoy ninguna nueva partida de 
ganado á los corrales de *Luyanó, 
quedan en los mismos suíicknite nú-
mero de cabezas para atender al con-
sumo durante ocho días. 
Mañana probablemente l legarán á 
esta plaza 300 resea procedentes de 
Caraagney. 
.En el Rastro se beneficieron hoy 
285 cnbezas de ganado vacuno, TGó 
de cerda y 35 lanar, que fueron ven-
didas de 23 á 26, de 31 á 34 y de 
33 á 35 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
aUQClíS TliTTfiAVIlJíJlA 
Día 4: 
De Filadelfia en 8 días vapor inglés Res-
tor capitán Cappock. toneladas 22S9 
con carbón á Louis V. Place. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLKGAHON 
De New York , en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Aurora García — María Rubio — 
Estrella Anciricain — Manuel González 
— Arístides Maroghanis — Francisco Pa-
drón — Manuel Rodríguez —- Salvador 
E. Ros — Pedro J. del Valle — Cora G. 
Guillon — María Guillon — Dr. Anto-
nio Gonzáloz — Alonso Burk — Marcos 
A. Long — "Albert Ruz — August Font 
y fainlia — M. Montana — Felipe Gonzá-
lez— José Blanco — Luis Morales — Ro-
sario Campos — María L. Campos — Al i -
cia Pérez —- José Matos — Manuel Ma-
tos —Mercedes Goicochea —Carmen Goi-
cochea — Mercedes Goicochea — Nieves 
y Paula Goicichea — María López — An-
CIGARROS EXQUISITOS 
S O N S U P E R I O R E S P O R S U C A L I D A D 
Y F I N O A R O M A . 
FUMEN CIGARROS 
D E P O S I T O G E I N B R A L , : 
Bernaza n ú m . 5 9 . 
c 1S3;{ ale 
Teléf . 3 1 6 0 . 
t 12 Ag 
ANTIGUA CASA 
9 
P R A G A ( A U S T R I A ) ^ 
E S T A B L E C I D A 1832 
Correo: 
apartado 1033 
H A B A N A . 
5 0 0 0 o b r e r o s e n s u s t a l l e r e s . 1 6 0 i n g e n i e r o s . 
Se h a c e c a r g o 
de C p ú s t r u c c i ó n y e r e c c i ó n de i n g e n i o s c o m p l e t o s . 
E c o n o m í a g r a n d í s i m a e n v a p o r - r é s p . e n c o m b u s t i b l e . 
T r a n s f o r m a c i ó n de lo s i n g e n i o s e x i s t e n t e s 
p a r a e l t r a b a j o m o d e r n o . 
Edificios de acero. 
Calderas mult i tubulares y chimeneas 
de acero. 
Calderas aguatubulares patente "Ja-




Filtro-prensas, sistema ' k r ó o g ^ i m e k ? 
Filtros "Danek" 
Tachos al vacío. 
Tachos de punto para mieles, patente 
^ K a r l i k Crapikowski' ' y ' 'F re i t ag" . 
Cristalizadores, cerrados, abiertos / 
patente ^ K a r l i k Crapikowski". 
Condensadores patente ^Danek", 
Bombas al vacío. 
Centrífugas golgantes. 
Bombas de toda clase.-
12789 
. Máquinas á vapor de toda clase. 
Correo: apartado 1 0 2 3 - H a b a n a . 
alt 10-4 Jl 
J V I E ^ n i # * r n # % I ^ W r C O M o < G a l l a n o 7 6 > « Telefono 1 7 4 r > « « (Sucursa l : Prado 101 >o 
E l mejor y m á s barato surtido de prender ía y piedras preciosas, relojes, objetos de arte y muebles de todas c la se s . 
c - m 5St Recomendamos al públ i co no compre s in visitarnos antes. 
•ViUC DE Lj í iA .—Edic i ' i de la mañana.—Septiembre 5 de 1007 
tnnlo Santero — Elisa y Pedro Martínez 
— Laureano López — Joaquín Pljuan— 
Sebastián J. Romo — Francisco L ion-
seca — G. G wisasola — José Vi lar — 
Pedro Sánchez X- Sebastián Jiménez — 
Antonia D'az — Carmela Jiménez — Jus-
to Prado — Jobé Veiga — L. G. Patten 
— Daniel Davis — Laura Pomenare y fa-
milia — Mariana Moreira — Francisco 
Valdés — Oscar Carvajal — María de la 
Vega y 3 de familia — Oscar Garbalosa 
llY Lucas Ponce de León — Enrique 
Pontón — Facundo Márquez — Garlos 
V. Quijano — Manuel Gordon — Luciano 
p¿rez — Luisa Escobar — Manuel Cua-
drado — José Guerra — Ramón Ramis 
José Escoitano — Francisco M. Padilla 
juan M. Padilla — José E. González 
Manuel G. Espinosa — Manuel T, Ruíz 
Juan Guerrero — José de León — 
Luisa Rodríguez — S. Canellas — M 
G. Bazón — José Medina — José Dorrogo 
SALIETíON 
Para eVracruz en el vapor español Al 
.'onso X I I I . 
Sres. Manuel Foyo — Dolores Justin 
Celestino Zabarte — Josefa Castelcro 
y 2 de familia — Florentino Iturraldo 
J'uan Abreu — Manuel J. Calvero 
Gerónimo Calvero — Joaquín de la Torre 
— Guillermo Cabrera — Miguel Her 
nández — Miguel A. Sánchez —Manuel 
Rodríguez — Pastora González — Isidro 
González — Francisco Roser— Georgi-
na de Flores — Rafael Rodríguez — Cel 
so Fernández — Francisco Gallar — Del 
fin Huget — Avelino Meban — Víctor 
Moreno — Manuel Montesino — Pascual 
Torraquín — Pedo Pesquera — Sara La 
meran — Francisco Rodríguez —Castor 
Colls — Emilio Velázquez — Próspero 
Martínez — Francisco García — Domingo 
Remis — Ramón García — Aquilino Gar 
cía — Francisco Malvar — Felipe Calvez 
— Rafael Lozano — María Agulrre — 
Antonio AguIIar. 
Para Puerto Limón, Colón, Sabanilla 
La Guaira, Las Palmas y Brcelona en el 
vapor español Manuel Calvo. 
Sres. Plácido Sierra — Celia Celedón 
— Tomás Delgado — Manuel Coll — 
Miguel Fadon — Manuel Martín — Jal 
me Esplugas — José Artille — Reyes Or 
lega — José B. Quintana — Lionides 
Moreno — Francisco Toledo y familia 
— Antón Martín — Juan P. González — 
Lorenzo Alfonso — Bartolomé Pérez — 
Antonio Pérez — Nicolás Yuma — Ra 
món Casáis— José Solé —Narciso Fages, 
3 de familia — Bartolomé Marichal 
Luisa de Marichal — José M. Alonelda 
i — Francisco FIguerola —Virginia Thirlet 
»— Stanley D. LIsser. 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
amelcano México. 
Sres. Ignacio Rendiz — Asunción Sa-
lazar — Díamela Martínez — Pedro Bota-
zinl — H. Ramón Louise Noilingh • 
Cándida Ku — Félix Helu — Juan Deus 
— Juan de Pan — Francisco de Pau 
Rafael Napolitano — Abelardo Mora-
les — Enrique González — Natividad 
Ginzález — Andrés Cano y 5 de familia 
•— Pilar Fernández — Rosaura Pérez 
i — Ramón Rodréguez — Antonio Carba-
11o — Ismael Martínez — Juan Amorosi-




Vapor alemán Europa procedente de 
Bremen consignado á Schwab y Tillmann. 
285 
Echevarri y Lezama: 100 sacos fr i -
jolee. 
Galbé y cp.: 10 Id. id. 
J. Crespo: 8 50 Id. Id. 
Romagosa y cp.: 201 id. id. 
Queaada y cp.: 100 id. id. 
Consignatarloa: 80 cajas vino. 
Costa. Fernández y cp.: 1000 id. id 
González y Costa: 1000 id. id 
R. Pérez cp.: 750 id. id. 
B . Fernández y cp.: 500 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 Id. id. 
Eguidazu y Echevarría: 25') id. id. 
García, hermanos y cp.: 2B0 Jd. id. . . 
González, García y cp.: 11 cajaü quin-
calla. 
J. Fernández y cp,: 19 id. 13. 
FernAiidez y Sobrinos: 4 Id 11. 
Solaras y Carballo: 7 id. id. 
Amado, Pérez y cp.: 14 U. M. 
C. Amoldson y cp.: 4 caja* cfottos. 
Mlchaelsen y Prasse: 1 id. Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 3 Id. 11. 
i A . Bstrugo: 4 Id. Id. 
/ F. Sabio y cp.: 13 Id. quincalla. 
V F. Mayólas: 1 Id. Id. 
\ C . F. Buy: 1 id. id. 
v A. L ly l : 1 Id. Id. 
Añoro y García: 3 cajas quincalla, 
i F. Martínez: 8 Id. etectJ*. 
i Compañía Litografías: 6 Id. Id. 
¡ J. S, Vlllalba: 3 Id. Id 
¡Frankfurter y Co.: 3 Id. Id. 
; H. Meelier: 1 Id. id. 
í Fernández, López y cp.: 1 Id. id. 
.T. F. Berndes y cp.: 1 le' Id. ^ 
Pernaa y cp.: 3 Id. quincaíia. 
I . . Artlaga: 3 id. efoctoo. 
C. Bon: 18 Id. Id. 
R. Fernández González: \ \ Id. 13. 
: Blasco, Menéndez y cp.: 8 id id. 
í Fernández y cp.: 25 Id. Id. 
/- Pnetzold y Eppinger: 2 Id. Id. 
( García y Porto: 2 Id. Ifl. 
! J. M. Vidal y cp.: 2 id. Id. 
i Doruenech y Artau: 5 la. \3. 
E. Burés y cp.: 12 id. la. 
' •L. Jurick: 16 Id. id. 
Castaños, Galíndez y cp.: 1 caja tejl-
fl'os. 
F. López: 1 Id. Id. 
\ R. R. Campa: i id. id. 
Bango hno. y cp.: 1 Id. id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 2 id. IJ 
EscandÓn y García :1 id. id. 
F. Bermúdea y cp.: 3 Id. id 
F. Galán: 1 id. Id. 
Viña y Somervllla: 2 Id. Id. 
Sobrinos de Canales: i id. id. 
r Alonso y hno.:' 5 Id. id. 
\ J. García y cp.: 2 Id. Id. 
^Alonso y op.: 1 Id. Id. 
Cobo y Basoa: 4 Id. Id. 
I/Oiiente y hno.: 2 id. id 
Gutiérrez, Cano y cp.: 92 Id. Id. 
M. Johson: 36 bultos drogas. 
. Vda. de José Sarrá é hijo: 49 Id. id. 
-\ F. Taquechel: 13 id. id. 
J. López R.: 25 cajas papel. 
F, Bauriedel y cp.: 8 Id. papel y 
Ttros. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1500 cajas 
nalta, 3 444 fardos botellas. 
M, Humara: 22 bultos vidrio y lo-
a. 
Suárez, Solana y cp.: 91 id. papel y 
rtros. 
Havana Brewery: 151 cajas malta. 
M. Ruíz: 7 cajas papel. 
J. Graells y hno.: 171 fardos id. 
Vllaplana, Guerrero y cp.: 100 cajas 
dem. 
C. Hempel: 33 cajas efectos. 
Lecanda, Villapol y cp.: 6 Id. 
Nazábel, Pino y cp.: 4 cajas quin-
ella. 
S. Díaz y cp.: 1 id. efectos. 
García y González: 1 id. id. 
J. Giralt: 8 Id. Id. 
C. García y cp.: 2 Id. Id. • 
A. lucera: 2 id. id. 
C. Fernández: 5 Id. Id. 
Llano y cp.: 6 id. id. 
A. Salas: 3 id. id. 
C. Fernández L.: 3 Id .id. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 5 Id. id. 
Duval y cp.: 9 id. qulncaila. 
Fernández hno. y cp.: 12 Id. Id. 
Ros y Novou: 9 id. efectob. 
J. D. Canel: 6 id. Id. 
Prieto hno.: 1 id. id. 
Bagos. Daly y cp.: J. id. id. 
P. González: 3 id. id. 
Beuguria, Corral y cp.: 2 bultos fe 
rretería. 
J. González: 6 id. Id, 
Prieto y cp.: 21 id. id. 
J. S. Gómez y cp.: 37 id. id. 
Lañzagorta y Ríos: 12 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 110 Id. id. 
A. Rocha y hno.: 22 id. id. 
Urquía y cp.: 10 Id. Id. 
Sierra y Martínez: 4 id. Id. 
Moretón y Arruza: 4 id- id. 
J. Fernández: 4 id. id. 
G. Bulle. 5 cajas papel. 
La "Tropical": 200 fardos botellas. 
Lopó y Díaz: 1000 garrafones va-
cíos. 
J. Méndez: 35 cajas botellas. 
C. Romero: 1 caja loza. 
G. Cañizo Gómez: 10 bultos id. idem 
y vidrio. 
F. Ibarra y cp.: 2 Id. i.d 
J. M. Otaolaurruchi: 51 Id. id. 
C. Bohner: 2 cajas muestras. 
Vega y Blanco: 4 id. quincalla. 
Vda. de F. Reig: 6 Id. efectos. 
Orden: 44 bultos id., 16 cajas papel, 
400 sacos judías, 225 sacos habichue-
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Consignatario: 2 bultos muestras y 
15 pacas tabaco. 
Negra y Gallarreta: 1 íevera con 1 t i -
na y 6 atados quesos, 2 id, ciruelas, 6 
125 cacao, 5 cajas dátil, 10 cajas maíz, 
125 frutas, 8 barriles jamones, 5 cu-
ñetes encurtidos, 1 atado mangos y 20 
cajas óleo^ 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 300 ca-
jas huevos, 5 barriles, 10 tinas manteca, 
70 cajas frutas, 10 atados (40 cajas) 
cacao, 10 barriles jamones, 4 atados 
(40 cajas) 150 cajas quesos y 100 ca-
jas conservas. 
J. M. Mantecón: 10 cajas conservas, 
id. dulces, 6 huacales cacao, 4 atados 
(20 cajas) ciruelas, 3 id. (6 cajas) 3 
cajas salchichones, 3 Idem harina de 
avena, 20 id. óleo, 7 cuñetes pepinos, 5 
atados (50 cajas), 42 cajas quesos y 
3 bultos efectos. 
Millan y cp.: 16 huacales coles, 10 
id.id. melones, 5 barriles zanahorias, 2 
id. remolacha. 130 id. papas. 
L. A. Frohock: 61 bultos provisio-
nes. ' 
Swift & Co.: 549 id. Id. 
Quarter Master: 173 id. Id. 
A. García: 100 barriles papas. 
A. Armand: 3 cajas quesos y 500 Id. 
huevos. 
Izquierdo y cp.: 1541 barriles papas. 
Milian, Alonso y cp,: 1447 Id. Id. 
Friedlein & Co.: 144 bultos provi-
siones. 4| 
R, Palacio: 4 cajas dátiles y 70 sacos 
chícharos. 
C, Blasco: 225 cajas jaDOn, 23 bul-
tos efectos. 
J. F. Murray: 168 cajas huevos, 
González y Costa: 5 tercerolas Ja-
mones. 
E. Carnlcer: 100 cajas quesos. 
Dussaq y cp.: 50 Id. la. 
R. Torregrosar 50 Id. la. 
H. Astorqul y cp.: 5 tercerolas ja-
mones. 
R. Posada: 219 sacos caté. 
L Rodríguez y e : 10 cajas bacalao. 
Romagosa y cp.: 404 cajas quesos. 
Garín. Sánchez y cp,: 50 Id. Id, 
Paetzold y Epinger: 70 id. Id, 
Echevarri y Lezama: 100 Id, Id, 
Galbé y e : 160 Id. Id. 
E. Miró: 50 Id. Id. 
E. Herná-ndez: 50 Id. Id. 
Muñíz y e : 40 Id .Id. 
Mantecón y cp.r 50 Id. Id. 
Quer y cp.: 75 Id. Id. 
G, Lawton Chllds y cp.: 18 barriles 
papas, 51 tabales pescao, 31 id. baca-
lao, 148 Id. pescado. 
M. Gruber: 2 cajas huevos, 2 idem 
efectos. 
Quesada y cp.: 300 sacos harina, 5 
tercerolas jamones y 50 cajas quesos. 
E. R. MargarIt: 102 tabales pescado. 
T. R. Kotsonis: • 7 huacales ciruelas, 
10 id. peras, 5 id. melocotones, 5 id. 
uvas 3 cajas naranjas, 2 barriles man-
zanas. 
M. López y cp.: 1500 barriles papas 
y 57 Id. cebollas. 
J. Prieto: 10 huacales coles, 130 
sacos y 168 barrílfes papa». 
Oliver, Bellsoley y cp.: 50 id. id. 
Canales, Diego y 'cp.: 2 00 cajas 
huevos y 1 Id. efectos. 
J. J. Muller: 20 cajas huevos, 50 
barriíes papas, 8 id. manzanas y 10 Id. 
cebollas. 
B. Fernández y cp.: 100 Id, papas, 
Alonso, Menéndez y op.: 260 Id. Id. 
Landeras. Calle y cp.: 250 Id. Id. 
Costa, Fernández y cp.: 200 Id. y 180 
sacos id. 
Isla Gutiérrez y cp.: 200 barriles Id. 
Galhán y cp,: 43 tabales pescado, 250 
sacos arroz, 1000 barrile sharlna, 24|3 
y 25 tinas manteca, 
F, Pernas: 20 huacales y 50 barriles 
papas, 
F, Taquechel: 44 bultos drogas, 
M, Johson: 44 Id. Id. 
Vda, de Sarrá é hijo: 48 Id. id. 
A. C. Bosque: 8 Id. Id. 
G. Fernández A.: 10 id. id. 
Taboada y Radríguez: 10 barriles ye-
so. 
G. Bulle: 100 cajas agunrrás y 5 bul-
tos efectos. 
C. B. Stevens: y Co.:, 50 barriles acei-
te, 2875 id, cemento. 
Cerqueda, Suarez y cp.: 20 bultos pa-
pel. 
Rambla y Bouza: 321 id. id. 
J. A. Bancos: 1303 atados cortes. 
M, Barba: 800 Id, mangos, 
S. Herrero y cp.; 5 bultos efectos. 
VIdauráznga, Rodríguez y cp.: 41 id. 
id. 
C. Hempel: 35 id. id. 
Snare F. & Co.: 291 Id. id. 
A. Cabrera: 8 id. dd. 
P. Alvarez: 4 Id. id. 
Escalante, Castillo y cp.: 19 Id. Id 
García, Couto y cp.: 1 Id. id. 
D. Rodríguez: 7 id. Id. 
Havana Brewery: 156 id. Id. 
C. H. Thrall & Co.: 32 Id. Id. 
S. Escajedo: 4 id. id. 
Pumarlega. Pérez y cp.: 2 id. Id. 
Horter y Faír: 1 Id. Id. 
H. Crews & Co.: 4 Id. Id. 
M. G. Vallés y cp.: 4 Id. Id. 
Sangenis y hno.: 14 id. id. 
A. Incera: 5 Id. id. 
Southern Express y Co.: 24 Id. Ir. 
Blasco, Men^ndr^ y op.: 6 Id. Id. 
J. Fernández y cp.: 3 id. ¡d. 
Pernas y cp.: 4 id. Í4. 
Id. fd. 
5 Id. tejidos 
: 48 Id. Id. 
: 22 Id. id. 
12 id. Id. 
id. 
Fernández, Suarez y cp.: 
Grana y cp.: 7 id. Id. 
F. G. Robins y Co.: 2 Id. id. 
Otero y Colomlnas: 14 id. id 
L. F. de Cárdenas: 8 id. Id. 
L. E. Gwian.: 8 id. id. 
P, Carey y Co.: 3 id. id. 
V. Varas.: 4 id.Jd. 
C. López y op.: 6 id. id. 
Briol y hno.: 66 Id. id. 
Revira y cp.: 8 id, iu. 
J. López R.: 91 Id. id. 
Soler y Bulnes: 2 Id. Id. 
J. A. Vila: 502 Id. Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 13 id. 
La Lucha: 9 id. Id, 
Champion y Pascual: 491 id. Id. 
Harris hno. y Co.: 94 Id. id. 
Havana Central R. Co.: 50 id. id. 
Havana Dental y Co.: 9 id. id. 
Cuban and Pan Ara Express y Co.: 
Id. id. 
G. F, Berndes y Co,: 10 id. id. 
M, Fernández y cp.: 6 Id, Id, 
Palacio y García: 30 Id. la. 
Compañía Cubana de Maquinarla: S 
fd. d. 
R. Menéndez: 3 Id. id. 
M. kuíz: 7 id. Id. 
Henry Clay Bock y Co.: 57 id. id. 
A. Llyl : 24 id. Id. 
Gas y Electricidad: 1 id. I.d 
Pérez, González y cp.: 1 d. Id. 
Havana Electric R. y Oo.: 1 id. id. 
G. Pedroarias: 18 id. la. 
G. M. Vidal y cp.: 36 id. id. 
H. Humara y op,:. 3 Id. Id. 
P. Fernández y cp.: 5 id. id. 
V. Suarez: 6 id. Id. 
Expreso Lleras: 2 Id. Id. 
Palacio y cp.: 18 Id. Id. 
Ruíz N. C: 5 id. Id. 
S. T. Solloso: 3 Id. Id. 
A. García: 6 Id. id. 
Miranda, López Seña y cp.: 1 id. id. 
F. Ortíz O,: 16 Id. id. 
E. Custin: 2 id. id. 
E. C. Poey: 7 id. Id. 
García Ostoaza M.: 4 Id. id 
F. Tamames y cp.: 6 bultos calzado. 
Fernández, Valdés y cp.: 5 id. id. 
Veiga y cp.: 27 id. Id. , 
Pons y cp.: 1 id. id. 
Pons y cp.: 1 Id, id. 
Alvarez y García: 15 id. id. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinsunt: 13 
Id. Id. 
Martínez y Suarez: 11 id. id. 
Sánchez y hno.: 2 Id. Id. 
Pradera y Justaré 6 
Sánchez Valle y cp.: 
otros. 
Alvarez Valdés y cp. 
Fernández hno, y cp 
Gutiérrez, Cano y cp, 
González Menéndez y cp.: 9 id. id 
Valdés é Inclán: 9 Id. Id. 
Suarez y Larufio: 4 -id. id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 3 id. Id. 
Fargas Ball-loveras: 6 Id. id. 
Alvaré y cp.: 4 id. id. 
B. López: 3 id. id. 
Lizama y Díaz: 2 id. id, 
R. R. Campa: 1 Id, id. 
Loríente y hno.: 2 Id, id. 
Amado, Pérez y cp.: 1 id. Id. 
Castaños, Galíndez y cp: 1 id 
Cobo y Basoa: 1 id, id. 
F. López: 4 id. id. 
G. Serrano: G.: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y cp.: 17 Id. id. 
M. F. Pella: 2 id. Id, 
P. Gómez Mena: 11 Id. Id. 
J. Perpiñán: 4 Id. id. 
F. Gamba y cp.: 6 id. Id. 
Bacillais y García: 5 id. Id. 
García Tuñón y cp.: 9 id. id. 
Pons y cp.: 7 Id, id. 
S, Galán: 3 id, id. 
V. Campa: 1 id. id. 
Angulo y Toraño: 3 Id 
Huertas, Cifuentes y cp. 
Pérez y Gómez: 1 Id. id. 
A. Pérez: 2 id. Id. 
F. Bermudez y cp.: 4 Id, Id, 
Rodríguez, Alvarez y cp,: 4 id. Id, 
J. García y cp,: 5 Id. Id. 
Alonso y cp.; 1 Id. Id. 
J. L. Israel: 3 Id. Id. 
M. San Martín: 4 Id. Id, 
Knight Wall y Co,;44 bultos de fe 
retería. 
Alvarez Siñerlz: 62 Id. Id. 
N. Vila y cp,: 54 Id, Id, 
Alonso y Fuentes: 99 Id, id, 
Marina y cp,: 7 id. id, 
Benguría, Corral y cp,: 92 id 
Azpuru y cp,: 29 Id, id. 
A. Rocha y hno.: 210 id. Id. 
I de la Presa: 97 Id. id. 
J. Basterrechea: 211 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 1S5 id. Id. 
Fernández y Cancura: 15 id. id 
Capestany y Garay: 32 id. Id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 39 Id 
J. González; 10 Id. 10. 
J. S. Gómez y cp.; 40 id, id. 
G, Gardner; 27 id, id. 
Martínez y cp,: 35 Id. Id. 
D. A. de Lima y cp,: 914 id. Id. 
Pons y cp,: 261 Id. Id, 
S. Birea: 7 id. Id, 
Díaz y Alvarez; 25 Id, Id, 
B. Alvarez: 19 Id, Id. 
M, Viar; 8 id. Id, 
L, Aguilera é hijo: 137 Id. Id. 
J. Alvarez y cp.: 10 Id. 
Larrarte hno, y cp,: 22 Id. Id. 
F. de Arriba: 19 Id, Id, 
Rivas y cp,: 17 Id, id. 
M. Coto: 15 id. id. 
Am Trading: 29 45 Id. Ifl. 
Araluce. Ajá y cp,; 78 id. id. 
C. Valdeon: 12 id, id. 
Urquía y cp.: 36 id. Ifl. 
J. B. Clow é hijo: 23 Id. Id, 
Acevedo y Pascual: l ^ l id. id. 
Orden: 1399 Id. Id., 298 id, mercan-
cías, 49 Id. máquinas de coser, 100 ba-
rriles, 600 sacos papas, 30 huacales co-
les, 11 id. melocotones, 1 id. legumbres, 
45 id. peras, 23 id. uvas, 10 Id. cirue-
las, 30 barriles glucosa, 8 Id. zanahorias, 
29 cajas naranjas, 10 Id. bacalao, 200 
Id. aceite. 60 Id. salchichones, 4 35 Id. 
quesos, 710 sacos café, 68 Id, abono, 20 
barriles manzanas, 35 fardos tela, 10 
tambores soda. 
Vapor español Conde Wifredo proce-
dente de Génova y escalas, consignado á 
Marcos, hermanos y comp. 
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DE BARCELONA 
J. Méndez: 25 pipas vino. 
E. R. Margarit: 50 Jaulas ajos, 
R. Pérez y op.: 50 pipas, 2012 y 
120¡4 vino. 
Galbán y cp.: 60 cajas aceite y 50 
jaulas ajos. 
Romagosa y cp.: 10 sacos lentejas, 
176 cajas fideos y 50 cajas ajos, 
J, Balcells y cp.: 135 pipas, 190|2, 
430|4 y 2 5 bórdales vino, 100 jaulas y 
50 cajas ajos. 
Muñíz y cp.: 60 cajas ajos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 60014 pipas 
vino. 
Landeras. Calle y cp.: 60 jaulas ajos. 
J. Doplco: 2 bocoyes vino y 2000 ga-
lones vacíos. 
Romero y Montes: 20]2 pipas y 50]4 
vino. / 
Queaada y cp.: 50 pipas. 20Í2 y 75|4 
f ino x 500 cajas jabón. 
id. 
1 id. Id. 
id. 
Id. 
González y Costa: 54 pipas, 50j2 y 
125¡4 vino. 
liego, González y cp.: 50 barriles id. 
A. Pérez: 343 cajas conservas. 
J. Alvarez Riua; 100 cujas guisantes, 
10 jaulas ajos y 9 cajas pimentón. 
Barraqué y cp.: 220 jaulas ajos, 
Fina y cp.: 60 cajas id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 2 0 pipas y 20¡2 
vino. 
Piñán, Fernández y cp,: 20 pipas, 
20|2 y 50|4 id. 
García hno. y cp.: 10014 Id. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 115 fardos 
papel. 
Codina y hno.: 2 cajas efectos. 
L. Agulrre: 600 barriles plomo. 
Rodríguez^ Alvarez y op.: 1 caja te-
jidos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 10 fardos Id, 
V, Campa: 4 cajas Ifl. 
F. Bermúdez y cp,: 7 fardos id. 
Gómez, Piélago y cp,: 2 cajas Id, 
González, Menéndez y cp.: 2 cajas y 1 
fardo Id. 
Escandón y García: 3 Id. Id. 
V. Pérez: 3 barricas vidrio. 
J. M. Otaolaurruchi: 4 Id. Id. 
G. Pedroarias; 3 Id. Id. 
V. Suarez: 3 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 5 Id Id. 
E. García Capote: 5 Id. Id. 
B. Barquillero; 12 cajas legía. 
Pons y cp.: 1 caja muestras y 100 
cajas losetas. 
B. Alonso: 867 cajas baldosas. 
G. Comás: 3 fardos tapones. 
J. A. Bances: 2 bultos maquinaria, 
Planiol y Cagiga: 500 barriles ce-
mento. 
Domenech y Artau: 1300 galones va-
cíos. 
Mestres y cp.: 12 fardos hilo. 
Carbonell y cp.: 2 cajas Id. 
Herederos de Santos Fernández: 
400 cajas losetas, 
Marina y cp,: 50 fardos cordelería. 
Alonso y Fuentes: 4 3 bultos Id. 
Casteleiro y Vizoso: 8 6 fardos Id. 
P. Gómez Mena: 4 id. tejidos. 
Majó y Colorner: 20 cajas aguas mi-
nerales, 2 cajas jabón y paraguas. 
Toca y Font: 170 cajas losetas, 392 
cajas baldosas y 140 cajas azulejos. 
Orden: 300 sacos talco. 11 bultos 
efectos, 36 pipas. 30|2. 1340Í4, 4 boco-
yes y 40 barriles vino, 200 jaulas, 95 ca-
jas ajos. 200 barriles plomo, 260 cajas 
jabón y 27 cajas perdigones. 
DE GENOVA 
O. D. Droop: 2 bultos efectos. 
V. Campa: 2 id. tejido». 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
Planiol y Cagiga: 10 cajas marmol. 
Y. Laurrleta: 3 bocoyes vermouth. 
J. ZarraluquI y cp.: 1 id. id. 
J. J. Velarde: 50 cajas marmol. 
E. A. Mantici: 90 planchas id. 
J. F. Arenas y cp.; 5 bultos tejidos. 
A. González: 1 caja efectos. 
F. Taquechel: 10 cajas jabón. 
J. López R. 3 cajas efectos. 
H. Avignone: 12 toneles vermouth. 
Trueba y hno. 9 bultos efectos. 
Pons y cp.: 471 planchas y 10950 lo-
setas marmol. 
Orden: 1245 planchas Id., 13 sacos 
anís, 93 bultos efectos, 1 caja tejidos, 
50 sacos azufre, 4000 losetas marmol. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Colom y cp.: 100 cajas ajos. 
A. Blanch y cp.: 179 cajas jabón. 
García, Castro y hno. 20 jaulas hi-
gos. 1400 garrafones alcaparras. 
H. Astorqul y cp.: 30 seras ajos. 
DE VALENCIA 
Hijos de S. Baguer y cp.: 21 cajas 
bloques. 
M. Zamora; 20 pipas vino. 
García y hno. 1 caja naipes. 
Garín, Sánchez y cp.: 32 pipas, 
20|2 Id. y 20|4 Id. vino. 
R. Torregrosa: 50¡2 id. la. 
Sierra y Alonso: 25 pipas y 30|2 id id. 
.Cuesta y Negreira; 7 pipas y 6|2 Id. 
idem. 
Pons y cp.: 2780 cajas azulejos. 
Romagosa y cp.: 50 cajas aceite, 10 
id. ajos, 200 sacos arroz. 
J. Fernández y cp.: 10 pipas vino. 
Wickes y cp.: 23 cajas ajos. 
Galbán y cp.: 28 cajas arroz.' 
' R. Pérez y cp.; 12 pipas y 1 barril 
vino. 
Orden: 200 sacos arroz, 8 id. caca-
huetes, 40 calas azulejos. 2001 cajas 
baldosas y 100 cajas cebollas. 
DE MALAGA 
Consignatario: 15 cajas ajos. 
Casado y González: 3 fardos tapones. 
T. ibarra y cp.; 200 bultos porrones. 
E. 11. Margarit: 29 cajas ajos. 
A, Pérez: 500 id, pasas, 
Gómez, Piélago y cp.; 2 bultos teji-
dos. 
Romagosa y op,: 100 cajas ojén. 
Cuban and Pan Am Express & Co. 1 
caja y 33 barriles vino y 1 caja efectos, 
R, Pérez y cp.: 350 cajas aceite, 
Galban y cp.: 1450 cajas Id. 
R. Alonso y cp,; 4 bocoyes vino, 
M. Humara; 343 bultos obras de ba-
rro. 
Cooperativa Mercantil: 150 cajas"ja-
bón. 
Fernández, García y cp.: 100 barri-
les y 50 bocoyes vino. 
Orden: 316 bultos obras do barro. 
DE CADIZ 
Ccn?ignatario; 200 sacos sal, 200 se-
téa aceitunas. 
Quer y cp.: 172 Id. id. 
Cachaza y Coll: 100 id. id. 
E. Mata: 636 barriles id. 
R. Alfonso y cp.; 2 bocoyes vino. 
J. Zaraluqui y cp.: 13 id. y 4 botai 
idem. 
P. Suarez: 1 pipa Id. 
L. R, Barceló: 4 0 cajas Id. 
J, Rodríguez y cp.: 2 bocoyes id 
V, Alvarez: 1 caja efectos. 
DE LAS PALMAS 
Benguría, Corral y cp.: 50 piedras 
de filtro. 
Izquierdo y cp.: 12 sacos semillas y 
126 cajas papas. 
J. Crespo: 20 sacos frijoles. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Consignatario: 1 caja muestras, 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
•Alonso, Menéndez y cp,: 1000 cestos 
cebollas. 
Wickes y cp,: 47 Id, Id. 
J, A. Bances: 2393 id y 92 barriles 
idem, 
DE PUERTO RICO 
Marquetti y Roca:bertl; 24 sacos ca-
fé. 
Romagosa y cp.; 300 id. id., 10 sacos 
anís y 3 Id. efectos. 
Quesada y Alonso, 3 id. id. y 10 Id. 
anís. 
Orden: 386 id. café. 
DE MAYAGÜEZ 
J. Balcells y cp.: 17 sacos café. 
Orden: 258 Id. id. 
DE PONCE 
E. R. Margarit: 60 sacos café. 
Orden: 333 Id. Id. 
Piala española contra oro em-.a« . 
á 95^ 131101 94' 
Groenbacks contra oro español 
10i 
Foi públicos 
Vapor inglés Restor procedente de Fi-
ladelfla consignado á Louis V. Place. 
288 
Ferrocaril del Oeste: 1,650 tonelads de 
carbón. 
Havana Coal and Co.; 1,450 toneladas 
cabón. 
Nota — A última hora quedaba en 
puerto el vapor francés "Virginia" pro-
cednete del Havre y escalas, con carga 
general. 




Londres 3» djv. . . 21% 20% P|0. P. 
,. 60 djv. . . . 20% 19% pjO. P. 
París, 3 d|v 7 6 % pjo. L \ 
París 60 div. . . 
„ 60 djv. . . . 4 % plO. P. 
Alemania 3 div. . 5% 4%i)'0. P. 
„ .. 60 div. . . . 3 % p 0. P. 
E. Unidos 3 d|v. . 10% 10%p 0. P. 
España si. plaza y 










6 p¡0. P. 
12 p|o,.f, 
Veod. 
10% p'O. P. 
95% p 0, P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 90' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls, arroba. 
Id, de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3-1116 rls. arroba. 
Habana 4 Septiembre 1907.—El Síndi-
co Presidente, Jucobo Pattersou. 
COTIZACÍON OFÍCIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Empréstito de la Roptt-
blica do Cuba. . . . hq 
Id, ue la R. de Cuba 







O Ij ligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleniuegos 
á VIHaciara. . . . „ 
Id. id. id. üegunda. , . 
ui. pnnu'.a a ito^arrll 
Caibark 1 
Id. priiüoia (Jibara á 
Holguín 
Id, primera San Cayeta-
bana 5 
Boncó hipotecarios de la 
Compañía do Gas y 
Klociiicidad de ia Ha-
bana 110 
Bonos de ia Habana 
Electric Rallwoy Co. 
baña 87 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 108% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba era;-Idos en 
1896 á 1897 108 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . r.i 82 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba sin 
Cí mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de ia Haba-
na y almaceaes de Re-
gla, limitada , 94 % 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . .; n 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas ^ 
Idem id (comunes). n 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 4\ 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101 
Dique dó la Habana pre-
ferentes. 1 N 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. id. comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento do Cuba. ív 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 83 
Compañía Havana Elec 
trie Kallway Cw.. (c» 
muñes 30% 
Compañía Anónima .V 
tanzas. . . . , . i \ 
Compañía Allilorcra «• < 
baña tv 
Compañía Vidriera de 
Cuba . 
Banco de Cuba N 
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' A L O K E H 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F. . ., 
Te^as Paciñc. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. bmeitlng. 
Ame. bugar. . 
Anaco uua. .. ... , 
ALcmaun T. , 
¿.auimore & O. 
ürooiuyn. . , ., 
cauauiau Pac. .. 
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IU14% 1  47% 1  87% II 91% II 49 
11167 
i», ... ,». .», 
.*. .*. i*. j¿ i*. ... 
Cüo&apeaiítí. . . . ,. .. .. ... ., .. ... ... ... jj 341^ 
itock islán 
Cuiorado .b uel. 
iJestuers ü a c . . ... .. . . 
nu-ie Com. . . .. . .. . 
iiav. Lieo. Cuín. . „ :,, , . 
Hav. Elec. Pr^f. .. ,. ... ,.. 
•boulsviue. .. . ., ... ... ,,, ^ 
SU Paul. . . ... ;, l , 
IliUOttti Pac. . .. . „, ¿ 
N. V. Ceuiral. .. . . . . 
ir'unnsylvania. . . . .. . . 
Reafling Com. . . . . . . 
Caat Iron Pipo. .. ,, . . , 
bouthern Pac. . . . . . 
Southern Ry. . .. . , , . 
Union Pacilic. . . ,. . . 
U. S. Steel Com. . . . . 
U. S. Steel Prof. . . . . . 
North Paclí. . . ,, [. ,. . . . , • . L ^ * 
Interborough Co. . . .. . , . . . r _ _ 
iatcrborough pf. . 
Miss Kansas & Téxas 
Cotton — Oct. . . 
Cottou — Jan. . . . 
Maiz . 
Trigo ' . 
— 2% 
— % 
102% ¡102 %| 99% 
113%|114%|113% 
47% ¡ 48 I 47 
8 7 * 87% 86% 
91%] 91 %| 90% 
49%i 49%| 47% 
167 |167 ,165%¡166%1 — V* 
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32 %| 31% 31% 
1 95% 94 %| 94% 
|123%il22 |122 
12.52 112.59 112.51 (12.61 
12.32 12.38 12.29 |12.41 
60% 6 1 % | 60%| 61% 











OBSEUVACIONES SOBRE MERCADO, POR CABLE. 
11.58. La pequeña baja que existe 
en el mercado en los momentos actua-
les es debido á que los Alcistas están 
realizando utilidades y además, á un 
ataque agresivo por parte de los ba-
jistas que han hecho algunas ventas 
para causar baja. 
4.23. El mercado ha cerrado sos-
tenido y con tono de firmeza. Pare-
te quereitse invert i r dinero en el nier-Jdorea 
cado, lo cual indica que existe un sen-
timiento favorable al mercado. Opi-
namos que debe comprar valores, es-
pecialmente Southern Pacific, Penn-
sylvania y Atchison. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £86.1|2 y cerraron á £86.114 compra-
1114106 ,,12.00 
2 Puerquitas id 1114106 ,,12.00 ,,10.00 
,,10.00 
8|26106 






4 Berracos Id i J JJJ 
3 puerquitas Id 1|2|07 
1 puerca Id. con cinco co-
chinitos «124107 
1 puerca 
5 puercas "Berkshire' 
1 Berraco 
1 Ternero 
10 Cochinitos de vaza cru. 
zada. (5 berracos y B 
puercas). • • • > • • • 
1 Ternero "Jersey" media 
sangre. • • • ». * • • 
1 Ternero "Angus". . . . 
1 Ternera "Shorthorn". . 
03 Gallitos "Bronw Leg-
horn" 
12 Gallinas 
2 Gallitos "Black inorca" 
2 Bueyes de trabajo. 
Santiago do las Vegas, Agosto 24 de 190 
Mlsncl A. García 
Contador. 
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""ANUNClü. — Secretarla de Obras Publl-
cas. — Jefatura del Distrito de Oriente.--
L,icltacl6n para la construcción de un 
rracOn para depósito de maquinarla y PJ» 
loníación del que existe, colocindose estan-
terlas. — Santiago do Cuba 31 de Agosto d» 
190T.— Hasta las dos de la tarde del ai* 
20 du Septiembre de 1907, se recibirán en 
esta oficina, calle de Enramadas alta nome-
ro 20, proposiciones e npliegos cerrados PJ--
ra la construcción de las obras antes ^naiiJ-3 
y entonces serán abiertas y leídas P"'''1-
camente. Se facilitarán Impresos y se aanw» 
informes á quienes lo soliciten. — TtmmV» 
lino FruH«ulerl, Ingeniero Jefe P, S. 
C. 2051 alt; ____ 
"SECRETARIA DE OBRAS TUBLICAS. 
DIRECCION GENERAL. — SUMlMbTKU 
UE SUPER - ESTRUCTURAS METALICA» 
'ARA PUENTES OFICIALES. — Habana * 
de Septiembre de 1907. — Hasta las tres a» 
la tarde del día 12 de Septiembre a« VY ' 
se recibirán en esa Oficina, Arsenal de '* 
labana, proposiciones en pliegos cerrauo» 
para el suministro de cinco (5) s.up ,L 
estyucturas metálicas de puentes, n"mV i 
13, entregadas en Manzanillo al c0sta-d°,?^g 
buque, y entonces serán abiertas y leia1(1 
púb'lcamente. Se facilitarán á los q"6 y 
soliciten, Informes é Impresos. Vicente *• 
Lapledra. Encargado de ia Sección de con» 
pras . 9 
C. 2029 alt. 
de 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA 1^ 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habaiui 
Septiembre 2 de 1907. — Hasta la8Jtre1sQn7 
la tarde del día U de Septiembre de l»"' 
se recibirán 
en pliegos ce 
TRUCCION DE ur. x . n . ^ — - S S Z r á n n H 
TALACIONES SANITARIAS EN TRlbCUn 
NIA y entonces serán abiertas 
lil. 'íi mente. Se faollllarán á 
alten Informes é Impresos. — Geo 
•Unase, Jefe de Construcciones Civiles. 
a 2030 alt. 
Es tac ión Central Agronómica 
D I R E C C I O A I 
AVISO 
Hasta las 9 de la mañana del día 21 d« 
Septiembre próximo se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la compra a 
esta Estación de los animales que á con-
tinuación se detallan, bajo las condiciones 
siguientes: . , , 
Primero: El precio mínimo de la ofert* 
será el señalado á cada animal en la rela-
ción adjunta. , .. 
Segundo: A ningún postor se le adjudi-
cará más de dos puercos. 
Tercero: Obtenido un lote, el favorecido 
abonará su importe en la Contaduría de la 
Estajfcn y procederá á recogerlo, siendo 
de s^uenta los gastos que origine desde su 
salida de la referida Estación. 
Todos los días de 7 a. m. á 5 p. m. MtAITW 
de manifiesto en esta Estación los animales 
de referencia, para que puedan ser exami 
nados por las personas que lo deseen. 
Relación qne se clt« 
3 Berracos. "Tamworth". . 9Í29106 112.00 
2 Puerquitas Id j . W M -¿Jí l 
2 Berracos Id. 
 a * v.. 
en esta Oficina proposiciones 
;rrados para obras de WjJS 
E UN PABELLON PARA 1N» 
' 1  IS OU 
tas y leídas pu. 
los que lo soh-
_ Gco W. *r-
"CIARIO T>T, LA MARINA.—Edición de iñ mañana.—.Septiembre 5 do 1007 
Por muchos motivos es deplorable 
el sistema de provisión de cargos 
judiciales establecido por la Comisión 
Consultiva en su provéete de ley 
orsránica; pero sobre todo porque 
aleja la esperanza en un régimen que 
propenda á la formación de juzgado-
res eon elevado y fino sentido jurídi-
co, verdaderos ministros de la justi 
cía que sepan analizar el contenido 
de los actos humanos sometidos á 
su juicio y extraer de i.ns f-rmulas 
legales el fondo di- derecho vivo 
qu-é á cada caso conviene. 
Con el eriterio que predomina er 
el proyecto será imposible crear una 
magistratura de alta conciencia jurí-
dica, tal eóiqo se necesita en nuestro 
tiempo y como Cuba podría tenei si 
nquí se legislara con sabiduría. E! 
espíri tu mezquino del leguleyo se-
gui rá señoreando nuestros tribuna-
les mientras el personal de jueces se 
saque de las oficinas de la curia, y 
n i por milagro surgi rá aquí un ma-
gistrado de honda visión psicológica 
como el buen juez de Chateau-
Thierry, honor y gloria de la justicia 
francesa. 
U n caso de la jurisdicción correc-
cional, visto y fallado hace unos me-
ses, pond rá de- manifiesto ol .estado 
del sentido jurídico en los tribunales. 
Discurriendo por cierta calle de la ca-
pi ta l , un joven de caballerosos sen-
timientos ve que un cochero se ha-
l la muy ocupado en dar de latiga-
zos á un niño.. E l joven reprende al 
cobarde automedonte, y pasando és-
te del insulto á la agresión pone á 
su interlocutor en el caso de repeler 
el ataque com la fuerza. E l cochero 
queda pronto derribado y sangran-
do de las narices. 
Ante el juez correccional se prue-
ban los hechos, y el juez midiendo 
por el mismo rasero al agresor y al 
defensor les condena á iguales mul-
las. Que por qué se castiga al ge-
neroso defensor del niño? El juez 
lo explicó bien cuando dirigiéndose 
al condenado le dijo:—''Para que 
no se meta usted en lo que no le im-
porta ." 
La calidad jur ídica de aquel acto 
del joven era bien notoria: uin caso 
de legítima defensa en que hasta la 
segunda condición legal, tan difícil 
de exacta interpretación, se da com 
'•aracteres bien definidos. Por de-
fender á un niño fué atacado y tu-
vo que defenderse á sí mismo. El mó-
vil del hecho, la moralidad de la 
acción, también son patentes. Sin 
embargo; el juez nivela á ambos 
sujetos de condición tan opuesta y 
los condena á la misma pena como 
reos de una misma falta. 
Ya qu^ no existe un código de pre-
mios para aplicar sus gratos precep-
tos á los hombres buenos, siquiera és-
tos no .debe r í an temer que sus ac-
ciones meritorias fuesen recompensa-
das con penas establecidas para los 
malhechores y transgresores de la 
ley. 
Y luego ¡ qué filosofía tan educado-
ra la de esa frase con que el juez 
explica su sentencia : " N o meterse don-
de no le impor ta!" No hay quien me-
jore esa lección de salvaje egoísmo. 
Para hablar de tal modo debe tenerse 
ideas muy ruines de la filantropía y 
del i-ivismo. 
Como ese. caso podrían citarse otros 
muchos en que el sentido jur ídico y 
el sentido moral han quedado sobre-
manera maltrechos. Bajo sus dicta-
dos seguramente no se encontrar ía el 
hombre honrado eon jueces y tribuna-
les que le reciben y tratan como á 
enemigo, cuando por su devoción al 
derecho debían acogerlos con palmas y 
laudes, como har ían indefectiblemen-
te si en ellos no hubiera muerto todo 
espíritu de verdadera justicia. 
Importa mucho infundirlo en los t r i -
bunales. La aplicación ciega de la 
ley escrita es trabajo mecánico que 
no requiere ciencia de ninguna cla-
se. Para eso no sería menester cons-
t i tu i r un cuerpo tan prestigioso como 
la judicatura. El ministerio de los 
tribunales es más noble, y para ver 
en cada hecho su en t raña jur íd ica 
son necesarias condiciones superiores 
de inteligencia y educación especial. 
B A T U R R I L L O 
Empéñase Leandro G. Alcorta. me-
ritísimo Director del Instituto Pro-
vincial de' Pinar del Río, en que, 
dando tregua al lamento por las 
hondas desventuras de la patria, y 
paz al látigo que nos vemos preci-
sados á restallar diariamente sobre 
las cabezas de los reprobos del ideal, 
esgrimamos la pluma, ardiendo en fe 
y esperanzas, cuantos amamos á la 
hermosa región vueltabajera. con mo-
tivo de las obras de ensanc'he y reor-
ganización de aquel centro docente. 
Y quiere así. para que brote el 
entusiasmo y despierte el interés, 
puesta la mira en el certamen pú-
blico preparado para digno corona-
miento de los trabajos que allí se 
realizan, con el crédito de 40 mil 
pesos concedido por el Gobernador 
Provisonal á instancias de Pino Gue-
rra, un pinareño que lo mismo sabe 
organizar una revolución contra el 
Gobierno constituido, que influenciar 
para que se proteja al Instituto de 
su región. 
Este forzado regocijo á que me in-
vita Alcorta. parécese al que expe-
r imentar ía un tuberculoso porque una 
mañana hubiera tenido nrás apetito 
que de ordinario ó se hubiera visto 
en la mejilla un leve tinte sonrosa-
do. Mero detalle, efímero acciden-
te, fugaz rebeldía del organismo con-
tra la fatal dolencia, no t a r d a r á el 
paciente en sentir fatigado su estó-
mago y otra vez notar la flaeidez 
de sus empalidecidas mejillas. 
^Nuestro mal es muy hondo, y hay 
que descender á las en t rañas mismas 
para combatirlo. 
Yo veo con grande placer, cómo 
el éxito responde á ios insaciables es-
fuerzos de Alcorta, y cómo mi ^-pro-
vincia va á tener un plantel de en-
señanza superior digno de un país 
que pretende ser rico y aspira á ser 
libre. Pero al tiempo mismo de sen-
t i r ese orgullo, pesar intenso se apo-
dera de mí, pensando que solo para 
los ricos, que soló para los capita-
leños, será el beneficio práctico. Y 
yo no soy pinareño, sino vueltaba-
jero. 
Luego que esté terminado el edi-
ficio, ampliadas salas y laboratorios, 
enriquecidos museos y bibliotecas, y 
cubiertos los testeros interiores de 
retratos de benefactores: Garmjndía 
que regaló unos solares; Azcuy, que 
es un consejero provincial, Ju l ián de 
Mena que es un General; Riego que 
el Insti tuto sea inaugurado y el D i -
rector se consagre á completar la 
obra, encauzando por fecundas vías 
la enseñanza, los niños pobres é in-
teligentes del oriente de la provin-
cia saldrán de la escuela primaria 
para la tabaquer ía ó el arado, como 
hijos de una raza inferior, incapaci-
tados para escalar las cumbres del sa-
ber. 
Torno los ojos á los días de mi 
juventud, y hallo cerrados todos los 
caminos dignificadores á la niñez 
cam.pesina. En mi tiempo, los hijos 
de los obreros provincianos habían 
dé^ abandonar el epítome de la Aca-
demia por la azada, y trocar el ma-
nual de historia por el serrucho; no 
importaban vocación, ansia de apren-
der, inteliigencia y sed de vida. A l -
go más tarde, escuelas particulares, 
incorporadas al Instituto, abrieron 
horizontes nuevos á la juventud. Ahí 
andan médicos, jueces, literatos, una 
porción de buenos ciudadanos, edu-
cados para carreras prestigiosas, du-
rante los últimos años de la Colo-
nia. 
Surgió la República, y los buenos 
educadores se hicieron superinten-
dentes, inspectores y personajes po-
lít icos; clausuráronse los colegios de 
segunda enseñanza, y nació la escue-
l i ta sectaria, provista por el Comi-
te, manejada por el cacique, y con-
denada al libro de Cyr y la lección 
de fisiología, por todo progreso. 
Y ya los jóvenes provincianos, hi-
jos de obreros ó campesinos, vuelven 
á tener cerrados todos los horizon-
tes, como en los días de mi niñez; 
mientras al capitaleño y al acomoda-
do se ofrecen todos los medios edu-
cativos aconsejados por la moderna 
pedagogía. 
Para Alcorta. que ve realizado su 
¡ d e a ! , que educa bien á sus amados 
hijos y que vive en contacto con la 
población pinareña, el Certamen por 
él organizado será un acontecimien-
to consolador, un triunfo solemne, 
confirmación de sus hermosas espe-
ranzas y de su celo ininterrumpido 
por el progreso de mi región. 
En medio de ese homenaje de ho-
nor, que á él más que á nadie co-
rresponde, él no podrá explicarse el 
llanto por las desventuras patr ias .y 
me acusará una vez más de querer 
enterrar las esperanzas de reivindi-
cación de esta Cenicienta de Occi-
dente, antes de habernos muerto pa-
ra Ja felicidad. 
Pero cuando él descienda de la 
altura de su éxito y tienda la mira-
da por esos pueblos del interior de 
la Provincia, por esos caseríos y ve-
gas, y vea cuánto niño inteligente 
queda sin cultura; cuando examine 
las escuelas rurales, y se encuentre 
con un maestro sin ortografía', con 
otro dedicando á la siembra ó á la 
cr ía las horas de clase; con uno que 
no abre la escuela el día que lloviz-
na y con otro que la cierra para 
asistir á la reunión de la-Asamblea 
ó peregrinar en busca de votos, en-
tonces pensará Alcorta conmigo que 
no ha llegado la hora de entonar el 
h o s s a n m , ni motivo alguno para con-
fiar en un porvenir de grandeza, so-
lo posible cuando se ha generalizado 
la instrucción, y estimulado el amor 
al éstúdio, y protegido todas las fe-
Ijpes disposiciones de la población in-
fantií . 
Por lo demás, yo le felicito de co-
razón por su victoria y me alegro 
mucho de que la capital de mi pro-
vincia, siempre desatendida, tenga un 
Instituto que la 'honre. 
Los hombres como Alcorta. que ha-
! cen del deber un sacerdocio y sien-
teD la obsesión del bien, merecen el 
aplauso de su contemporáneos. 
joaqüin n. A R A M B U R U . 
•La aparición de un caso de fiebre 
amarilla en el Palacio de La Presiden-
cia s obj'ato de cc-racntarios para algu-
nos colegas. 
Entre ellos pue'dcn figurar estas lí-
neas -del ed i toml de E l Munch: 
E n tiempos d'el s'eñor Estrada Pal-
iria, según se nos ha dklho, ae hizo en 
Pialado un gasto de ocho pesos para la 
compra do un mos-qudtero, tal vez para 
algún huásped. Ei-e gasto fué mjhaza-
""So por la Intervención del Estado y no 
es del caso que nosotros opinemos si la 
PresMeoeía había hecho bien ó mal en 
cargar a'l presupuesito oficial el gasto 
de un mus piitero que pasó á figu'rar 
en el inventario de los c-ifectos oficdales 
de la mansión presidencial. E l fin del 
caiso fué q.ue el Tesorero quedaba esiear-
mlentado para no pagar más mos'quiite-
ros de nadie. 
Andando los metses, ese mifemo Teso-
rero recibe una cuenta de otro mosqui-
tero por valer de cuarenta y cinco pe-
sos, para el Palacio de Mr. Magoon, y 
el fiuncionario se di jo : " S i uno de ocho 
pesos fué para la Intervención indebi-
damente pagado, e t̂e de cuarentia y 
cinco no lo pago." 
ÍE'l señor Tesorero tuvo muy pronto 
ique variar de pjpi'uión, porque se le 'hi-
zo saber que la Intervención del Esta-
jo tendría por bien pagado el mosqui-
tero de don Tomlás, ya que había de 
pagarse e'l moíiquitero de Mr. Magoon. 
iXcsotros creemos ,que discutir en una 
ofiicima. revieora de cuenltas. un gasto 
de odho petio»* ó de cuarenta y cinco, 
cuando ha sido heclho para las atencio-
nes del Palacio Preaideneial, as una pe-
quenez que ridiculiza á la primera au-
toridaJ de la República. La culpa no 
es dé loa empleados sino del sistema. 
Hay ciertos glastos de todo hogar que 
no d-eben aparecer en nóminas, al me-
nos pormenorizados. E n conjunto pu-
diera dominárseles: "Gastos ín t imos, ' ' 
•ya que no puede haber nada más ínti-
mo que lo giastado de mosquiteros á 
dentro en la a'leoba de una autoridad. 
Por otra parte, los mosquiteros son 
las corazas modernas y bien debe pa-
gar el Es'tado odho pesos ó cuarenta y 
.pimío con tal de tener la seguridad de 
ique .ai Presidente de la República ó a l 
Inlterventor que lo sustituya no habrá 
(quien pueda extraerle una gota de san-
are, m inocularle e'l paludismo, ni des-
ipertarto con un canto guerrero y una 
eistocada en el pabellón de un oído. 
¡Vive Ro'que que tiene razón el cole-
ga en sosltenier que ciertos gastos no 
deben aparecer en nómina! 
(Este afán de d'etallaTilo todo ha de 
acabar por perdernos. 
Pues ¿á quién no se le alcauza cuán-
to puede influir en descrédito del ré-
gimen actutal la reveilación de lo que ba 
encarecido el l inón de poco más de un 
año á esta parte? 
Las gentes que eso lean ¿qué han de 
decir sino que era mucho más moral el 
gobierno del Sr. Entrada Palma, pucis-
to que usaba mosquiteros de ocho pe-
sos? 
EAeribíamos anteayer: 
" N o ten-Iría n-ada de particular que 
si el Sr. Menocal ingresa en el par* 
tido conigervador, fuese su candidato 
á la Presidencia en las venideras edec-
ciones. 
De eso se hablia, por lo menos; y, á 
juzgar del entiusiasmo que demuestran 
aílgunos colegas de ese partido ante la 
posibiüdail de conta'rlo en sus filas, su 
presteuitaelón para aiqúel cargo no había 
de ser mal recibida." 
A lo cual contte^ta E l L i h c r o l : 
'Eso de que no había de ser mal réci-
bida lo habrá escrito, sin duda, el Dia-
rio i-ngénuamiente, sin intención de nin-
gún género. 
Así decimos de las personas que fre-
cuentan nuestras casas sin que nos me-
rezcan otTa consideración que esa: la 
de tolerarles su viisüta sin ponerles ma-
la cara. 
•Ouando la persona es de toda nues-
tra estimación y aprecio entonoes se 
•nos ocurre decir que luabía de ser miuy 
iben recibida en nuestra casa y que 
siempre nos encontraría con los brazos 
abiertos. 
Pero, aparte de eso, que ninguna 
iimiporíancia tiene, podíamos asegurarte 
al Diario que para alguien sí que no 
hiabía de ser bien recibida la presenta-
ción por parte de los conservadores de 
esa ó de cualquier otra candidatura á 
la Presidencia de la República. 
i^iNo sabe el Diario que hay /quién 
sueña y delira con la cooperación con-
servadora para fines electorales, ó me-
jor diebo presad en'ciia'les? 
No, en efecto; no sabemos nada de 
eso. 
Pero de existir el pensamiento de ha-
cer figurar al señor Menoeal en candi-
daltura para la Presidencia de la Repú-
blica, no debe importarle gran cosa que 
<haiya quiien la reciba m'al, si la reciben 
bien los conservadores y los amigos del 
colega. • 
Y ,1a cosa está á dos dedos de que su-
ceda—apesar de las razones aducidas 
por el colega en defensa, da la can I i da-
tura del señor Zayas,—si las bay 
.para demostrar que el señor Menocal 
figura entre los liberales, como pudiera 
dedudirae de aquello rpie ayer nos decía 
el cofrade, cuando escribía: " . . . se 
nos -antoja que 5c fia ido demasiado le-
jos al atribu'irle á la simple felicitación 
del general Menocal el alcance y la in-
tención que se le ha dado por el señor 
González Lanuza." 
Lo cual es tanto, por lo menos, como 
si dijera el colega que el señor Menocail 
uo es todavía conservador. 
Has'ta ahora, en realidad, no hay mo-
tivo para afirmar que sí ni (pie no. 
Eso qaiiien ha de deicirlo es el intere-
sado. 
Como lo dijo, respecto á si era mo-
derado ó liberal, el señor Estrada Pal-
ma, al i r á inscribirse entre los prime-
ros en. el barrio del Templete. 
De E l Triunfo : 
Ya están satisfechos los zayistas: la 
Alcaldía Miimic.ipal de Rodas es suya.. 
Todas creían, y entre clima Etchandy, 
eandkbito para la misma, que la mayo-
ría no les era favorable; pero suf r id 
ron un gran error, porque no conUba» 
•con lo que. en arte militar, W llama 
" m i n a . " Y la " m i n a " es una gran co-
sa: hace mudar ÍK ppinjón, conservar el 
l. -<;ro akiteniéndosp áe /otar, reotiu-
car conceptos y hacer trans-cevé "s con 
'la propia conciencia. ' 'Cosi va i i mon-
do." 
•Dentro de poco, sin "contra-mina," 
la escena cambiará: habrá actos de 
•contri'ción, arrepentimiento; pero no 
quedará más que un recurso: ahorcar-
se, como Judas, después de haber ven-
dido miserablemente á Cirsto y de 'ha-
ber sido perdonado por él. 
Vamos andando. 
• « 
Pertenece á L a Gaceta E c o n ó m i c a el 
siguiente suelto: 
La seieretoía de Hacienla ba m'odi-
firado 'ailgunas tarifa's del Arancel á su 
libérrima voluntad, con gran perjuicio 
para el comercio imiiportador. 
•Cada una de esas innovaciones eáfca-
tóec.i'das, no representa otra eosa. que on 
número más en la serie fie inoaliculables 
reatiifí'caciones que viene realiaando lai 
secretaría, dócil á las ve-Leidosas iuspi-
raiotonips de su famosa Sección de Adua-
nas, poseída ésta del afán de hacer y; 
de¿lhaicer, de tejer y destejer, de alte-
rar y trasitornarlo tocio á su autojo, pa-
ra hacer sentir su poder ail ©omeíroio, 
al público, á cuantos con ella llegan á 
estar por necesidad en relación mas ó 
menos directa. 
Y, mientras tanto, ¿ qué piensa ó qué 
hace el gobierno inlterventor ante las 
arbitrariedades que viene eoraetíendo 
•ContTia el comercio la Sección de Adua-
nas de la secretaría de Haeienda? 
Y qué ha de hacer? Tolerarlas. 
•Figúrese la Gacela que no las tolera-
se: ¿cómo iban á producir las Adua-
nas "mil lón y mednio" más que en el 
año anterior, como aseigura el colega, 
que es'pera conseguirlo míster Ma-
goon, para compensar los aumentos 
que se noitau en los actuales presupues-
tos. 
E l Eco de las Villas, de Cienfuegos, 
cree que se avecina la ruptura de los 
eonseir vado res de aquella locailidad, en-
tre los cuales encuentra dos tendemeias, 
una representada por el Licenciado Pe-
flón y otra por el Docítor Gracia. 
Nada nos han hablado los órganos 
conservadores locales de semejante d i -
visión y es bien extraño ique sea un pe-
riódico Iliberal quien nos dé le noticia. 
.iMas por extiraño que esto sea, lo es 
mucho más la pretensión que viene ge-
neral izándose de que los conservadores 
se organicen á gusto de los liberales y¡ 
no al de los m'teimos conservadores. 
Ya no les falta más que dictarles un 
programa y exigirles que lo cumplían 
bajo juramento. 
NO parece shvo que va á ser responso 
bis el pantido liberal de los desaciertos 
ó de los aciertos de sus adversarios y¡ 
no se fijan en que si lo que desean es 
(que los conservadores orgauicen una 
buena oposiición, ésta será tanto mejor! 
( B u a r i d o á Ü d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a ' ¡ c y a d e é u z t o , u n b u e n r e l o j , 
ó a l é ú ñ o b j e t o d e a r t e , 
f u n d a d a eu 1875. 
" o £ a J Í c a c m " S , ftafael / 2 . 
S I I ' M P I I E las liltimas novedades. 
S . J . d e V a r o n a 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
O'REILLT 102, ENTRE BERNAZA T VILLESAS. •- HABANA, 
Curación radical de uñas encarnadas, callos, juanetes y demás padeci-
mientos de los piés. 
Horas de consulta 7.30 A . M . á 5. 30 P. M.—Domingos 7 A . M . á 12 M . 
C r i a d a y d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a s e ñ o r a s . ' 
00000 26-3 st 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
P»r.\ <\orar mutbloB, bric a-br»c, onmmeu-
toa, marcos (i* Cuadros, crueiQjot. etc. 
Las célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
Pareco y dora como oro puro. Usese 
Esmalte de Oro FfljíORITE" 
Se soca pronto oaedando moy dnro. Parece y dura juntamente 
como la porcelana. De blaíico y bonitos coloros. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello so aíeotoa el color ó brillo. 
PINTURAS DB LUSTRE PARA CARRUAJES \ 0 , 
B A R M I C E P I H 
TINTE Z>B LUSTRE PARA MADERAS f 
TINTE PARA SUELOS ) 
están hooboB de los mejores matorialefl para producir bonitos colores, efectos 
de barnir y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplieaolín. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado ñor más de veinte años y hemos 
logrado saber loquees justamente más apropir.do para ese clima. Las principales casas nezo-
clantes en Pinturas le dlrlin que ninpuna otra morcancia dá la misma satisfacción. Hnga la nrueba 
y se convencerá de ello. Q B R S T B N D O K F E * B R O S . ' - m B V A YORK. B . U . de A . 
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(((MINOAI 
-¡La e.sposa de . . . j amás! dijo Lu-
—¡Bien! ¡Entonfcs. ieja-d ¡ue mue-
ra vuestro hermano! 
- - ¡ N o ! ¡Xo! ¡Yo soy Ja que ha de 
morir! gritó Lucía anonadada. 
Balda creyó inútil ocuparse de ese 
grito de desesperación. 
—1¡Morir! ¿Quién habla de mnrir? 
j'Nad'ie morirá, con 'la ayuda de Dios! 
—'¿'Conaenfís? preguntó el coñete. 
—¡¡No quiero que Luciano muera! 
replicó Lucía ocul'fando su rostro en 
los almohadones del soifá. 
'De repente se levantó. 
-—¡Quiero ver á Luciano! dijo. 
—'Es inútil y sería hasta peligroso, 
contestó con viveza Balda, porque ve-
r ía que hacíais un sacrificio por él. y 
no querrá aceptiirlo. Bastará que se i'1 
asegure que consentís. 
—'¡Quiero verle! insistió Lucía. Es-
toy segura de que no querrá creer á 
nadie más que á mí, y por eso quiero 
(hablarle. 
'Se levantó de nuevo, y vacilando an-
duvo unos pasos-
-—Debe estar en su cuarto, voy á 
verle». 
—.Xo. vale más mandarle á llamar, 
dijo Balda. 
E l conde, tiró del cordón de la cam-
panilla. Acudió un criado, al que Bal-
ita ordenó: 
— I d á decir ai señor Luciano que 
su padre desea hablarle inmediatamen-
te. 
—-Su padre y su hermana, añadió 
Lucía. 
— E l .-:eñor Luciano no está en su 
cuarto, respondió el cria-do; entró hace 
poco para cambiar de traje, y acabo do 
verle salir. 
:—¡Oh! ¡Voy á verlo! dijo Lucía. 
Y desprendiéndosé de Balda, que la 
quería sujetar, salió del salón, átravé-
só el corredor y fué á la habitación de 
Luciano, que se hal'laba inmediata á la 
suya. 
La puerta estaba abierta. 
La habitación, drsierta. 
—1¡ Ya lo veis! dijo Bal la. que siguió 
á la joven. 
•Lucía, .sin responder, volvió al salón, 
y dirigiéndose al criado, con voz entre-
contada y ansiosa: 
—-¡Id, le dijo, al cuarto del doctor 
Robert. que debe estar a ú n ! 
- jXo eért'á, señorítEí E l doctor Ro-
bert estaba en compañía del señor viz-
conde cuando, hace diez minutos, le v i 
salir de'l cuarto. 
Lucía, pálida y con k mirada extra-
viada, experimentó un fuerte temblor 
nervioso. 
—; Hermano mío! balbuceó. 
—¡Reti raos! dijo Balda apresurada-
mente al criado. 
Lucía repi t ió^on voz ahogada: 
—-¡Hermano mío! ¡EDa muerto por 
mí ! ¡Le han matado por culpa mía! 
Y cayó de rodillas, inclinando la ca-
beza. 
—¡Se Jesmaya! exclamó Balda. 
—•Llamemos para que vengan, dijo 
e'l conde alargando el brazo para t irar 
de la campanilla. 
—ijrfol ¡Xo! exclamó Balda. Nada 
de escándalo ni de ruido, no ll'amemos 
á nadie, ayudadme á. llevarla á su cuar-
to. 
(El señor de Sergy cogió á su hija 
por debajo de los brazos. Balda por los 
pies, y entre los dos la llevaron á su 
'habitación, que estaba inmedia|tia al sa-
loncillo. 
Una vez allí, la dejaron en su lecho. 
Balda había tenido tiempo, antes de 
presentarse en escena, de i r á su cuarto 
y cambiar de traje, pero Lucía conser-
vaba aún el de baile, y nada más con-
movedor que el espectáculo de aquella 
joven moribunda vestida con un traje 
de fiesta. 
—lAlfea, dejadnos, dijo Balda al 
I conde; cuanto más pronto la desnude, 
antes reoobrará el conocimiento. 
—'¿Xo deseáis, Balda, que os mande 
á su doncellla? 
—«Aán no; no, dejadme hacer, y evi-
taremos loa comentarios de los criados. 
No necesito que me ayude nadie. 
—La última palabra, Bakla, replicó 
el conde; mi hijo salió acompañado del 
doctor Robert, ¿no habrá sido para ir-
se a'l terreno? 
—NO; ¿qué 'hora es? dijo Balda. 
—Las cinco y cuarto. 
— E l de.-nfío es para nrás tarde. 
—¿Estáis segura ? 
—iSí, para más tarde, respondo de 
ello; pero Lucía abre los ojos. ¡ Dejad-
nos solas, os lo ruego! 
E l conde de Sergy miró á su hija, 
que continuaba sin conocimiento, me-
neó [á cabeza y abandonó la estáñela. 
Em ya de día. 
Balda empezó con mudha actividad 
á desnudar á Lucía. 
De repente le pareció que andaba al-
guien ep la habitación, levantó la ca-
beza y se quedó admirada. 
Era Angelina, que había entrado sin 
hacer ruido. 
Llevaba un peinador blanco, y la pa-
lidez de su rostro era mayor aún que 
la blancura de su vestido. Su aspecto 
era triste, aunque tranquilo. 
—¿.Quieres que te ayude, mamá? le 
.pregan\ó dulcemente. 
Balda no había previsto la presencia 
de su hija, así que por un momento se 
quedó sin saiber qué hacer tratando de 
coordinar sus ideas. 
—'¿'Estás ahí? dijo á Angelina, sin 
saber lo que decía. Creía que estabas 
en tu cuarto durmiendo; t© mandé an-
tes que te. fueses. 
—(Es verdad, replicó Angelina; pe-
ro como el conde dijo á Lucía que le 
esperase en el aalonciHo, y estaba muy 
inquieta por ella y por tí, no pude dor-
mir, el ruido de las voces me desveló é 
inquietó mudho. Me levanté y vine. 
Angelina miró enternecida á Lucía. 
—¡ Pobre Lucía! Vamos pronto, des-
nudémos'la. 
Balda lomó su partido. 
—iVamos! Eso es, ayúdame, dijo. 
•Girando Lueía estuvo libre de sus 
vestidos respiró con nrás libertad, vol-
viendo algo en sí. Balda le humedecía 
las sienes mientras que Angelina le ¡ha-
cía respirar sales. Abrió los ojos, vió á 
Angelina y se sonrió, balbuceando des-
pués : 
—'¿Luciano? 
—Tranquilizaos, mi querida Lucía ; 
no hay peligro inmediato para él, dijo 
Balda. 
Miró el reloj, que señalaba las cinco 
y media, y pensó que quizá en aquel 
instante salía Maugirón del hotel cau-
sado d,e esperar. 
—^El desafío es más tarde, añadió. 
I/ucía repitió con voz alhogada: 
—'¡Para más tarde! 
•T cayó de nuevo en su letargo. 
•Evidentemente sus fuerzas se ha-
bían agotado. 
Balda, con tono breve, dijo á Ange-
lina, poniendo en sus manos un paño yt 
un frasco: 
—Toma, continúa humedeciéndole 
las sienes. 
'Se separó del lecho y se acercó á un 
velador colocado enfrente. 
Encima -del velador 'haibía un servi-
cio de cristal, compuesto de un vaso, 
botella, plato y azucarero. 
Balda dirigió una mirada investiga-
dora en torno suyo; Angelina, inclina-
da hacia la señorita de Sergy, le volvía 
la espalda. 
Lo único que no reparó Balda fué 
que en uno de los rincones, el más in-
mediato á la'cama, había un espejo, 
gracias al que Angelina podía seguir 
sin moverse todos sus movimientos. 
Angelina vió cómo su madre- echaba 
temblando agua en el vaso y levantaba 
la tapa del azucarero, pero sin tocar el 
azúcar. Vió después que, con un ade-
mán rápido, metió la mano en el bolsi-
llo del peinador y sacó dos terrones de 
azúcar, que echó en el vaso, en el que 
vertió luego algunas gotas de agua de 
azahar. 
(Cont inuará^ 
L I A E I O DE LA MARINA.—Edición ion?. 
©nanta más libertad se la reconozca pa-
ira oonstituiTse. 
De otro modo, llevando los consorva-
tí'ores á su "plataforma" doctrinas y á 
Sus filas personas igualmenite simpáti-
cas á los liberales, esa oposi'ción casi re-
üiiltaría una reserva mimsterial, y es 
preciso que enitre un partido y otro, ya 
que no hay diferencias r a d i c a l d e 
prineitpios, las 'liaya, cuando menos, de 
imatiZj de criterio y de temperamento. 
Hay que prever siempre eil caso de 
que, disí-u'tiéndose en las Cámaras, por 
( j i uip'I'O, el proyecto ie unificación de 
¡a moneda, pueda emplear siquiera un 
trepresentante cü'n.se.rvadcr contra otro 
liberal este argumento: "Pero iqué 
empeño tiene su señoría en tratar de 
metales, m nunca ha tenido dos pese-
ras?" 
O «¡site ofro, empleado por un liberail 
conltra un conservador: " S u señoría no 
está autorizado para hablarnos aquí de 
flas grandezas de la patria, desde que 
(todas sa'bemos—porque a|qiuí todo se sa-
be—que la estatura de si^ señoría no 
pasa de un metro veintitrés centíme-
tros." 
iCk>n el sistema de organización eon-
Bervadora que proponen,zayistas y mi-
IgueilistaB, n i el interés de lo pintoresco 
podrán r e u n i r í a s futuras disensiones. 
Toldo parece in iiear que los liberales 
idesean una oposición ciega, muda y sor. 
Ida y con un cordelito para que tirando 
ide él á tiempo y diesítramente pueda 
idecir sí con la caheza aunque ptudiera 
expresar lo contrario con ed corazón. 
• Y, la verdad, con oposiciones así, .no 
¡ganan nada los partidos gobernantes. 
L a Comisión Provincial del partido 
(Liberal de Camagüey, que preside el 
leñor Xilques, ha ñiliminado decreto le 
excomunión mayor contra «Q grupo de 
ciudadanos de cclor que acaba de cons-
tituirse en iE(pi6l'la capital para fines 
sooiales y de instrucción, cuyas bases 
Ihemos publicaido hace días, porqiie en 
nna de esas bases (fla H ) se reservan 
los asoiciados el derecho de pactar con 
cuail'quiera de los partidos políticos 
exis te nltes. 
Teniendo en euenita—'dice el señor 
Siques—esta Comisión Provincial que 
tno es posilble admitir, en modo alguno, 
que ciudaidanos pertenecientes á un 
) iPartido Político vleterminado, puedan 
ó la vez pertenecer á otro Partido polí-
(tico diistin'to, acuerda: Que los in'divi-
tiuos pertenecientes a l Partido Liberal, 
íblancos ó de cdlor, que se reúnan con 
•caráoter político, sin ajustarse á los Es-
ftatutos de dicho Partido, no sean consi-
derados como afiliados al Partido L i -
berad. , -
[A" ese documento contestan lois exco-
nnulgadoB, entre los cualeis hay muchos 
que pentenecen a¡l partido liberal, con 
una protesta: 
Cubauois: 
E n hora fatal la represenitación au-
torizada del PantMo Liberal en Cama-
güey, usurpada por manos inhábides é 
imdoctas, ha herido de muerte la colec-
tividad política que durante nueve 
años, merced á nuestro apoyo, había 
oontroliaado la públilca opinión. 
IE1 Partido Libonil ha dejado de ser 
para nob-otros, desde el momento en que 
sus m'ás íiumies sostenedores hemos sido 
lanzados, en pugna abierta contra la 
li'bertad y la democracia. 
Xfgam'js autoridad bastante á la Co-
misión Provincial, pana abrogarse por 
sí y ante sí el derecho abso'iuto de ex-
comulgar á los liberailes que se mues-
tran diapuestos á dar garantías de sin-
ceridad á sus afiliados; per^ nos ve-
mos en el caso de destruir una agrupa-
ción de peifeoilflfi partirulares que lo se-
r án todo, menos liberales sinceros, por-
que ni guardan K'onsecuencia á sus 
idea'les ui á suls procedimientos ni á sus 
tliombres. 
N i en sus bases, n i en su organiza-
ción ni en sus procedimientos, él Di -
rectorio de ciudadanos de color puede 
ser considerado como partido po/lítico 
inidependionte, ni distinto ó contrario 
al Partido Liberal; sino que dicha Con. 
vención puede reunirse periódicamen-
te para tomar acuerdos tendentes á ga-
rantizar en la práctiica Ite derechos de 
los ciudadanos de color y á su mejora-
miento. 
Así ¡o entondimos y seguimos enten-
diéndolo los liibera'les que perteuecetmos 
al referido Directorio que no somos in-
couBcientes, ni tan brutos para no sa-
ber hasita dónde llega la ortodoxia de 
un partido, los que no reconocemos au-
toridad en la Comisión Provincial de 
nuestro prapio partido para despojar-
nos de nuestro viejo y amado ideal por 
eil que nos hemos sacrificado más de una 
vez y estamos dispuestos á sacriñearnos 
cien veces mlás; pero que conociendo la 
improcedente y antipolítiico de tamaña 
felonía, trabajaremos para que surja— 
como liberales que seguiremos siendo á 
pesdr de lo excomunión—la vcirdiadera 
representación de los ideales del libe-
ralismo y vaya á parar á manos de 
ciudadanos fiinceros, patriotas y verda-
deramente demiócrataB q.ue garanticen 
por su historia liimpia de toda mancha 
y por sus hechos presentes el triunfo 
de la verdadera democracia y hagan 
suyas las bases de equidad que encajan 
dentro del programa liberal y ha for-
mulado t i Directorio. 
Ciudadanos de color: 
¡Aibrid los ojois, fijaos en que los fir-
mantes somos liberales probados cuya 
historia está por encima de la de mu-
cihos de la Comisión Provincial; que no 
podemos querer el mal para el libera-
lismo porque á pesar de la incalculable 
ofensa que se nos ha hecho, estamos 
dispuestos á trabajar para ique triunfe 
él liberaililsmo y la demoeracia, pero de 
modo tal que con su tr iunfo quede ase-
gurada la victoria de nuestros derechos 
cien yeces conculcados. 
Fi jáos bien que no hemos cometido 
otro delito que Mamar la atención pú-
blica á nues/tros afines para que no se 
dejen explotar; fijaos que todo el pue-
blo nos ha dado la razón; pero que no 
estando los directores dispuestos á sa-
tisfacer, llegada que fuere la hora, 
nnestróB deredhos, fingiendo que falta-
mos á la diBciplina y empleando para 
P A N A C E A i d e S W A I M 
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ello argumentos fútiles y mentirosos, 
nos arrojaron. 
'Venid, á hacer causa cnmini; di a-
raos on rebeldía contra la Comisión 
Provincial que no representa al libera-
liismo; que ellos necesitan nuestros vo-
tos; que ellos no son demócratas por-
qnc no quieren nuestro mejoramiento, 
sino nuestra esclavitud política para 
explotar nuestra representación y 
unios á nosotros que nada tenemos que 
ver con los exmoderados ni conserva-
dores para que unidos puedan tr iunfar 
nuestros hermanos capacitados y le po-
damos edhar al rostro este sólo califi-
cativo : farsantes. 
'No podía oeurrirle cosía peor al par 
tido liberal que esa otra disidenciia des. 
pué.s de la división entre miguellistas y 
zayistas. 
E l señor Xiiques ha dado un paso 
gravílsimo que puede costar muy caro á 
las ideas que representa si la raaa de 
color se retrae de las elecciones en Ca-
magüey y se hace solidaria de esa con-
ducta la de las demás provincias. 
Porque Mr. Taft desmiente el con-
tenido de la carta de L a L u c h a en que 
se denunciaban desfalcos cometidos por 
el gabinete,del Sr. Estrada Palma, L a 
Discus ión vuelve á indignarse con no-
sotros y á hacernos cargos por habji' 
reproducido dicha carta, calificando 
nuestro proceder de ligereza y compli-
cidad con L a L u c h a . 
.Ni lo uno ni lo otro. 
¡Ni cómplices, n i ligeros. 
E l Diario ha cumplido con un deber 
de información recogiendo la carta de 
Washington del colega, como recoge 
otras cartas de otras procedencias y co-
mo seguirá recogiendo cuantas cartas le 
parezcan de interés para sus lectores, 
con mayor motivo si en ellas se denun-
oian deLitcs de carácter públ'ieo que de-
ban ser perseguMos por los tribuna-
les, sean quienes fueren los acusados. 
Cuando la primera indignación del 
colega, ya hemos diclho por qué proce-
díamos así. 
Para facilitar á los acusados la oca-
sión de demostrar su inocencia, si la 
acusación resultaba calumniosa, y para 
facilitar la acción de la justicia, como 
es deber de todo ciudadano, si la acusa, 
eión se comprobaba. 
Podríamos reproducir nuestras pa-
labras, si en ello se ampeñase el colega, 
poxliue han sido tan decisivas que nada 
ó poco más de nada tuvo, que argüimos 
en contra. 
E L T I E M P O 
Estación Central Meteorológica 
Telegrama reci'bido del Centro de Co-
municaciones : 
"iMayarí, Septiembre 3, 1907, á las 
7 p. m.—•Antes de anodhe, entre once y 
¿2, sintióse en ésta un tem'blor de tierra 
de alguna intensidad y poca duración, 
G R A N P U R I F I C A D O S ^ D E L A S A N G R A . 
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NO H A Y MEJOE E X N I X G U N PEEOIO 
T O D A L A ESCEITURA SIEMPRE A L A V I S T A 
ESCALA L E V A D I Z A 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR "ROYAL" 
E9 MÁS MODERNA, MÁS SEXCILLA, MÁS ^SÓLIDA, MÁS RÁPIDA 
Y MÁS VERSÁTIL 
QUE NINQUXA OTRA EN CUALQUIER PRECIO 
A QUE USTED NO SE ATREVE DEJARNOS DEMOSTRARSELO? 
H 0 U R C A D E C R E V S Y C a 
K e p r e s e u t a n t e s G e n e r a l e s , 
A l m a c é n d e P a p e l e r í a . 
T e l é f o n o 931. . M u r a l l a 39, H a b a n a 
c 1935 alt 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las. mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
qué no cansó estrago alguna. Hoy ha 
'caído un copioso agiiicrro de hora y 
media de duración. Río em'pezó á cre-
cer, subiendo una vara sobre el nivel 
natural, continuando así por nrás de 
¡cuatro horas, después de las cuales co-
menzó á bajar.—Mallo." 
La Comisión Consultiva 
A las tres y treinta p. m. se de-
claró abierta la sesión de ayer. 
vPor el Secretario, Sr. Gómez, se 
dió lectura al acta de la anterior, 
siendo aprobada. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción del Jefe interino del Departa-
mento de Justicia, remitiendo copia 
de las certificaciones de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de 
I lolguín y el Consejo de la Provincia 
de Oriente, relativos á» la convenien-
cia de crear un Juzgado de Primera 
Instancia, que funcione independien-
te del de Instrucción y Correccional 
en el citado pueblo de I lolguín. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, trasladando acuerdo del 
Ayuntamiento (\e Jovellanos, pidien-
do no se suprima una plaza de Ma-
gistrado y el puesto do Teniente 
Fiscal de la Audiencia ele esa Pro-
vincia. 
Se leyó una comunicación del Cen-
tro do la Propiedad Urbana de Cár-
denas, pidiendo lo mismo que el 
Ayuntamiento de Jovellanos. 
Se leyó una exposición de ta Jun-
ta de Navegación, pidiendo que la 
Comisión redacte uuá Ley de Tari-
fas de la Contribución Industrial y 
se derogue el pár ra fo primero de la 
Orden de 1900. 
La documentación anterior se 
acordó pasarla á la Subcomisión co-
rrespondiente, para su estudio é in-
forme. 
Fueron aprobados los siguientes 
artículos de la Ley Judicial : 
E l inciso tercero del Art ículo 280 
(G), aprobado en sesión anterior, se 
redactó nuevamente en la forma si-
guiente : 
'^Tercero: Proponer la suspensión 
del ejercicio de la Abogacía en los 
casos á que se refiere el apartado 
anterior, por un término que no ex-
ceda de seis meses, ó la expulsión 
en casos de extremada gravedad, 
dando cuenta en ambos casos á la 
Junta General, ante la que podrá 
defenderse el interesado, para que 
esta determine lo que más convenga 
al decoro de la profesión y del Co-
legio." 
Artículo 280 ( I I ) : Los Estatutos 
de los Colegios de Abogados deter-
minarán su organización y gobierno; 
las condiciones para ingresar en 
ellos; las relaciones de los Colegios 
con la Corporación y con los Tribu-» 
nales; las obligaciones de aquellos, 
los requisitos para las votaciones y 
los demás puntos reglamentarios. 
Artículo 280 ( I ) : Los Estatutos 
de los Colegios de Abogados necesi-
ta rán la aprobación de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo. 
E l artículo 280 ( J ) , pasó á la Sub-
comisión. 
A l artículo 280 ( D ) , se le agregó 
un párrafo, quedando redactado de-
finitivamente en la forma siguiente: 
Artículo 280 ( D ) : Será obligación 
de todo Abogado incorporarse al 
Colegio del pueblo donde tuviere su 
estudio abierto. Si no lo hubiere en 
el de la capital de la Provincia ó en 
el Colegio más cercano. Sin llenar 
este requisito no podrá ejercer su 
profesión. 
A las siete P- m ' se d i^ Por t('n111-
nada la sesión, quedando citados los 
Comisionados para reunirse á las t n s 
y treinta p. Btf de hoy. 
Más sobro oi mismo toma 
Por lo que expusimos en nuestro 
anterior escrito, en donde tratamos 
de separar de un modo, rigurosamen-
te explícito las diferencias que sepa-
ran á conceptos fáciles de ser confun-
didos por el vulgo, conceptos que en 
buena lógica no pueden sustituirse 
recíprocamente, se h a b r á podido com-
prender el alcance que damos á los 
estudios atmosféricos y á la labor que 
en ellos consumimos. 
No están demás, á y nuestro juicio, 
ciertas aclaraciones ' t r a t ándose de 
asuntos de tal naturaleza, cuando con 
suma solicitud y aprovechándose la 
más insignificante ocasión se echan 
á volar ideas y pensamientos no ajus-
tados á la certeza científica, sino á las 
eventualidades de una opinión sin 
fundamento. 
No es esta, por cierto, la vez pr i -
mera que nos vermos obligados á tales 
esfuerzos; en otras ocasiones también 
nos hemos considerado con el mismo 
deber, deber que nos imponen por una 
parte nuestra comunicación con el pú-
blico, y por otra nuestro culto á la 
Ciencia. 
Y bien sea ya porque los errores 
no deben prevalecer, ó las imputacio-
nes falsas no prosperan, hemos toma-
do la pluma en honor de la verdad y 
por consideraciones al lector al cual 
nos dirigimos, escribiendo estas líneas. 
Cualquier persona medianamente 
ilustrada, no ignorará , de seguro, las 
dificultades con que se tropieza en 
las resoluciones de los diversos y com-
plicados problemas meteorológicos. 
La Meteorología se halla en pleno pe-
ríodo de investigación. Las leyes des-
cubiertas hasta el día no son aún su-
ficientes para llegar á una conclu-
sión definitiva respecto de muchos 
particulares que al observador de 
la atmósfera se ofrecen. No habien-
do salido del período constituyente, 
debe irse en pos de nuevas leyes que 
robustezcan las teorías conocidas. 
Desdé la an t igüedad más lejana el 
punto culminante de estas investisra-
ciones ha sido el llamado pronóstico 
del tiempo. De entonces á la fecha, 
desde la época de los astrólogos, el 
pron4stico aludido ha podido alcan-
zar una clasificación completa. Así te-
nemos : Pronósticos empíricos, Manual 
barométrico, Presagio de los anti-
guos, Pronósticos vulgares, Prediccio-
nes populares, Predicción á largo pla-
zo; y por u l t i m a la predicción única 
modernamente aceptada: el pronósti-
co científico. 
E l pronóstico científico cae de lle-
no dentro del estudio de la llamada 
Meteorología dinámica. Y á propósi-
to, en nuestro artículo del día 28 del 
pasado, probamos suficientemente 
que los cambios bruscos de temperatu-
ra en invierno (olas fr ías) , formaban 
parte de fenómenos atmosféricos de 
carácter dinámico. 
Los grandes máximos barométri-
cos continentales que en N . América 
siguen á los ciclones que se dirigen 
hacia el Atlánt ico, son los que traen 
consigo á los Estados del Sur y del 
Este del Continente, y á la Isla de Cu-
ba, esos descensos inusitados del ter-
mómetro (olas fr ías) , descensos que 
en magnitud mucho se separan de la 
temperatura media á que también n 
referimos en aquel trabajo. 
Las condiciones topográficas i 
grjlQ Continente del N . . los monta! 
extensos que l imi tan su área oceide» 
tal. la disposición de sus mesetas ce" 
trales, la magnitud inmensa del toir* 
torio que comprende desde el gru 
de las Parry hasta la punta de U iq 
rida, hacen ó contribuyen á que s " 
una de las regiones del planeta / 
donde se forman máximos baromé 
trieos de mayores proporciones. 
Y á las causas enunciadas podemo 
añadir aún otras no menos atendible! 
é interesantes. En efecto: La Amé 
rica del N. , por su región más septenj 
trional. se encuentra frente y próxj" 
ma al Contienente Asiático por el \ J 
do de la Siberia Oriental. La i»; 
fluencia de este otro continente su. 
mada á las ya descritas del primero 
robustece las causas ya explica^as ¿ 
que concurren á la formación de los 
grandes máximos barométricos en las 
dilatadas masas terrestres que cons. 
tituyen el suelo de la patria de Wag, 
hin^ton. 
Una 'de las temperaturas más ba-
jas que se registran en los anales c|e 
los cambios extremos en el calor del 
ambiente, corresponde á la América 
del Norte, en donde el año 1834 bajó 
el termómetro á un grado próximo á 
los 60 bajo cero. También se llan 
registrado máximos de presión de 787 
m. m. 
Los máximos barométr icos del con-
tienente aludido se mueven por lo ge. 
neral de N . á S., unas veces, y otras 
de NO. á SE. Cuando el mínimo de 
presión parte del Golfo de Méjico ha-
cia el Atlántico, ó de los Estados del 
Sur hacia el mismo océano, esos má-
ximos pueden alcanzar á la Isla de 
Cuba produciendo intenso frío y esos 
Nortazos que en muchas ocasiones 
provocan fuerte marejada y subida 
del mar en la costa Norte. 
Precisamente, á la acción de las ma-
sas continentales y la disposición de 
las mismas en el hemisferio Norte se 
debe que los Polos del frío no coin-
cidan con los Polo del planeta. La 
misma causa por la cual las isoter-
mas tienen determinada distribución 
en el Globo y la ecuación térmica de 
la t i tud no corresponde á los hechos 
que la observación en muchos casos 
señala. En invierno en Cuba un mis-
mo día del mes es frío en un año y 
casi caluroso en otro. Solo puede ex-
plicarse tal alternativa admitiendo el 
carác ter dinámico de las bajas tem-
peraturas en el Continente America-
no. 
De modo que. el pronóstico de las 
olas frías, como fenómenos dinámicos, 
tiene un lugar definido dentro de la 
predicción científica del tiempo. 
j. JOVER. 
Santa Clara. Septiembre 2, 1907. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ^sos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios e lo pagará , las tier-
nísima criaturas las bendecinm. 
D r . M. Del f ín . 
VERMIFUGO de B . A . FAHNESTOCK 
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Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
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B A R N E T 
A U M E N T O P R E D l G E R I P O . — R e c e t a d o 
por los Sres . M é d i c o s durante 2 0 a ñ o s . 
Resultado probado. 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que supere 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r v e z a L A T K O r i C A L . 
T s S U S FARMAlM A L POR M A Y O R 
i O e O E l i S A R R A 
Teniente-Rey y C ó m p ó s t e l a 
H A E 1 A N A 
i ac-s 
A ¿ E 
La Comisión Consultiva y el articu-
lo 87 do la Constitución. 
•Como nuestros lectores saben en 
esta sección publicamos cuantas cri-
ticas y observaciones se nos remiten 
sob í e ' a sun tos de. interés público, sin 
que ello -suponga conformidad con 
las opiniones expuestas libremente. 
A l trabajo que á continuación in-
j e r t a m o s ' t e n d r í a m o s que oponer ¡li-
gón reparo, pues si Bien se expresa 
claramente la violación del jjríncipto 
constitucional de inamovididad j u -
dicial, se le da á la aplicación de ese 
principio un alcance excesivo, ^ que-
riendo poner bajo su amparo á to-
dos los actuales funcionarios de jus-
ticia, que fueron nombrados sin su-
jeción á ley alguna y sin exigirles 
pruebas previas de idoneidad, sino 
por libre arbitrio de los gobiernos 
que se han sucedido en Cuba des-
de la emancipación \k la fecha. ^ 
Desde entonces se halla aquí sm 
observancia el precepto de la lev-
orgánica española, que no ha sido 
derogada ni sustituida, relativo al 
ingreso por oposición. Por haber 
sido hechos esos nombramientos con-
tra ley, se han considerado siempre 
con el carác ter de provisionales é 
interinos. Y la opinión y los mis-
mos funcionarios judiciales han ve-
nido entendiendo que había que es-
perar la nueva ley orgánica- para 
el arreglo definitivo. 
En el proyecto de ía Comisión Con-
sultiva no se pone fin al estado interi-
no, condición necesaria para que los 
funcionarios empiecen á gozar de la 
iiinmovilidad prescrita por la Cons-
ti tución, y eso es lo que hay que cen-
surar en este punto á la Comisión. 
VA problema tiene dos aspectos: 
primero, el ingreso, mediante, prue-
bas de mejor suficiencia practicadas 
en público concurso; y segundo, la 
inamovilidad de los funcionarios le-
galmente nombrados según dicho 
procedimiento. 
He aquí ahora el trabajo recibido: 
" N o nos proponemos hacer una crí-
tica completa del Proyecto de Ley 
Orgánica del Poder Judicial con que 
la Comisión Consultiva está obse-
quiando al país. Ya el proyecto ha 
sido impugnado en varios artículos 
de periódicos, precisaun-iUi' cu aque-
llos puntos de mayor trascendencia 
respecto de los cuales so esperaba 
que fuesen desenvueltos por la Co-
niisión. anortando algunas reformas 
ú t i les ; y el proyecto ha resultado de 
factura tal que, no obsta uve haber 
sido duramente censurado, no ha tr-
ífido hasta ahora defensa en ningún 
órgano de la prensa. Es manifiesto 
además que la opinión pública lo 
eóhdéna. En el sentido de 'una crí-
tica general, nosotros nos limitare-
mos á decir que no nos parece obra 
de cubanos. Y ta l vez estemos en lo 
cierto, poi'(|ue si el proyecto en cues-
tión es aprobado, cuando llegue la 
hora de las responsabilidades (dé 
las morales nada más. señor Giberga) 
lo probable es íjue ninguno de los 
.isleños que forman parte de la Co-
misión lo reconozca como si^'o, y 
quién sabe si entonces se diga —con 
ó sin raxón— que el actor de la des-
graciada obra ha sido sólo tal ó cual 
capítáji ó coronel extranjero ver-
sión esta que servirá de medio su-
ficientemente adecuado para expli-
car por qué en el Proyecto brillan 
por su ausencia tanto el amor ú nues-
tros principios como el ^conocimiento 
de nuestras leyes. 
Antes de continuar advirtamos que 
estas líneas son escritas bajo la , im-
presión de que el Gobierno de los 
Estados Unidos no sancionará el 
Proyecto, pero la obra es tan desme-
drada científicamente y tan disol-
vente, desde el punto de vista social, 
que nos parece que bien vale la pe-
na de que algunos hombres de buena 
volutadle dediquemos su atención, á 
ver si logramos despertar—porque 
indudablemente duerme —al Cuerpo 
Consultivo que la está dando á luz. 
Pero decimos que la Consultiva 
duerme. ¿La Consultiva nada mas? 
Mejor dir íamos que es el país_ entero 
el que duerme: unos con sueño pro-
fundo; algunos con terribles pesadi-
llas; otros, con diabólicos ensueños. 
Pero, vamos al art ículo .87. 
Este art ículo consagra la inamovi-
lidad judicial . Y es de suponer que 
los autores del Proyecto han tratado 
—en la parte del mismo relativa á 
la inamovilidad—de desenvolver el 
principio que aquel artjículo de la 
Constitución proclama. í 'ero es el 
caso que en el mismo proyecto en 
que empiezan por regular la inamo-
vil idad acaban por violarla (artículo 
292), puesto que establecen que los 
nombramientos se hagan por' perío-
dos de Cuatro ó seis años y que el car-
go de los actuales jueces y magistra-
dos debe entenderse que tiene carác-
ter provisional. Estas son dos sor-
presas de la ley orgánica en proyec-
to, sorpresas de importancia y tras-
cendencia notables, como que toman 
cuerpo de un atentado múltiple con-
tra la Constitución. 
Dar á la inamovilidad una base 
movible, es mantenerla' en equilibrio 
inestable, es decir, jugar con ella, 
sin darse cuenta seguramente de que 
legislando de esta guisa, aparte la 
falta de seriedad, se le quita al prin-
cipio, tan peregrinamente desenvuel-
to, su única v i r tud, la v i r tud sustan-
cial que lo hace recomendable. Y 
la ley que de este modo restringe un 
derecho constitucional, claro está 
que lo viola. 
E l carác ter provisional que se da 
| á los nombramientos de la primera 
Intervención y del Gobierno de la 
República, resulta también escanda-
losamente inaudito. Nadie hab rá 
pensado j amás que aquellos nombra-
mientos fuesen provisionales. Y los 
actuales funcionarios de* la Adminis-
tración de Justicia, muchos de ellos 
al menos, que desdeñaron en ocasio-
nes varias el cultivo de otros campos 
de la actividad donde hubieran podi-
do desenvolver provechosamente sus 
aptitudes, y que no se apartaron de 
la senda de la Administración de 
Justicia porque seguramente perse-
guían un porvenir de gloria, no so-
ñaron tampoco ciertamente que por 
una ley se les privara un dia del de-
recho constitucional que legitimaba 
aquellas nobles esperanzas. 
Y bien: ¿cuál es la necesidad que 
ha aconsejado la conversión de los 
actuales cargos en empleos provi-
sionales? Después de un año de In-
tervención ;• cuando la labor de la 
Comisión Consultiva va llegando á 
su t é rmino ; cuando se habla de elec-
ciones y parece como si el Gobierno 
hubiese llenado una parte considera-
ble de su programa; cuando se dice 
que la paz moral se está restablecien-
do, ¿será acaso para consolidar esta 
paz moral que se hace necesario de-
clarar la provisionalidad de los ac-
tuales cargos judiciales? ¿Acaso se 
ha ideado esta njedida general como 
medio de abrir una brecha, más ó 
menos grande, en el Cuerpo de la 
Adminis tración de Justicia? Si es 
esto últ imo, ¿cómo pensar que haya 
podido haber entre nosotros quien 
haya patrocinado la idea de violar la 
Constitución, al solo f in de abrir 
unos cuantos huecos en la Adminis-
t ración de Justicia? Y en cuanto á 
lo demás, bien se ve que la razón po-
lítica no existe, y que el verdadero 
motivo de la ex t raña medida hay 
que i r á buscarlo en un orden ageno 
al de las grandes exigencias socia-
les. Lo menos que se advierte es 
que si la idea, como creemos, es ame-
ricana, los miembros de la Comisión 
acero 
C; B . ¡ S T E Y E X S & O o . 
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Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
g:¡stos en ¡a ciudad ó interior. 
T e l e í , 1 1 . — O í i c i ó s l í ) . 
__alt̂  J A_ g 
Premiada con medalla de oro en la última i^xpoaicion de París. 
Cura ladebilidad ea geral, escrófula y raqui t ismo de los a iüos . 
C. 17S6 » 26-lAgr. 
SANGRE NUEVA Y VIGOROSA 
se obtiene siempre con la milagrosa 
Remedio heróico de infalibles resultados en 
Herpe» , Llufatismo, Kscró tu las , Kenma, Manchas. Catarros de la 
vejíjra". ICltijoS crónicos y ení«rmedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
íxuo ' • mi mojor recomendación. 
L33hl V.nta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21J1 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A K D O F A L Ü , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emolean esta preoaracióa caá 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de lá VEJívJA, los COLICOS NEPRi-
COS, la HlüMATURIA ó derrames de sangre por la uretra, áu uio i'aoiliti laes-
pnieióny el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de ios cálculos. CJR V LA REr^X-
ClON DE ORINA y la INKLAMACION' Dá LA VEJIGA, y ftaálinsaos, sin. a:r urxi 
panacea, debe prooarse on la generalidxi da los "casos ea qu j na /a i iu ojmoitir ui 
estado patológico de los órganos gü.ii:o -armarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas do ca.j at día, os decir, uní c i i x í:j5 a>ras ei n 5-
día cepita de ag:ua. 
VüJNTA: BOTICA F/lANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Drognsrías de la isla da Cabi. 
c 1739 1 Ag 
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se presentan á los ojos de sus con-
ciudadanos como ^ ciegos servidores 
de nn error. Porque la actual Ad-
ministración de Justicia es buena, ó 
es mala. Si lo primero, ¿por qué ha 
de -sacrificarla el gobierno Provisio-
nal aunque no sea más que emplean-
do contra ella una medida general 
humillante, consistente en una de-
claratoria de provisionalidad? Y, 
sobre todo, ¿por qué éste golpe ha 
venido ú darse ahora y no á raiz de 
la convulsión de Agosto? Y si la 
Administración es mala, si está co-
rrompida, como se dijo muchas ve-
ces, ¿por " qué el Gobierno Provisio-
ffál ha tolerado y utilizado por tan-
to tiempo una Adminis tración m 
Justicia inepta y prevaricadora? 
Le falta, pues, al Proyecto una ra-
zón justa que abone la medida. Y pa-
ra que el Gobierno Provisional de 
la República, apoyándose en la pro-
clama de Mr . Taft, únicó^documento 
que pudiera invocar al efecto, se de-
cida á prescindir de la Constitución, 
es necesario que una consideración 
de alta política, y al mismo tiempo 
manifiestamente justa, le impida res-
pctarla. 
¿O es que, á úl t ima hora cuando ya 
la convulsión ha cesado, se la quiere 
hacer perdurar, artificialmente en 
sus efectos, para que los hombres de 
la Adminis t ración de Justicia sean 
también aterrados y medidos por el 
mismo rasero, dentro de este estado 
casi general de disolución? Por si 
es así, estén alerta los hombres de la 
Justicia, para que puedan guardar -á 
tiempo la ,toga antes de que manos 
profanas la desgarren. 
La toga, que es entre nosotros un 
símbolo dentro de la religión de la 
Justicia, contratada por cuatro años! 
¿Cómo ha podido ser aceptada esta 
idea por hombres' cubanos á quienes 
hasta ayer no se les conocían otra 
mentalidad ni otras tradiciones que 
las de su raza? 
De todos modos; del allanamiento 
que se pretende realizar en el tem-
plo de la Justicia, sólo sería respon-
sable el Gobierno de los Estados Uni-
dos, como dice con su acostumbrado 
acierto el señor Giberga. Pero el 
Gobierno de los Estados Unidos no 
caerá en este error.. La Justicia es 
también para ellos una religión, y el 
atropello que en el proyecto se esboza 
sería tan inaudito, como si para la 
efectuación de un empeño mundano 
entrasen los agentes del Gobierno en 
el templo de Dios y arrancasen á 
los sacerdotes del a l t a r . . . . después 
de haberles oido numerosas misas V 
haber comulgad(#con ellos. No; el 
Gobierno d» la Nación americana 
que cuenta con el cariño y el agrade--
cimiento de este pueblo, no dará se-
guramente lugar con ninguno de sus 
actos á que asome por primera vez á 
los labios del cufeano aquella expre-
sión recalcitrante tan impropia de 
estos tie^iipos y tan inmerecida, tra-
tándose de una Nación benefactora, 
como la bran nación americana: 
"Adversus hestem ceterna auctori-
tas esto." 
TARKLXO 
Habana, Agosto 31 de 1907. 
petróleo havdoblado, el del arroz t r i p l i -
cado, el de la sal y el azúcar cuadrupli-
cado. E l de los alquileres y los baños 
(de uso imprescindible para todo japo-
nés) ha triplicado, y el de los salarios 
de los orlados .oblado. 
Todo esto no significa que el Japón 
csié hoy en peores comlicion'es econó-
micas que amtes, sino precisamente lo 
contrario. 
En todos los países ricos de Améri-
ca, la vida es muy cara^y en Europa 
mismo, en todas las naciones, la subida 
general de los precios se viene obser-
vando con e l progresar del estado ge-
neral de la riqueza. 
Si en el Japón \ ^ subsislencias son 
hoy más caras, en cambio, van ganando 
cada vez más los industriales, los agri-
cultores, los comerciantes y los piismos 
obreros. La gran víctima del cambio de 
cosas es allí, como en Europa, la clase 
de los empleados, sobre todo los del Es-
'tado, cuyas sueldos se van quedando 
atrás en esta subida general de valores. 
iEl problema del empleado empieza, 
pues, á presentarse en el Japón con to-
das sus negruras. 
Magoon. se embarcará el sábado para 
los Estados Unidos. 
Reclamacióil 
E l Encargado de Negocios de>Alema-
nia, acompañado de un súbditó de su 
nación, visitó ayer al Gobernador Pro-
visional para tratar de una reclama-
ción. 
Red telefónica 
Se ha otougado á la señora María 
Sánchez Truji l lo, viuda de García, la 
concesión de la red telefónica de Pe:iro 
Betancourt, con un radio que no exce-
da de 10 kilómetros ni de los límites 
del término. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDÜCIDCS 
Otero, Colominas y O., fotógrafos. 
32 , San Katael gS, Teléf. 1 4 4 » . 
POR E S O S MUNDOS 
Consecuencias del progreso 
En este mundo eLque está á las ma-
duras tiene que estar á las duras, dice, 
poco más ó menos, un refrán español, 
y este refrán se cumple en el Imperio 
del Sol Naciente. Tras la europeiza-
ción y los grandes gastos militares y 
los progresos de la industria, ha venido 
lo que no podía, menos de suceder, se-
gún las leyes económicas: el encareci-
miento de la vida, del cual se quejan, 
sobre todo, los japoneses de la clase 
media. 
Desde veinte años atrás el precio del 
P O R L A S O F I C I N A S 
J. M . Gómez 
Ayer tarde estuvo en Pa'La'Cio el ge-
nerail José Miguel Gómez, quien presen-
tó al Gobernador Provisionai una soli-
citud para que se deje sin efecto el 
Tiom-braimiento del doctor Fernando 
Plazao'k para Jefe de Sanidad de Gua-
na jay, y se coníirme en dicho puesto al 
dootor Armando López Caula; otra so-
licitud de don Eduardo Hernández pa-
ra que se deje sin efecto el'nombra-
miento de Jefe de Saniidad de San An-
tonio de los Baños, hedió á favor del 
Lodo. Pazos, y otra de los vecinos de 
Viñaies protestando del nombramiento 
deil doctor García La je para Jefe local 
de Sanidad y ' proponiendo al doótor 
Francisco Alvarez Miranda. 
También presentó una instancia pi-
diendo la construcción de una carrete-
ra de PLaieetas á Camaj^aní, y otra so-
l ic i tud interesando lá prolongación de 
cincó kilómetros de la carretera de Ci-
fuentes á Sitio Grande. 
Entrevista 
.Ayer tarde visitó al Gobernadór Pro-
visional el doctor Alfredo Zayas, acom-
pañado de una comisión del comité l i -
beral de San Lázaro, sclicitando que no 
se rellene la caleta de dicho barrio, que 
está mandada cegar para continuar 
las obras del Maiecón, porque perjudi-
caría á lois pescadores (pie varan- sus 
embarcaciones en dicho lugar. 
Después recomendó el doctor Zayas, 
á Mr. Magoou, el nombramiento del 
doctor José Navarro para médico de la 
Guardia Rural. 
A l doctor ííayas tam'bién lo acompa-
ñaba el Alcalde de Guanabacoa, señor 
Diego Frandhi, quien solicitó del Go-
bernador la reconstrucción del Mercado 
de dicha villa, que se encuentra en es-
tado de ruina, y que las empresas de 
vapores y ferrocarriles rebajen sus ta-
rifas, á fin de facilitar la comunicación 
con Guanabacoa. 
Díaz Alum 
E l Gobernador Provisionail ha mclt i i l 
do al Sr. D. Fdipe Díaz Alum, JueZ 
Correccional del primer distrito, entre 
los delegados que representarán á -Cu-
ba en la Asocia'ción Nacional de Prisio-
nes, que se efectuará próximamente en 
Chicago. 
E l señor Díaz Aium, que estuvo ayer 
tarde en Palacio á despedirse de Mr. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R 1 N A G 3 0 I N 
Huelga. 




Alcalde Cabañas fne dice por esta 
vía que trabajadores de la carretera 
de ese pueblo á Bahía Honda, se han 
declarado en huelga pacífica. La au-
toridad indicada gestiona termine es-
ta cuanto antes. 
J. Sobrado.—Gobernador. 
Los Arquitectos. 
U n ^ comisión de Arquitectos de 
esta. Capital compuesta de los señores 
Pedro Júnate , Gregorio García, Jo-
sé Lago y Mr . Merry, representante 
de;la casa de los señores Purdy y 
Henderson, se entrevistó ayer con el 
Secretario interino de Gobernación, 
señor Sobrado, quejándose de que los 
albañiles que se enenentran en huelga 
ejercen coacción con los oljreros que 
pretenden trabajar en las fábricas en 
construcción y solicitaron que se les 
preste el auxilio necesario. 
E l señor Sobrado les manifestó que 
daría las órdenes oportunas al jefe 
de Policía, para que ejerza la debida 
vigilancia en las obras en construc-
ción, á f in de evitar lo ocurrido. 
S E C R E T A R I A 
D E l i A G I E P S D / V 
Oambio de destinos. 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre el señor Abelardo Hernán-
dez, Oficial primero de la Adminis-
t ración de 'Rentas dé la Habana y 
el señor Fernando Mart ín Maderna 
Oficial de la Sección de Estadís t ica. 
Nombramientos. 
l i a n sido nombrados el señor Ig -
nacio Vinent Policía de la Aduana 
de Santiago de Cuba, el señor Torcua-
to Varona. Inspector de la Aduana 
de Puerto Padre, el señor Andrés A. 
Valdés. Oficial primero del Negocia-
do de Bienes del Estado, el señor Ig -
nacio Cervantes Vista de tercera cla-
se de la Aduana de este puerto, la 
señorita Otilia Justiniani Oficial 
cuarto de la Pagadur í a Central de 
Hacienda. 
Licencia. 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al señor Juan Angulo, 
Inspector General del Impuesto en la 
Provincia de Santiago de Cuba. 
La goleta "Gibara ." 
Ha sido condonada la multa que 
se impuso al Pa t rón de la goleta " G i -
ara," en el puerto de su nombre y 
se ha dispuesto se devuelva dicha em-
barcación á su dueño. 
año fiscal en curso, se han .asignado 
las siguientes cantidades: 
A la Jefatura «de la Ha-
bana • $-135,668 
A la de Matanzas. . . . „ 32,685 • 
A la de Pinar del Río. . „ 80,895 
A la de Camagüey. . . . „ 11,765 
A la (fc Santa Clara. . . „ 33,200 
A la de Oriente » 51,700 
Prolongación. 
Se ha remitido á la Jefatura de K~ 
nar del Río, una instancia de los pro-
pietarios, comerciantes y vecinos de 
Paso Real, interesandofla prolonga-. 
ción de la carretera de Paso -Real á 
San Diego, hasta el final de la calle 
que dá frente á la línea del Ferroca-
r r i l del Oeste. 
Cloaca. 
A l Ingeniero Jefe de la Ciudad se 
ha remitidoxuna instancia de los pro-
pietarios de ja Víbora, solicitando la « 
construcción de un tramo de cloaca, 
en la calzada de Jesús del Monte, en-
tre las calles de Acosta y Lagueruela. 
Una Draga. 
Ha sido aprobada el acta de recen-
.ción de una Draga construida por la 
American Locomotive Co., con desti-
no á obras del puerto. j 
Arena. 
El señor José Sánchez Peña, ha sido 
autorizado para extraer arenas en el 
l i toral de Cojímar, siempre que lo ve- • . I 
rifique en la zona marítima,' en un tra-
mo de 380 metros que le será marcado 
por el Ingeniero Jefe del Distrito de , 
la Habana. . . 
Pliegos aprobados. 
Han sido aprobados los pliegos de ^ 
condiciones de la subasta para la ins--
talación de un faro de segundo orden 
en el cayo de " C a i m á n Grande de 
Santa M a r í a . " 
La loma del Calvario. 
Se ha enviado á informe del Inge-
niero Jefe de la Habana, úna solicitud 
de los vecinos del Calvario, para que 
se rebaje en parte la loma que exis-
te en la, Calzada, entre ese pueblo y, 
la Habana, rellenándose las hondona-
das. 
Sobre una zanja. 
A informe del Ingeniero Jefe del 
Distri to de Oriente, se ha pasado un 
escrito del Jefe Local de Sanidad de 
Santiago de Cuba, relativo á^la, zanja 
que atraviesa parte de la ciudad y que 
arrastra aguas sucias. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B E I C A S 
Para carreteras. 
Para los gastos de reparación y 
conservación de carreteras durante el 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R S G U E T U R A 
Marcas de ganado. 
Por esta Secretaría se ha accedido 
á la inscripción de las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores José 
Culiño, Federico Basulto, Pánfilo Me-
dina, Peregrina Nieves, Mariano Sán-
chez, Marcelino Sala, .María Josefa 
Ducasse, Xcmesio Suárez, Marcelino 
Segura, Manuel Callejas, Modesto 
Martínez, Alonso Pardo, Arcadio Ro-
dríguez, Obdelina Díaz, Agripino 
Delrosse; se ha revoeado la caducidad 
de la marca del señor Federico Mu-
ro y se han denegado las marcas soli-
citadas por los señores José María 
Viego, José Suárez. José Ferrer, Juan 
Bautista Roque. Juan Truj i l lo , Ja-
vier F e r n á n d e / . Alvaro Pardo, Angel 
Durán y José Pías. 
Inmigrantes. 
E l vapor "Sere rn" que salió de 
Santa Cruz de Tenerife el día 30 del 
próximo pasado conduce 334 inmi-
grantes y se espera en este puerto so-
bre el día 12 del actual. 
A 8 ü N t Ó S ~ V A R ¡ 0 S 
Gremio de constructores de carruajes 
La Secretaria de este Gremio ha que-
dado instalada en la casa calle de 
San Rafael núm. 162. letra B. 
LOS E N F E R M O S CURADOS L A 
f p . J f . M o r a n , 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: Tengo e l gus tp de d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r a n . Es toy m u y agradec ida á 
esa m e d i c i n a que con solo cua t rq po-
mos m e ha cu rado las herpes y u n ecce-
m a rebe lde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
xYo t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y m u c h o s barros, y veo que me 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e p o r lo 
que me s iento m u y satisfecha. 
S e g u i r é t o m a n d o el l o d o n a l M o r í i n y 
tenga V d . la segur idad que lo r ecomen-
d a r é á m i s conocidos p o r q u e es .una me-
d i c i n a buena de ve rdad y a u t o r i z o á V d . 
para que p u b l i q u e esta si V d . quiere . 
Suva affma. 
M E D I C O S L A R E C E T A N 
H a O c u n f , E n e r o S d e 1 9 0 7 . 
S r . D r . A . M o r a n . 
H a b a n a . 
w a 
sjc A g u i l a 252.^—Habana E n e r o 
Dr. A. Portocarrero, Médiso 
del Dispensario Tamayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
rán" en caaos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satislactorioá re-
sultados. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana Abril 28 de 1907, 
» FIRMADO 
Dr. A. "Portocarrero. 
E l l O D O X A L M O R A N s u s t i t u y e a l ace i t e de b a c a l a o y 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a de q u e n o c a n s a e l e s t o m a g o 
e n i n v i e r n o . E l l O D O N . A L M O R A N se v e n d e e n t o d a s l as b u e n a s 
Muy Sr. mió: Es para mí ü-n deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visio en mi hijo Amonio de do^ afioy, con 
su medicina l O D O N A L M U K A N ; mi hij i to 
siempre haoia estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le be dado sin lin de reconstituyentes, sin 
logrm- que mejorase hasta que uuh amiga me 
habló üe t l O D O N A L M O K A X y clompré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso. Je compré más hasta cinto pomos 
con el que está lomando, y \eo con saisíaccióu 
Hilinita que mi hij i to está contento; ha engor-
dado puesto que come con grau apetito y tie-
ne un color muy sauo; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tau contenta 
üe ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba él mío. 
8ov de V. agradecida servidora 
T u l a r ó a r i t a R o d r í g u e z 
8\c Alcantarilla 22 
l as e m u l s i o n e s e n e l t i ' a t a i n i c n t o de l a 
y p u e d e da r s e l o m i s i n o e n v e r a n o q u e 
f a r m a c i a s . I o 0 2 1 a l t 1 3 - 1 a g 
P I A E I O D E L A M A T J T N A — E d i c i ó n no: 
CR0NI0A CIENriFICA 
E S C R I T A E X P R F S A M E N i D 
para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marín. Pontevtdra. Agosto U de Í W • 
K n las dos crgAiena p r é ó e í i e í r t e s he-
inoe prop inado áüT UMH-\¿ ¡I»1 ttH f o l h -
to, i n t c r r - r m í k i r n o e6mo i t r & ^ j o tte 
I ". .pagar l i a . á é b i ( k i a l d ó c t O * A u e r -
h a r - h . p-rofasor da J ^ n a , y t M a v í a ñ p b 
q\}C']d n ia t f r ia p a r j esta crótíatM, y ma-
ti?r¡a qfiiiíá la m;U i n t n r . s a n t c y la m i s 
miov'H piira p u é s t r e a leotores, parquifl 
al lin y al ea<bo, de la p r i m e r a parto del 
J'-Kut dfe la d e f i n i c i ó n die la e n e r g í a , 
(de] modo de mi . i i iv - i y de 9Í19 l éyea de 
(ta-ai^ f o r m a ' - i ó n hace rálichoa a fies que 
w n i m o s hablando en aue:>troa t rabajos 
de p r o p a g a n d a , y á lo iliv-ho nada te-
u í a n i ü s que H-gregar, s ino en todo raso 
r é p e t l r lo y a e x p l i c a m o d i f i c a t i d o 
m á s ó wenoa e3 pnnt > de vista y aco-
rmMlán.lr'iiiK á la m a n e r a de e s í p o n e r 
del íh id tre profesor a ih 'mán. 
P e r o en esta e r ó n i . a hemos d é t r a -
t a r un punito del c u a l , conorctani'en'te. 
u a la ó m u y po'oo ' h a b í a m i w dieho. 
Nes r e f i f i l i l í ^ á este epncep-tp Je la 
tfUropía, q ú e no es nuevo: ci ierlaineute. 
pero que no es t o d a v í a , p o p u l a r . 
E s t o y seguro (pie, presc ind iendo de 
los prüiVsií.Miahrs. m u y pocas per-unas , 
a ú n de c u l t u r a genera l , h a h r á n o í d ó ha-
b l a r de la entropía del calor. 
N f i i a t i n v de c . x í r a ñ n . I^a e n e r g í a 
(exp're<»a. por decir lo as í . e v o l u c i ó n v i -
tad; la e n t r o p í a s ignif ica muerte . De 
modo que por inst into os s i m p á t i c o (fl 
p r i m e r ooneepK) flsieo y r e p u l s i v o el 
segundo. 
Poi^uf? no es la m u e r t e de unos 
c u a n t o s s e & s , n i la e x t i n c i ó n .le una 
tvp. cie. n i - ' la deis trueció .n de un globo 
cdekite, en el concepto ele muehos f í s i -
«Ob, La muerte abso luta del C c s m i s. 
Yh verexnos c u o tra o c a s i ó n si esta 
f ú n e b r e sentene ia es tan absc iu ta qije 
no quepa ni el m á s tenue rayo de espe-
ranza., ó s i , por el c o n i t r a r i ó , es u n a &i-
pótrsiLs é n f r é t i t é de l a q u é , y con ban 
buen derecho como e l la , puedan l l e v a r -
se otras . h i p ó t e s i s menos d e ^ - j r s o l a d o -
r a s . 
P o r e1 pronto a t e n g á m o n o s á lo ¡pie 
vietae a iñrmándowe hace a l g ú n t iempo y 
4 l-o que dá f o r m a amena y l i t e r a r i a en 
s u f á l l e l o el i lus tre profesor de J e n a . 
en mi a f á n de p o p u l a r i z a r los m á s d i -
f i ó l e s c •nceptas de ta a l ta c ienc ia . 
S i yo le d i j e se á mis lectores, I r a d u -
c iendo una f ó r m u l a c l á s i c a , que " l a 
e m t r o p í a es la in tegra l de una difei-en-
c i a l de K Q d i v i d í la por la t empera-
tura i; l»M)iu!a". lo probabic (v, que mis 
lector63 no entendiesen una sola pa la -
bra . .ni ta hs h a b í a s e en 
« 
•Otro motivo l i a y para que este con-
cepto de la enttropia no se h a y a hecho 
popu'lar. y es que s u d e f i n i c i ó n , en t é r -
minos vu lgares , es s iumamente d i f í c i l . 
¿ Q u é decimos en t é r m i n o s v u l g a r e s ; 
fljún con t edo el rigoi1 de la C i e n c i a , 
con tndo el te.^ni -isino .•na.tjraátieo, s u 
d&fin ie ión no es EáciL 
T a n t o es as í . 'pie un eminente mate-
Tríático. M r . J . B e r t r a n d . se(-t?tario 
p e r p é í u o que f u é de la A c a d e m i a de 
C i e n e i a s de P a r í s , d e c í a en el a ñ o 87 
d¡el s ig lo pasado, que el estudio de los 
ciclos que no eran revers ib les , y por 'lo 
tan 'o ed estudio dp la PHfmpin. pm pa-
r a él m u y d i f í c i l y m u y vago. Y c u a n -
do tan ind i scu t ib l e a u t o r i d a d enconira. . 
ba obscura J a ma.teria. h a y que c r a é r 
q u e ' l o era en efecto, y no >é si desde 
entonces a c á se ha a c l a r a d o lo sut ic ien-
•Sin embargo, i n t e n t a r é d a r u n a idea 
de este prob lema y de s u emlace con e.I 
que v e n í a m o s e x p l i c a n lo. 
L a e m p r e s a rs á r d n a . P a r a algunos, 
poco menos que a b s u r d a é insensaila, y 
do o b m i n t e yo n o ' r e t r o c e d o ; a'llá voy 
chin' . . 
81 yo agregase que "••:\ un s i s tema 
ais>la I " y a b i t í d o b a d o á .>í mi.smo. la en-
t r o p í a tiende hac ia un m á x i m o " , y s i 
•de a q u í co!icl'uyc*eN*,que esto demuns-
' it ia que en el t r a u ^ u r s o de los s ig los el 
("umíios eiv.ci-o dei)e m o r i i - " . no s^Io 
' • recr ían que se h a b l a b a en Cuino, s ino 
que Hegari . in á s specÜiar SÍ á fin rza de 
abstracc iones ina: • m á t i c a s loa sabios 
h a b í a n e o n d u í d o peí- volver.se loecs. 
P u e s yo voy á ver .si t raduzco a'l len-
g u a j e v u l g a r e s a fab ia c i i inesca y ex-
t ravagante . 
l i e die va lerme p a r a eulo ele \m e j e m -
plo . 
S i i jx .ngamos una sa la c e r r a d a , en 
que hay dos c a j a s de c a u d a l e s : esto pa-
r a ornpezar. luego s u p a m i r é m o s que 
'iiay rnni'has. 
Y esta especie de t e s o r e r í a e s t á , co-
mo hemos ditfoo; a i s l ada de fó exter ior . 
Ni e n t r a n nuevos caudales , ni sa l en 
tampoco. , 
FA t n o v i m i e n - t ó se e f e c t ú a cu tre un^a 
y a i r a r a j a : ia c a j a huíucim 1, 1% c a j a 
n ú m e r o 2 # d e u n a á otra van á p a r a r 
c ier tas oantidades, y en un l-ibi;o de con-
;iah;i;idad van á i n s c r i b i r s e determinados 
números, que se f o r m a r á n del modo 
'pie i r é ex) ü i e a n d o . N 
A e« . e l ibro te l l a m a r é e'l l ibro de la 
entropía, y tos núme. i -os .pie en él escr i -
b a s e r á n los valores de la e n t r o p í a 
m i s m a . / 
' S i n g u l a r i d a les e . spec ia . l í s imas de es-
ta especie de k . ^ r e r í a de las dos c a j a s , 
son las s ign ien ies . que podemos r e d u -
c i r á. t res : 
Io. E n Ja c a j a n ú m e r o 1 les c a u d a -
l-es. expresa los en moneda de p la ta , son 
mayores , m u c h o mayores que en la c a -
j a n ú m e r o 2. en la que t a m b i é n Ipa ca-
s a n c u menedt aquel 
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ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE T R 0 Y , N J . 
D E N O M I N A D A 
üp.ivi? se ex] 
meta l . 
2o. *Lo.s va lore s no pueden p a s a r s i -
np Je la c a j a n ú m e r o 1 á la c a j a n ú m e -
ro 2. es d e c i r de la c a j a m á s r i c a á la 
c a j a m á s pobre. 
3o. K n la c a j a n ú m e r o 1, es dec ir , 
e n l a m á s r i c a , los valores que se s a c a n 
se expresan en duros. E n la c a j a n ú m e -
ro 2, ó ¡sea en la m á s pobre, los va lores 
que e n t r a n se eitprejspí] pn pesetas. 
Y en el l i b r o de l a e n t r o p í a se con-
s i g n a e.-i'.e paso de carudailes^ 
C o n o¿'{o que h e ñ i o s •(ficho y h a c i e n -
do luego las •d'ebidas comparac iones , 
podemos exp'Iicar m a t e m á i idamente lo 
que es La entrop ia e n l a X a i a i r a l e z a . P o -
d e n n u d e m o s t r a r que e n t r e g a n d o á l a 
Xa lura / i eza á s u e spontane idad , e l m i -
mero que expresa la entropía va cre-
ciendo. Podemos d e m o s t r a r por ú l t i m o , 
que este heeho supone la p a r a l i z a c i ó n 
aibsolluta d d sistem'a por su n i v e l a c i ó n 
f a t a l , q u é es k) que e x p l i c á b a m o s en los 
a r t í c u l o s an^eidores. 
Y e n t i é n d a s e que p a r a la a p l i c a c i ó n 
de nuestro e jemplo , e l paso de c a u d a -
'les de ka 'vija m á s r i c a á la c a j a m á s po-
bre , es el m o v i m i e n t o e s p o n t á n e o , e l 
que se produce en itodos los desni.vefes 
d e l Cosmos, c u a n d o el agua cae en la 
c a t a r a t a , c u a n d o la e l e c t r i c i d a d v a dto 
la m a y o r potenc ia l á la menor, c u a n d o 
el c¿í6x pasa del cuerpb de m a y o r tem-
p e r a t u r a al c u e r p o de in. nor t empera-
•tura. V este va á s e r prec isamente 
nuestro e jemplo , porqu^ á n t i e i p e o w s 
la idea de que les cauda'le.s q u é pasan 
s imbol izan c a l ó r i c o , y e^as los u n i d a -
d e s eí peso y \ \ p ' S ( ta. r e | ) r c « e n t a n dos 
tempera;ura.s . la p r u á e r S m á s e i evanda 
' l ú e la s egunda . 
V ahora , veamos que anotaciones ó 
q u é n ú m e r e s debemos poner en él l ibro 
de la e n t r o p í a , que es c'l l ibro de nues-
tra contab i l idad . aJ p a s a r s u c e s i v á l ü p n -
tc c iertas cantidade.s .') eaudales de la 
c a j a n ú m e r o 1 á la c a j a n ú m e r o 2. 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
S o m o s u n a P K K P A L t A T O l t I A O F I -
C I A L p a r a e s t a A c a d e i n i a . 
Para informes ó prospecto! dingirsa; 
E n Inglés, al 
D r . P A L M E R C . R I C K E T S , 
Presidentk V 
K e n s s e l a e r P o l y t e c b u i c l u s t l t u t e 
Tro y, '- . V. 
E n español, a 
. T . D . S U L S O X A , 
Director 
A m e r i c a n C o l l c ^ i a i e I n s t i t u t e 
P«r K o o k a « a y , Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
rao de Ingeniería, 
P r e p a r a m o s p a r a c u a l q u i e r a ü u i -
vers i ( ia<l d e l a L i u ó n ; 
E n Ingeniería , para Troy solamente. 
61 V. no quiere invertir inút i lmente su 
dinero en la edueación ut- su liijo. cunflelo 
& nuestros cuida> oa. Le dureinoH t̂ uu ins-
trucción rápida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres dr. " n i l i a s cubanos. Nos entenUemos 
dírectamonte con los padr«s, 
c 1841 15 Ag 
Y pk lamus p e r ^ n a l lector ante to-
•do, p e r la ar idez de e~.la euen la , que á 
pesar de. .ser m u y á r i d a y m u y prosai -
c a , s i m b c l i / a una de las leyes m á s pro-
fundas de la N a t u r a l e z a y que m á s dan 
que pensar á los .sabios. 
iSupongamos (pie de la c a j a n ú m e r o 
1 se s a c a n m i l reales , que expivsado.s 
en dures , ponp ie esta es la u u i d a J de 
medida de d i c h a c a j a , dan e l n ú m e r o 
50, 
E n el 'libro a n n i a r e m o s que por este 
o o n ó e p t o la ( n t r o p í a ha perd ido 50 u n i -
dades. 
Pero dicíhus mi l reales pa.san á la i-a-
j a n ú m e r o 2, y como la Unid&d propia 
le esta c a j a es la peseta, d i c í i o i.ng'rvso 
o e ' a r á i v p r r - e n t a d o por "ioO. Q u e s e r á 
aimiep.io de o n l r o p í a , de . s i i e ü e que en 
el l ibro a n o t a r e m o s : " a u m e n t o de en-
t r o p í a 2 3 0 . " 
L a dob:re o p e r a c i ó n , puesto que per-
dimos -30 y hemos ganado 250, demu.-v 
tra que la e n t r o p í a ha sufi-Mo un afú-
menlo de 200 unidh h a. 
•Conm el ú n i c o mov imiento de ca ie la -
les es de la c a j a . n ú m e r o 1 á la eaju n ú -
mero 2. en otro movimiento cua lqu ie -
ra de í'oliJos e í iv-sultado s e r á de la 
m i s m a ciase que el precedente , es dec ir , 
qup la e n t r o p í a s u l ' r i r á un nuevo a u -
mento, i 
Y de este modo i r á crec iendo basta el 
m o m e i í t o en (pie se n ive l en las (ln.s ca-
j a s , p e r q u é s e g ú n la ley (pie hemos es-
ta ble-i Jo . r ea l i zada la ni v e j a c i ó n .se lle-
ga al t j i i i l ibr io . y y a no pav^n cauda-Ies 
ni de la c a j a 1 á ía c a j a 2, ni v iceversa . 
•Pero la e n t r o p í a , s e g ú n hemos exp l i -
cado, va crec iendo s i e m p r e , y por lo 
tanto al- llegar al equilibrio la entro-
pía habrá llegado a su máximo. 
Pues bien, o t o mismo sucede en la 
N a t u r a l e z a para los f e n ó m e n o s c a l o r í -
feros, y é l razonximien.to a n t e r i o r h a b r á 
que a p l i c a r l o punto por punito y pa la -
bra por p a l a b r a , en o es-tas s enc i l l a s re-
forenciivs. 
D o n d e d e c í a m o s c a j a n ú m e r o l , d i -
gamos cuerpo á al'ta t e m p e r a t u r a . 
D o n d e d e c í a m o s caj'a n ú m e r o 2. d i -
gamos c u e r p o á tempu-a i .ura miás ba ja 
que la p r i m e r a . 
A l l í donde R a b i l á b a m o s del paso de 
cauda les de la c a j a m&s r i c a á la eaj'a 
m á s pobre, h a b i m o s a h o r a leí paso de l 
c a j ó r i c o d e l c u e r p o m á s cal iente a l m á s 
f r í o : porque m - o r d e m o s este postulado 
inevi table de l a F í s i c a . Se supone s i em-
p r e que el callóri'eo s ó l o puede pasar 
e s p o n t á n e a m e n t e de un euprpo ó tem-
p e r a t u r a relativamente a-lta á ottro 
cuerpo ó t e m p e r a t u r a re la t ivamente 
b a j a , ó en t é r m i n o s vu lgares , del cuer-
po m á s eaiiemle a l c u e r p o m á s f r í o . 
•Per ú l t i m o , p a r a d e t e r m i n a r el m i -
m c r o qnc r e p r e s e n t a l a e n t r o p í a , en vez 
de tomar, como en el e j e m p l o anter ior , 
e'l d u r o ó la peseta, tomemos ia m a y o r 
v la menos tempera.Mira : y p iJre im. . s 
y a decir , y p o d r á n e n m p r e n d e r nues-
tros lec io ivs lo que h -imos, (pie en la 
N a t u r a l e z a la e n t r o p í a va crec iendo 
hasta l l egar ú un i n á x i m u n . y (pie ai 
l i e j íar á e.-íe m á x i m u n todas las fuer/a.s 
se han n i v e l a ^ ) : y a el c a l o r no c i r c u h i . 
el Cosmos una c h a r c a , di U n i v e r s o 
ha muerto , y el s ímbolo inniK'rico, por 
expresarnos de eslfc m a n e r a , de su 
mu< rh . es ía más imu ( ntropia. 
B i e n s é (jiiC los espeeia l i s tas me d i -
rán que el e j e m p l o no es comple tamen-
te exacto : que el p a r a l e l i s m o no es co-
rrecto entre dieho e j e m p l o y el f e n ó -
meno i í s i e o que preitendemos d e s c r i b i r 
y haeer ipie per a n a l o g í a se c o m p r e n d a . 
L o s que í a l d i j e s e n t e n d r í a n r a z ó n ; 
pero m u y fácil! nos .sería c o m p l e t a r la 
s e m e j a n z a y d a r e x a c t i t u d " a l s í m i l , s i 
no t e m i é r a m o s c o m p l i c a r la e x p l i c a c i ó n 
y conifundir á nues tros lectores. 
D e b e r í a m o s , por ejemp'lo, a d v e r t i r 
que en cada u n a de e>j'as operaciones 
de T e s o r e r í a , l i a m é m a s l a s a s í . la u n i -
dad monetar ia p a r a ambas c a j a s debe 
v a r i a r á m e d i d a que s a l e n ó e n t r a n c a u -
daies. 
S i en la p r i m e r a o p e r a c i ó n ó tras-
paso las u n i d a d e s monetar ias eran» e l 
d u r o ó la peseta, en la s e g u n d a opera -
•ión el d u r o d e b í a ¡ íU.' i i i tuirse p a r a la 
c a j a n í i m c r o 1 p a r u n a u n i d a d mone-
t a r i a m á s b a j a , p o r e j emplo , u n a u n i -
d a d j j n a g i n r . r i a de 18 rea'iee. 
' Y en cambio en la c a j a n ú m e r o 2 l a 
u n i d a d monetar ia p a s a r í a de la peseta 
á o tra u n i d a d m á s ali ía, por e jemplo , 6 
rer.;i:ü. 
Y esto f/ara ponernos en a r m o n í a con 
el f e n ó m e n o n a t u r a l , en el que la tem-
p e r a t u r a del cuerpo m á s ca l iente v a 
b a j a n d o , y l a de l c u e r p o m á s f r í o v a 
creciendo. 
Pero en tedos estos casos, el r a z o n a -
miento es ti' mi smo , y .no h a y p a r a q u é 
e o n i u n d i r al lector por e m p e ñ a r n o s en 
d a r e x a c t i t u d á ideas que a l fin y a l c a -
bo s ó l o han de ser a p r o x i m a d a s . 
D e todas m a n e r a s la ley subsis te . 
L a d e f i n i c i ó n de la e n t r o p í a es l a 
m i s m a que hemos e x p l i c a d o antes. 
* 
*• * 
Y esta es u n a f o r m a p a r t i c u l a r de la 
ley de anulación d d Casinos, que amt'es 
i n d i c á b a m o s . 
C u a n d o todos l-os desnive les e s t é n n i -
velados, los cuerpos no caerán, porque 
e l p é n d u l o u n i v e r s a l h a b r á c a í d o á s u 
pl into m á s ba jo . ^ 
T e d a s las p o í e m W l e ^ e l é c t r i c a s se-
r á n iguales , no c i r c u ' i a r á la corr iente 
e l é c t r i c a . 
T o d a s las t f m p e r a t u r a s s e r á n las 
m i s m a s , n-o c i r c u l a r á di c a l ó r i c o , 
Y tendremos 'la u n i f o r m i d a d absolu-
ta, que é s e l s í m b o l o de la muer te . 
A d v i r t i e n d o (pie a u n q u e la e n e r g í a 
puede tener m u c h a s formas , y aunipie 
puede p a s a r y pasa constantemente de 
n ira á o i r á s , la e x p e r i e n c i a d e m u e s t r a 
que le ídas t ienen t e n d e n c i a á conver t i r -
se en e n e r g í a c a l o r í f i c a p a r a caer en la 
le\ f u n e s t a de l a e n t r o p í a . 
P o r eso dice e l sabio a l e m á n que ha 
dado o c a s i ó n con su folleto á que escr i -
hamos estos artícul lors: 44/a entropía es 
la sombra de la e n e r g í a . " 
E s , en efecto, s u sentenc ia de muer -
te, bajo la forma t r a i c i o n e r a y ha laga-
dora de la i g u a l d a d . 
i }£l \á&¿,\ i ó n i c o g e ) t , ü a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o a i i d e I s a p é r d i d a * 
sevnirialeSy deb i l idad sexual é impo iencm. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e t o q u e e i n i i c a c . ; a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l u l a u ( j u e d e o t í o o s e r v a r s w o a r a a i a u i ^ i r c O i ü o i e & c ; é x i & o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s i s S a r r a 7 J o a n s o i . 
y e n c o d a s las t>ouc: i« ; a o r a l i c i i i * d a 1* Liik. 
C 1778 26-lAg. 
«Porqué sufre V. de diepepsia? Tora© 
i í tpsinay Ruibarbo it í B O S Q J ¿ 
Y se curaré en poco? días, r e u o i r i r i 
Bub.ién Qurnory suroáti J d¿j poudfAi'j-
i.aoi> y aleitre. 
U H m \ Y KIIBAKB1 U D ^ M 
produce eicelencea resultidoa en y 
tratamiemo de toda» las enferaieda-
des del estomaeo, dispepsia, ¿a.-'cra.líf i* 
indiRestiones, aígestkouei leoiis / ai,'.;, 
ciles. marfeos. vóipítos <la las embaraza-
das, diarrea.-, e-strenimienui, neurAátd-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente se 
pone meior, digiere bien, aaimila mit 
el alimento y pronto llega a ia cura-
ción completa. 
Los pnt ic ipaíes mAdicos la raoa; i j 
Doce años de éx i to crocieact. 
S* vende en to as Im ootioas de la mI%. 
C. IfAK -B- lAg, 
L V I C T O R I A 
MEW YOIRK 
S i t u a d o en el centro del C o m e r c i o , 
compie tamf i i t e protegido de incendio^. 
H o t e l moderno de p r i m e r a c iase , com-
pleto en lodos sus requ i s i lo s de adoraos 
y decoraciones enteramente nt icvas . 
Capac idad para 500 l i u o p ' d e s , y l ó ü 
apartamentos con l)anos ca l ientes y fríos . 
Tt i lé funp en cada l i a b i t a c i ó u . Coc ina s i n 
r i v a l . 
( i c o . W . S w e e n y , propietario. 
N O T A : É l encargado del D e p a r t a -
mento L a t i n o - A m e r i c a n o , es el m u y co-
nocido ftffior J o h n K e p k O , el cual rocibi-
rA los pa^ajenos á la l legada de los vapo-
res y treneu, y se ^ncar<rará de separar 
lia i l itaciones en el Motel " V i c t o r i a . " 
K e p k o , H o t e l ' • V i c t o r i a . ' ' 
N ¿ W YORK. 
C a l l e '27, U r o a d w a y y A v e n i d a . 
c 1918 28-2ííag 




filis v Hermas o que-
braduras. 
Consultas tle 11 a 1 y de 3 ft &. 
iif J J L A l i A . S A . ±.* 
C 177» 29-i A*. 
S O L O UN DIA D U R A S U C A T A R R O 
Si toma 
E M E R I N á tiempo 
D r o g u e r í a S A R B A v l " a r n i a » ' i a s a c r e d i t a d a s 
SIN O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. 1772 !6-lA^;. 
¿ A T i G O de 
I N Y E C C I Ó N D E M A T I C O 
r̂epara da c o n I t ó h o j a * d e 
M á t i c o d e l P e r ú , e s t a 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y- c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
Y C IA 
C A P S U L A S D E M A T I C O i| 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a jj c u r a r l a G o n o r r e a , s i n ? a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s d e C o p a i b a l í q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
c a s o s c r ó n i c o s . 
PARIS, 8 . r u é VIVIENNE, y en todas las farmacias de España América . 
aininninmiiiiiiiitoiiiMiiuiiM 
I H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
D I L U I D O E N A G U A E L 
| C R Y S T O L | 
E s e l r e m e d i o s o b e r a n o d e l a s a f e c c i o n e s u t e r i n a s de todo i 
| g é n e r o . C u r z o n h v e x e l n s flores M a n c a s , m e t r i t i s v e n general i 
= t o d a s las d o l e n c i a s ü e l a s o l a s u t e r i n a s . S u u s o d i a r i o no 3 
| o f teee p e l i g r o p a r a los t e j i d o s á los q u e a s e g u r a f r e s c u r a , t o n i c i d a d I 
| y f i r m e z a i n c o m p a r a b l e s . S u d e l i c a d o p e r f u m e lo h a c e a g r a d a b l e I 
E p a r a e l t o c a d o r i n t i m o d e l a s d a m a s , Ü 
= P A R I S , 8, Rué Vivienno, y en todut l é * Farmacias. == 
5)1111111111111111111111 Himi i i i i i i imimi i i i i i i i i imi i i i i i^ 
¿ E s , sn i é r a t o i r g o , tan def init iva esta 
B e a t é n e i é I 
j N ó rnh>' ;ipr!HL-ión? 
Y si m el cafado j u r í d i c o tótuall de 
la C i e n c i a , v p r r d ó n r s n n c l:i imagen. Ja 
n p é k c i ó ú es impasib'le y e t á A n dere-
cho. ¿ n o caibe a' menos r e v i s i ó n de la 
c a u s a atftefl de que 86 e m n p l a el fa l lo 
de muer te del C o s m o s ? 
Y o creo que s í ; .sobre lo'do ilc-'le Ins 
ú l t i m a s desi-nbri'mienlos 'de la F í s i c a . 
Y / i i o es fjiie descí) i i ;>/ea que mi sabio 
i lustre , pree i samente Imsd&Bláxme en es-
tos descubr imientos , !ha d ictado segun-
d a s en tenc ia c a p i t a l , por si no bastaba 
üa p r i m e r a . 
D e suer te que el C a s m a s debe a n d a r 
a p u r a d o ; s i por m i l a g r o escapa de l a 
e n t r o p í a , le fisperá, s e g ú n e iertas rfeo-
r i a s n o v í s i m a s , l a d i s o l u c i ó n en el é t e r . 
Y o . s i n embargo , sostengo la r e v i -
s i ó n . 
* * 
Y p a r a c o n e l u i r este a r t í c u l o y s a -
t i s f a c e r acaso c u r i o s i d a d e s del p ú b l i c o , 
a lgo d i r é d e l o r i g e n e t i m o l ó g i c o de- la 
pallabra cihlropta, que v iene del griego, 
como d d griego v iene la p a l a b r a ener-
gía-
P e r o esta ú i t i m a e c h ó y a r a í c e s en 
el id ioma cas te l lano y á nadie le choca 
y todo el m u n d o l a m a n e j a , hasta f a m i -
l i a r m e n t e : h a b l a r con e n e r g í a ; s e r 
e n é r g i e o ; m o s t r a r g r a n d e s e n e r g í a s , y 
a s í s u c e s i v a m e n t e . 
L a p a l a b r a e n t r o p í a viene ' t a m b i é n 
d d griego, y sus rad ica l e s e s t á n per -
fec tamente detcrminaidos , pero en s u 
s i g n i í k ' a c i ó n , p a r a e l caso a c t u a l , no to-
tes e s t á n conformes . 
U n o s s u p o n e n que e n t r o p í a s ó l o s ig -
ni f ica cambio, evolución. 
O t r o s preo i san m á s el sent ido, y s u -
ponen q u e d i c h a p a l a b r a s igni f ica 
" v u e l t a á lo in- ter ior". 
•Que es como d e c i r que las casas v u e l -
ven á s u estado p r i m i t i v o , que l a s ener-
g í a s se recogen e n s í mismas , como s i 
d i j é r a m o s , l a v u e l t a a'l caos, 
•De todas m a n e r a s , y m i e n i r a s no en-
contremos el remedio , la e n t r o p í a es el 
nombre de u n a e n f e r m e d a d morta l pa -
r a toda la m ' á q u i n a d^l U n i v e r s o . 
jóse E C H E G A R A Y . 
Noíicias Judiciales 
E s t a f e . 
E n la S a l a p r i m e r a de lo Cr imina l 
t u v o l u g a r a y e r t a r d e la v i s ta de i 
c a u s a s e g u i d a por un del i to de e s t a í a 
c o n t r a L u i s E g e a V a l d é s . 
P r a c t i c a d a s que fueron la8 
bas , el s e ñ o r F i s c a l , e l evando á def í ; 
n i t i v a s sus c o n c l u s i o n e s provis ionales 
s o l i c i t ó del t r i b u n a l que le impusiora 
al p r o c e s a d o l a p e n a de cuatro nip 
s e s ; y u n d í a , abono de la p r i s i ó n 
p n v e n t i v a é i n d e m n i z a c i ó n de quiij , 
ce lu i ses á la p a r t e p e r j u d i c a d a p()P 
el de l i to p e r p e t r a d o . 
E l letrftdo d e f e n s o r , en su informe 
t r a t ó de l l e v a r al á n i m o de los jueces 
l a i n o c e n c i a de su de fend ido para ei 
c u a l t e r m i n ó s o l i c i t a n d o la a b s o l u c i ó n . 
R o b o y h o m i c i d i o . 
E n la m i s m a S a l a se c e l e b r ó ayer 
t a r d e l a p r i m e r a s e s i ó n de la inipor-
tante c a u s a i n c o a d a p o r l a s delitos 
de robo y h o m i c i d i o c o n t r a J o s é Rolo 
B a s a l l e , A n t o n i o C a s a n o v a , M a n u e l 
T o r r e s y R i c a r d o V a l d é s , 
S e g ú n c o n s t a en autos estos cuatro 
s u j e t o s , en l a n o c h e de l d í a trece de 
E n e r o p r ó x i m o p a s a d o , p e n e t r a r o n en 
l a b o d e g a e s t a b l e c i d a en l a esquina 
que f o r m a n la s c a l l e s de I n d i o y T}a. 
yo , d o n d e d e s p u é s de h e r i r g r a v e m e n . 
te a l d e p e n d i e n t e F r a n c i s c o G a r c í a 
R o d r í g u e z , se l l e v a r o n del c a j ó n una 
c a n t i d a d a s c e n d e n t e á unos catorce 
pesos en v a r i a s m o n e d a s . 
C o m o estos hechos f u e r o n cometí", 
dos con t o d a s las c i r c u n s t a n c i a s agra -
v a n t e s , el m i n i s t e r i o f i s ca l r e p r e s e n t a -
do en esta c a u s a p o r el s e ñ o r R a b c l l , 
p i d e en sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a -
les, l a p e n a de m u e r t e p a r a los c u a t r o 
p r o c e s a d o s y p o r ta l c i r c u n s t a n c i a 
el t r i b u n a l se c o m p o n í a de c u a t r o se-
ñ o r e s m a g i s t r a d o s , p r e s i d i d o s por él 
P r e s i d e n t e de la S a l a p r i m e r a de lo 
C r i m i n a l , s e ñ o r A g u i r r e . 
A n t e u n p ú b l i c o n u m e r o s o pres ta -
r o n d e c l a r a c i ó n , con toda t r a n q u i l i -
d a d , los tn ia tro p r o c e s a d o s , negando 
h a b e r t en ido p a r t i c i p a c i ó n en el de l i -
B a n c o d e H u e v a e s c o c i a 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l r e s e r v a d o $ 3 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
T o t a l a c t i v o j $ 3 7 . 4 6 J , 7 8 8 - 0 0 
AVISO A LOS DEPOSITADORES 
E l B a n c o de X u e v a E s c o c i a s u m a r á e l i n t e r é s á las c u e n t a s 
e c o n ó m i c a s d e l B a n c o , u n » vez c a d a t r i m e s t r e , en los ú l t i m o s d í a s 
de M a r z o , J u n i o , S e p t i e m b r e y D i c i e m b r e , L o s d s p o s i t a d o r e s pue-
den c a m b i a r s u s l ibros p r e s t l i t á n d o l o s en e l B a u c o . 
O f i c i n a g e n e r a l : T o r o u t o C a n a d á . 
S u c u r s a l en la H a b a n a , E s q u i n a d e C u b a y O ^ R e í l l y . 






C A B L E "ADAMS" 
H A B A N A . 
Mi imm co, Teléf. 109. Bauco Nacional 
ce Cuba. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Se hacen cargo de los planos £ ins ta lac ión completa de p;anta^ para ladrillos, d e e K 
borar toda clattb de madera, trituradoras, fabricante de ñ a t o s cñocolat t» , dulces y p» 
naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembras. 
C o n t r a t i s t a s «le m a t e r i a l p a r a f e r r o c a r r i l e s , f m f e n i o s y t o i l a c l a s e d e m á q u i n a 
Si usted desea una raáquiaa de cualquier clase <•> marca, pídanos catálogos y preoibi 
y ahorrarán tiemno y dinero, si sedings áuojotroj . 
C 1785 26-tAg. 
A G L ' I A R 9 5 . H A B A X A . 
J J í G E i N I K K O S C O N T R A T I S T A S D E O K K A S B I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S O E T O O A C L A S E D E At^Jj i N . V C t A . 
P a b l o D r e h e r ) , , , , , , „ _ _ ^ -
* p - „ INGENIEROS D I R S C r o m 
J o s é P n m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l t i s i v o s d e i a s f á b r i c a 
O r a u t l e s T a l l e r e s d e ü r u u s v v i c k , A l e m a n i a , > I a : t i t i u a r i a d a l n ? e a : ) . 
f P u e n t e s y A d i t i c i o s d e a c e r i. 
C a l d e r a s y m á q u i n a s d e vHpuc. 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b R r i a - i d e t i i err .» í a - i d i d j . 
y o t r a s D I V E R S A S l á b r i c a * 
' J a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a , ^ 
l 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y 
C. 1780 
p r e s u p u e s t o s 
2 6-1 A». 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L 3 S F a ? í D J ] 331 S ) 3 í 2 i í ) i í l i I S A i l 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D ü . 
O o s é 1. d e l a i J a i u a i - ü , 
s i h F d e KlrsLió E l i a s M i r o . M a r c o s C a r v a j a l . 
M i ^ n e l V e n ^ i F e d e r i c a a a Z a l d o . L e a n t l . . . V a l d á . . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e í a c ü i d a d e s b a n c a r i a i 
1453 78-1J1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital 
Activo kn Guba, 
« , > , o o a . o o o . o i > 
$iío.ooo.üoo 
m P O S l T ^ R I O DBIi G O B I J f i R í í U DiC i-a Ü K P a B l j K J A db C Ü B A 
l Í E P O B l T A K l O D E L U O B i E t t N O D E L O S L S T A D U S L Í N i O J á . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A VJT. 
G A L I A N O No, 84, HABANA. 
M O N T n ^ vtJÜATKO C A M I -
NOS) H A B A N A . 
S A N T I A G O 
C1ENFUEOÜS 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A U Ü A L A G R A N O S 
P I N A R D E L RIO 
( i U A N T A N A M O 
ÜAIBARItáN 
S A N T A C L A l i A 
CAMAGÜEY 
CORRESPOJííSiLES M TODAS PARTES DEL MÜÍÍDO 
C. 1743 26-lAg. 
D I A R I O T E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dn la m á m m a . — S e p t i e m b r e o de 1007. 
f to que en e l s u m a r i o se les i m p u t a -
b a 
T e r m i n a d a s es tas d e c l a r a c i o n e s y 
rjor h a b e r s e e x t i n g u i d o l a s h o r a s r e -
g l a m e n t a r i a s , el s e ñ o r P r e s i d e n t e p r o -




ar t ícu lo 9. del Reglamento de esto üanco , 
el Director del mismo .IH dispuesto que di-
cho ex trav ío se anuncio por tres veces en la 
Gaceta Oficial de la Renúbljca y en el pe-
riódico Diario de la Marina de esta C lu -
BaraEspiioliBlalslafleG* 
Los herederos de l a , señora doña María 
Dolores Lea l y Oras, Viuda de Rodríguez 
han participado & este Banco el extravio 
del t í tulo de libre dispos ic ión número -4.t) W. 
" expedido en 20 de Julio de 1899. A nombr,- do 
0 6 3 * * l e v a n t a r l a s e s i ó n , p a r a c o n - ^ ^ ^ y l ^ ^ » W é ^ 
t i n u a r l a hoy á l a s dos de l a t a r d e , a u i n i e n t é s p e a o j ^ ¡ 
r a on ciue d a r á eonnenzo l a p r u e b a pVovgá de un duplicado del mismo titulo. 
r a TÍ. , De conformidad con lo prevenido en 
t e s t i t i c a l . 
R o b o . 
» A n t e l a S a l a s e c u n d a do lo C r i m i - 1 
L á J c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e B ^ g W ^ 
V c l a r d c . p r o c e s a d o e n c a u s a s e g w d a . U g ^ 
DOr robo en el J u z g a d o de l O e s t e . persona, se anule el t í tu lo que se dice ex-
i ' j . e „ na 1 traviado y se expida el duplicado pedido; 
P a r * este p r o c e s a d o tUVO a b ien P6" ! ̂ V a n d o en todo tiempo libre el Banco de 
d i r el m i n i s t e r i o p ú b l i c o , que se le : responsabilidad. e i Secretari0( 
i m p u s i e r a l a p e n a de c u a t r o meses y | j o s é A del cueto, 
u n d í a de a r r e s t o m a y o r c o n l á i n d e m -
n i z a c i ó n de l a c a n t i d a d que J m p o r t a n 
los obje tos r o b a d o s y e l d a ñ o c a u s a -
do en l a c o m i s i ó n de l de l i to . 
D e s p u é s de i n f o r m a r l a de fensa , 
a b o g a n d o p o r l a a b s o l u c i ó n de s u p a -
t r o c i n a d o , l a S a l a d i ó p o r t e r m i n a d a 
! a v i s t a . 
H o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . 
E n l a m i s m a S a l a . c o m e n z ó a y e r 
11600 alt. 3-{) 
T e r c e r t r i m e s t r e d e 1 9 0 7 
B A N C O E S P A Ñ O L 
P E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s de l e m p r é s t i t o de l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , por 
$6 .500 .000 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 que 
l i a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sorteos 
c e l e b r a d o s en 2 de S e p t i e m b r e de 1907, 
t a r d e el j u i c i o o r a l de l a c a u s a i"s-1 p a n i Sll a m o r t i z a c i ó n en 19 de O c -
i r u i d a p o r u n de l i to de h o m i c i d i o tubre de 1907> 
p o r i m p r u d e n c i a c o n t r a A n t o n i o S a l -
gado B a s t e i r o . m o t o r i s t a de u n t r a n -
v í a que a r r o l l ó , p r o d u c i e n d o l a m u e r -
to i u n i n d i v i d u o , en l a C a l z a d a de 
J a r á s de l . M o n t e e s q u i n a á l a de S a n -
toí í S u á r e z . 
P r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n los tes t igos 
que f i g u r a b a n en el s u m a r i o , y á p r o -
p u e s t a de l a c u s a d o r p r i v a d o , s e ñ o r 
M a n r e s a , l a S a l a a c o r d ó t r a s l a d a r 
al s i t io d o n d e o c u r r i ó e l suceso p a r a 
p r a c t i c a r u n a i n s p e c c i ó n . 
L a v i s t a c o n t i n u a r á h o y . 
E n este j u i c i o c o m p a r e c e como r e s -
p o n s a b l e s u b s i d i a r i a l a C o m p a ñ í a 
I l a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y C o m p a n y . 
C a s í o r l a es n a snbstltnto inofensiyo d e l E l i x i r P a r e s ó r i c o 
Cordia les y J a r a b e s Oalmantes. De gusto agradable. No coatiene 
Opio, Morf ina , n i n inguna o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruyo 
l a s Lombr ices y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Tentoso. 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regula -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los í í i ñ o s y e l Amigo de l a s Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER. Chicago(Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
- TOE CESTUIB DOKFAIT, 77 aUUIUI 8THEST, ."TEVA tORS, B. O. A. 
Nilm. de 
los bolas 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
S e c c i ó n p r i m e r a de lo c r i m i n a l . 
C o n t r a J u a n de M a t a , p o r r a p t o . 
P o n e n t e , el P r e s i d e n t e ; F i s c a l , R a -
"bell; D e f e n s o r , M a r i o D í a z ; J u z g a -
do, E s t e . 
S e c c i ó n s e g u n d a de lo c r i m i n a l 
C o n t r a J u a n B a u t i s t a G a r c í a , p o r 
f a l s e d a d . P o n e n t e , G a r c í a R a m i s ; F i s -
c a l P i n o ; D e f e n s o r , J o r r í n ; J u z g a d o , 
Oeste . 
C o n t r a S e r a f í n C a r i o , p o r d i s p a r o . 
P o n e n t e , B o r d e n a v e ; F i s c a l . P i n o ; 
¡ D e f e n s o r , M a z a ; J u z g a d o , J a r u c o . 
S a l a p r o v i s i o n a l . 
E l Minis t -er io F i s c a l c o n t r a el A y u n -
t a m i e n t o de e s t a C i u d a d sobre r e -
v i n d i c a c i ó n de u n a c a s a . M a y o r c u a n -
t í a . 
P o n e n t e , V . F a u l i ; L e t r a d o , B r u z ó n . 
L u i s S a n f i e l c o n t r a J o s é B r i t o V e -
r a , s o b r e r e c l a m a c i ó n de sue ldos . M e -
n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , S r . V . F a u l i ; L e t r a d o s , L . 
P l a n a s , L . R e y e s . 
S e c r e t a r i o , S e g u r a . 
















A"? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
D e l 1731 a l 1740 
8151 a l 8160 
23121 a l 23130 
25661 a l 25670 
32561 a l 32570 
33291 a l 33300 
39311 a l 39320 
39821 al 39830 
50681 a l 50690 
57731 a l 57740 
59671 a l 59680 
63791 a l 63800 
63811 a l 63820 
64711 a l 64720 
64901 a l 64910 
AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
Núm. de A'? de las obligaciones com-
ías bolas prendidas en las bolas 
6759 
6852 
D e l 66291 a l 66295 
. . . 66756 a l 66760 
H a b a n a 2 de S p t i e m b r e de 1907. 
V t o . B n o . — i i i l P r e s i d e n t e i n t e r i n o , 
F . P a l a c i o . — E l S e c r e t a r i o , J o s é A . de l 
C u e t o . c 1973 3-4 
í í 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e el d í a de a y e r se p r a c t i -
c a r o n p o r l a s b r i g a d a s e spec ia l e s l a s 
s igu ientes des in fecc iones p o r e n f e r -
m e d a d e s : « ( 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . . . . 3 
P o r t i f o i d e a . . . . . . . 1 
P o r d i f t e r i a 1 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e e l d í a de a y e r y p o r l a 
S e c c i ó n de d i s t r i b u c i ó n de ' p e t r ó l e o , 
se r e a l i z a r o n los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
R e c o g i d a de 1,763 la tas y p e t r o -
I j z a c i ó n y b a r r i d o de charcos en l a s 
c a l l e s 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15 y 13 
de G a l C r u c e r o y en los t errenos de l 
H o s p i t a l N ú m e r o uno . 
P e t r o l i z a e i ó n y b a r r i d o de c h a r -
cos, z a n j a s y t r a g a n t e s e n Jas ca l les 
de M e i r e l e s , S a n C a r l o s , S a n S a l v a -
dor , R e c r e o . R e s g u a r d o , S a n C r i s t o -
b a l , M o r e n o y C a l z a d a de P a l a t i n o . 
S e r e c o g i e r o n é i n u t i l i z a r o n e n es tas 
c a l l e s y e n a l g u n o s de los s o l a r e s 
s i t u a d o s e n los m i s m o s 1.336 l a ta s . 
P e t r o l i z a e i ó n de u n l a g u n a t o en el 
R e p a r t o T a m a r i n d o y en l a s ca l l e s 
de P r i m e r a y dol C e n t r o , v a r i o s 
c h a r c o s y dos fosas M o u r a s do dos 
c a s a s e n c o n s t r u c c i ó n y t a m b i é n de 
e x c a v a c i o n e s de un s o l a r en f á b r i c a 
e n l a c a l l e de F á b r i c a entre l a de S a n 
R a m ó n y O m o a . 
; E n estos puntos se r e c o g i e r o n é 
i n u t i l i z a r o n 1.800 l a t a s . 
L a s b r i g a d a s espec ia les p e t r o l i z a -
r o n v a r i a s c h a r c o s v a n a z a n j a en las 
ca l l e s de P u e r t a C e r r a d a , C a r m e n . 
C h a m o r r o , a s í como los t e r r e n o s de l 
t a l l e r de m a d e r a s V i v e s 09 y solares; 
anexos de P u e r t a C e r r a d a y C a r m e n 
y los s erv i c io s s a n i t a r i o s de l a c a s a 
C e r r o 573, 
i L a S e c c i ó n d e C a n a l i z n MÓn y Z a n -
jeo l i m p i ó 1,067 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a en la e s t a n c i a S a n J u a n B a u -
t i s ta , J e s ú s d e l M o n t e , N u e s t r a S e -
ñ e r a de l P i l a r y al fondo de R o m a í í á , 
C e r r o . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C ü í í T l i A I N C E N D I O . 
í i W i t m ñ la Baoaaa el m i s i i 
mS LtA CHICA KACIOBASA 
y H e v e 5 1 &ño« de ejujftexioi& 
7 ti* c u r a c i o n e s eont inuas . 
C A P I T A L r e s p o n -
« a b i e $ 4 Í 5 6 1 3 9 2 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos naeta l a /e-
c i » S 1 . 6 1 6 . 8 9 2 - 3 9 
A s e g u r a casas de mamposteria s in ma-
dera, ocupadas por famil ias, á 25 cen-
tavos oro e s p a ñ o l por 10 U anual . 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a exte-
riormeute, con t a b i q u e r í a interior de 
m a n i p o s t e r í a y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famil ia , 
á 32 y medio centavos oro e s p a ñ o l por 
10C anual . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
p izarra , metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, ¿ a b i t a d a s so-
Icments por famil ia , á 47 y medio centa-
voc oro e s p a ñ o l por 10Ü anual . 
Casas de tabla, con techos úe tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por l ü ü 
anual . 
L e s e d l ñ c i o s de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, ca fé , o te , 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, s i 
la bodega e s t á en escala 12a, que paga 
?140 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edifi-
cio p a g a r á lo mismo y as í sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando s iem-
pre tanto por el coutin»,'nte como por el 
contenido. / 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado . 
^ H a b a n a 7 3 lJ'de "J uTTo 3e"T¡8 0TT 
G 1776 
Li-áü l e ñ e m o s e n n u e s t r a - B ó v a " 
d a c o n s i r u í d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t d e t a 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e V J ) L 
A G U Í A . R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A ü y u i s w o s . 
M I S S M A R Y M I L L S 
Profesora de ing l é s y francés . P R A D O 101. 
14355 8-1 
J . H . S . 
1840 156-14AÍ:-
L a s a l q u i l a m o s en nuesora 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c n s -
t o d i a de los i n t e r e sados . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g a r a 
m i m . i . 
J f y * < 2 / & m a n n ó C o * 
( B A N Q ü i f i H O S ) 
C. 1856 78-18Ag. 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas í e l A i n s t o i a í o l e í s a i r a i o Co-
razón de J e s i i s — J c n c z m . 119. e s -
oiiina a P r m , c a n t e . 
E l d i a 9 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á 
e l c u r s o de 1ÜÜ7 á 1908. S e r e c i b e n 
p u p i l a s , s e m i p u p i l a s y e x t e r n a s . A d e -
m á s de l a s a s i g n a t u r a s d e l c u r s o se 
d a n c l a s e s de i n g l é s , p i a n o , d i b u j o y 
t o d a c l a s e de l abores . 
S e d a n prospec tos . P a r a m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e á l a M a d r e S u p e -
r i o r a . 
A . M . D . G . 
. . . . . . 15-28-Ato . 
O'Reilly 43 
C O L E G I O A L E M A N 
D E r> Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
P A R A NIÑOS Y NIÑAS 
Kindergarten desde 4 años , clases de di-
bujo, idiomas y música . Academias Mercan-
til y Tenedur ía de libros. Horas de 7 a. m. 
á lü p. m. J31 día 1 de Septiembre empezará 
el curso de 1907 á IDOS. / 
14180 / 10-28 
M i l e . S í m o n n e t 
O í í i c i e r ti* A c a U e m i c 
E s t a profesora graduada por l 'Acaúemia 
de F r a n c i a rec ibió este año las Palmas Aca-
démicas; más adelante la medalla de San 
Luis . E¡ é x i t o de esta buena maestra hará 
acudir á sus clases provechosas la juventud 
estudiosa de esta ciudad, Barcelona 1. 
14174 8-30 
J . H. S. 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i -
g i o s a s d e l A p o s t o -
l a d o d e l S d o . C o r a -
z ó n d e J e s ú é . 
E l día 2 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1907 á 1908. Se dan clases de Inglés, 
piano, solfeo, dibujo y pintura y toda claso 
de labores. Plaza de Dragones, esquina á 
Escobar. 
A. M. D. G. 
14012 15-27AS. 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
D E 
C a m a g ü e v 
iHcoriioralo al Iiisii i i itoProyiiicial 
E l día 16 del próximo Septiembre volve-
rán á reanudarse las ciases de Primera y 
Segunda E n s e ñ a n z a , Preparatoria, Superior 
y Comercio dei nuevo curso académico . 
Puesto á la altura de los mejores de su cla-
se, con aulas e sp léndidas y excelente mate-
rial escolar, los señores padrearle familia 
que oeseen una esmerada educación para 
sus hijos ha l larán en este Colegio cuan-
tos elementos de cultura son aconsejados 
ó prescritos por los progresos pedagns^co.n 
y la experiencia de su personal docente, 
exclusivamente consagrado á la niñez. 
Se admiten internos y encomendados. 
E l l i . P. Héctor dará cuantos informes se 
soliciten. 
C. 1890. 30-24Ag. 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OFLANCJÜAGSS 
A M A R G U R A , 7 2 , a l t o ? . 
C!ENFüEGOSí A R G U E L L E S , 1 0 3 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAB DE 300 ACADEMIAS EN E L HUNDÍ 
Clases colecDivas y uarticularas. 
c 1031 385-U Mv 
^nieruieatdes ae S é ñ o m * ; — Viaj L i i u a -
rias.—Cirujlr» en general.—Ccasuitad de 12 
á 2 .—Saa LAzaro 246 .—Teléfono 1242.— 
C. 1961 26-18 
26-2Ag. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d i 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i ó n os . 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
MERCADERES 1 1 
C. 1777 26-lAe. 
resas Mercaiiíiles 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑÍA NACIONAL 
D E F I A N Z A S 
( A U T O R I Z A D A 
POR L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
P A R A 
O T O R G A R F I A N Z A S E X L A R E P U B L I C A 
E M P E D R A D O 3 0 . T E L E F O N O 4 1 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M . J . M a n d u l e y . 
A D M I N I S T R A D O R , M . L . C a l v e t . 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy m ó d i -
cas psfcíaA c 1386 30-20 ag 
G R A N F A B R I C A D E T E C H O S A R T E S O -
N A D O S , s istema G o n z á l e z , Patente y 
Privi legio para la I s l a de Cuba , y or-
namento de Cemento y Granito A r t i -
ficial, L o s a s , Mosaico, del P a í s , etc., 
de Benito G o n z á l e z , Z a n j a 66. T e l é -
fono 1978. Apartado 1072. Habana . 
A V I S O 
Habiendo renunciado su cargo de Apode-
rado General de esta fabrica, por tener que 
dedicarse á asuntos propios. D. José J . J á u -
reguí , con esta fecha he revocado al mismo 
el poder notarial que le len í aconferido, de-
j á n d o l e en su buen nombre y fama, y que-
dando satisfecho de sus servicios. 
En- lo sucesivo los clientes de esta fábri-
ca se entenderán directamente con el que 
suscribe y, en su ausencia, con el encargado 
de talleres. Habana 3 de Septiembre de 1907 
Benito GonzflleK. 
14499 ?2-4S. 
DE. HERNANDO S M 
CATEDRATICO DE L A UíIIVEKalüAD 
HntenntiíaiXes C*i Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
KAUIZ Y OiDOb 
ÑEPTUííü 137. DE la i r 
Para eviexmoa pobres ae Gargant* Wariz / 
Oídos.— CoiiSul';ui y operaciones en el Hospital 
Mercv'defi. á las ¿ de U mañana. 
C. 1951 26-1S 
Con p r a u ú c a en cOnstvuciún , proyectos 
de edificios, a s í como en la dirección de a l -
gunas Industrias, se ofrece á contratistas 
é iuduatriales. Dirigirse 4 A. M. Martínez. 
.Apartado '¿01. 
C. 1816 ¿Ag. 
C L I N I C A D E N T A L 
) X&niiAiOS 'JAKAN J IZADOS. 
fircujs en nma 
For una e x t a u c i ó n $0.50 
Por ana extraucióu sin. dolo/. . , ,,0-75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Pí>r una emp;atadura poreeiau 
ó p ia ímo ru-76 
For una oriflcicicp, deada. . . . „iXh6 
Por uu diente espiga „3.0ü 
Por una corona oro '¿2 ktasi . . „'i.00 
Por una dentadura de i u 12 pzaa. ,,3.00 
Por UUE, dentadura do 3 A 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza, 
Consuit"! y ¿peraconei áe j ác ia matiav.s 6 j 
át la tarde -j Ac 7 A IQ ae ta ttocka. 
NOTA. — tata casa cuenta con aparkC«9 para 
poacr eícctusr ¡es trabajo», tauibiéD dt noche. 
12840 26-lAff. 
DR. F. CARRERA Y JÜSm 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Facultad de Derecho 
Bufete. Prado 8. Teléff no 17O7 
I De 7 á 11 y de 12 á 3. 
13833 26_22A£r 
A Ü U i L l i N A Ü A K R I C H 
solfeo y piano Manrique Profesora do 
nú ni 166. 
14612 8.5 
, 1 
Por escritura otorgada ante el Notarlo 
Licenciado Adolfo Benigno Núñez, con fecdia 
31 de Agosto hemos revocado el poder que le 
conferimos al Sr. Antonio Fernández Alfon-
so, a quien dejamos en BU buena opinión y 
fama. Regla Fernández Ot«*o, Pedro y Juan 
Otero y Fernández . 
14403 _ j 4-3 
A C A D E M I A S D E M A T E M A T I C A S , 
J ^ l e m e u t a l e s y í S u p c r i o r c s 
S. B U E N A V E N T U R A 19, G¡ VÍBORA 
E l acreditado profesor Sr. Dr. Manuel C u -
bas, de Academias militares y especiales 
preparatorias abre de nuevo la suya amplia-
da para segunda enseñanza y carrera co-
mercial, en dicho punto. T a m b i é n pasa a 
domicilio del alumno en horas libres. Admi-
t irá pensionistas á aquellos cuyas familias 
residan en provincias. Horas: 8 á 11 mañana 
y 3 á 6 tarde. 
14321 alt. 10-31 
A 3 I A K G U K A 3 3 
Directora: Melles. M A R T I X O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Idio-
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l , é I n g l é s , Reiigiór.', 
P iano P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas, — Se facilitan prospectos. 
14572 13-4S 
Sres, dueños de Ingenios y colonos 
Un maestro do instrución Pr imar ia E l e -
mental se ofrece á dar educación de prime-
ras letras. Enseñanza primaria y elemental 
s e g ú n consta en el titulo que posee. Direc-
tor que fué de varias Escuelas Púb l i cas 
durante el Gobierno Español en esta. Isla. 
Direción calle San Kafael número lúO Haba-
an. Bodega, 
14545 M 
d e 1? y 2 í E n s e ñ a n z a y E s c u e l a 
ele C o m e r c i o . 
R E I N A 1 3 1 . R E I N A 1 3 1 . 
Desde el d ía primero de Septiembre 
queda abierta la i n s c r i p c i ó n para los 
a lumnos de la Segunda E n s e ñ a n z a y de 
Comercio en este antiguo y conocido Co-
legio, situado e^ uno de los puntos m á s 
elevados de la c iudad y en amplio y 
hermoso edificio que se levanta en una 
de las m á s anchas v í a s de la p o b l a c i ó n . 
L a s clases de P r i m e r a E n s e ñ a n z a han 
dado principio ya en el pasado mes de J u -
lio. 
Se admiten externos, tercio, medio é 
internos para las e n s e ñ a n z a s P r i m e r a , 
Segunda y en la E s c u e l a de Comercio. 
P I D A N S E P E O S P E C T O S . 
E l Director . Ledo. Segundo Poda 
C . 1933 1-S. 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 
D : r i £ i í o i o r las Hijas de la f a r í M 
Este colegio situado en uno de ios pun-
tos más saludables de la Habana, abrirá su 
curso de 1907 á 1908, el día 2 del próximo 
Sépt lembré; se admiten internas y tercio 
pupilas. A d e m á s hay una escuela para ni -
ñas externas independiente del internado 
que abonan una pequeña cantidad, y tienen 
la entrada por la misma caile Aucha del 
Norte. 
P a r a m á s Informes se acudirá á la Su-
períora 5áor Clara Larr inaga . 
14248 S-30 
J5 
T R 0 C A D E R 0 3 1 
Primera y Segunda enseñanza . Métodos 
de e n s e ñ a n z a fác i les al alcance de todas las 
inteligencias. Pensiones módicas . Internado. 
De 7 á 10 p. m. Academia Mercautii. 
14018 10-27Ag. 
" C o l e g i o Á g U i J l a 
97 
' i u s é ñ a u z a P r i m a r i a Elementa l y Supe-
rior. 
Acosta n ú m e r t . 2 0 (entre. Cuba y San 
Ignac io j . 
Se admiten internog, medio y tercio in-
ternos. 
13495 26-10Ag 
C O L E G I O 
EL NIÑO BE BELEN 
De Primera y Segunda Emeñvcnza, Estudios 
Comerciales. Ing lés y F r a n c é s 
Director; l-raucisco Dareo y Farnández, 
en su espaciosa é nigiinica cara Amistad S i . 
Por uu sistema dialiotico esenclaamanta 
cional, los niños comprendei* y expUcy-n el 
poique ü" in-S co»a.s. 
Dos Estudios coir^eiGiales se hacen prác-
tica y aenciliamer.to, pudii?nji> terminailoa 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, modio internos, tercí» 
internos y externos. 
12995 26-lAg. 
C o l e g i o J * r a n e e s 
O B I S P O 50. H a b a n a . 
INCORPORADO 
a l ( J o u s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a . 
Directora: MadeinoiseUe Leonie Ol iner . 
Oíioier d' Academie. 
Enseñanza elemental y superior: Rel ig ión , 
Francés , Ing lés , Español , Taquigrafía, Músi-
ca, labores, corte, etc. 
Se admiten Internas, medio pupilas y ex. 
ternas. 
E l d ía 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso. 13901 15-23 ag 
PKÜFESÜK ACBüiDlTADO «:oii muuiioa 
años en la enseñanza da claset á domicilio 
y en su casa particular, de primera y ^ J -
gunda enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y 
Tenedur ía do libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiules y en el 
magisterio. Obispo 98. Petit P a r í s ó en 
Santos Suárez 45. G. 
wio de üs m m i pus 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida co-
rregida con buen éx i to por una profesora in-
glesa <<?9 Londres) que da clases á domicilio 
á precios módicos de idiomas, música , di-
bujo é instrucción. Otra (pianista) da lec-
ciones combinado de plano y mandolina ó 
ing l é s á precios de una clase. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
14371 • 4-1 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
D I R E C T O R A S 
S r a . E l o í s a S á n c h e z de G u t i é r r e z 
S r i t a . C a r m e l a F e T i a n t 
R e i n a 7 6 . — H a b a n a . 
E i L s c ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r ; 
R e l i g i Ó D , I n g l é s , F r a n c é s , p i a n o , d i -
b u j o , p i n t u r a , c a l i s t e n i a y l a b o r e s de 
t o d a s c lases . i 
P r e p a r a c i ó n p a r a l o s e x á m e n e s de 
m a e s t r a s . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i a y t e r c i o 
p u p i l a s y e x t e r n a s . 
D a r á comienzo el c u r s o e sco lar , el 
d í a 9 de S e p t i e m b r e . S e f a c i l i t a n 
p r o s p e c t o s . 
. . . . 8-1. 
J D E L A H A B A X A 
D I R I M O POR m P . - F , L S C O L A P I O ] 
S A N R A F A E L N U M . 5 0 
E l día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso en este Colegio. 
Sa admiten alumnos de Primera E n s e ñ a n -
za, Clase Preparatoria y Comercio. 
13507 '26-16Ag. 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
D E 
G L Í A N A B A C O A 
Los» K'dosi P. P. Escolapios d«: Guanabacoa 
que ban sabido colocarse siempre á la a l -
tura ue toüos los prugresos pedagosicos, de-
seosos de difundir y comunicar ¡os cono-
clmieutos literarios, clentUicoN y morales 
én bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
tan ¿.a cincuenta a ñ o s de plausible y hon-
rosa existencia; ponen en conocimiento uel 
publico, que üesüe el lo üei próximo Sep-
tiembre quedarán abiertas sus Aulas para 
ios niños de Primera y Seguuua Enseñanza 
y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos. E n c o -
mendados y Externos. L a E n s e ñ a n z a es 
completamente gmuuta. Para ei ingreso de 





C A R L O S I I I N Ü M . 14. 
E s t e C o l e g i o a b r i r á sus c la se s el 
d í a 9 de S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r . S e a d m i t e n 
i n t e r n a s y se f a c i l i t a n prospec tos . 
13570 38-17 A g . 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A 4 U I L A 112 
D i r e c t o r : I Í Ü I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tene-
duría de Libros. Cal igraf ía , Taquigraf ía . 
Mecanografía, é ing lés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p^áctl* 
;o y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, med'-o internos, ter-
cio internos y externos. 
12994 26-lAg. 
o pan lo: Anuncios Franceses son !M 
I S n r L M Y E l i C E i 
1S, rae j i 'a Granie-Sateliér*, PARIS J 
TOS 
| ASMA Hepntoa de Sangre,Sudoresnocturnot, 
RESFRIADOS antiguos, 





cierta por la 
^BACiLLINE RAYENETl 
25. Ruc Vaneau. Parit, I Ja cual hn curíelo mi llares d« enfermos desesperados. 
16* Venta: HABAN A, F«;» Viuda de JOSE SARRA e Hijo 1 
1 IN TOO.S ,AS BCĈ Al rARMACUS y DBOlH EMAS 
I W f A L I B L E 





C O N S E R V A C I O N d e l a S A L U D 
u r a d e l a s E n f e r m e d a d e s 
E x i j a n l a F I R M A L E R O Y y el S E L L O de GARANTÍA 
de la U N I O N de ios F A B R I C A N T E S . 
rr •-77'—-^"—Trrrr-HBWjWH!:''..' • 
G O L L E G E 
D I R I G I D O 
POR L O S P A D R E S AGUSTINIANOS 
D E L N O K X E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l día dos de Septiembre t e n d r á lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a y a d e m á s la carrera co-
mercia l . E l idioma oficial del Colegio es 
e l l n g l é s , s in que por esto sufra menosca-
bo el e s p a ñ o l . Hacemos notar á los Padres 
de famil ia, que en este nuevo Colegio se 
ha l lan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, b a ñ o s , 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
P a r a / m a y o r e s datos se pueden dirigir al 
R e v p. Rector . 
C192S 26-31AS. 
I N G L E S E N SU CASA Mr. Greco ensefta 
práct icamente á. ImUar y en lenüer I N G L E S 
con perfección en menos tiempo de lo que se 
pueda aprender yendo á los Estados L'nidos. 
Mr. C. Greco es el autor , de E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S , curso completo para aprender 
todo el ing l é s que pueda hacerle falta sin 
sal ir de su casa, fcie vende & $3.25 en las l i -
brerías y jen casa del autor; y se envía por 
correo por $3.50 americanos. Prado 4 4, T e l é -
fono 1775, Habana. 
1-1322 S-31 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Agustus Ro-
berts, autor del Método n o v í s i m o pura apren 
der Ing lé s , da filase en su Academia y 6. do-
micilio. Atnisiad Ch. por.San Miguel. ¿ D e s e a 
uated apnwder pronto y bien el idioma iu-
íflés? Co.iV.\\e usted el Método Novís imo. 
1412e V 13-28 
L I X I R Y V I 
d e T R O U E T T E - P E R I 
d l a P A P A I N E 
es el m á s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
B B T P E R R S B D A D B S S Z X i ^ E S T O M A G O , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , 
D I A R R E A S , V O M I T O S , P E S A D E Z D E E S T Ó M A G O , 
D I G E S T I O N E S ¡ L A B O R I O S A S Y D I 7 Í C I & E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E t c . 
Una copita después -íc cada comida. 
Vrntaal por mayor : B. TKODKTTE, 15, ruó dos Immeuble«-Inc.U3tr¡eIs, PIRIS. — Di rntt ei todai hllMáliU. 
Exposicién París 1900 - 2 Qrandea Premios I 
c i s « E G R O T " " i í t ' . v 
» D E S T I L A C I O N 
p r i a d o £ • G U I L L A U M E 
Alcohol rectificado íi 96 - 97o al primer chorro. 
I n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
\ ENVIO O K A T li 1 TO DE LOS CATALO O O S. 
IRedalias 
de Oro ( W . m m ( P E P T O M ) y F O S F A T O S ) 
Diplomas 
ds Honor 
i V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T C N I - N U T R I V O , es e l reconstituyente el mas activo. 
Effícaina remarcable en l a A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T Í S I S 
a u m e n t a c i ó n de los N I Ñ O S déb i l e s y d é l o s conoalesctentes^ 
Paris. COLLIH y Cia. 49. r. ds fl&vbsüfl3 y en todas las farmacias. " 
I 
D I A R I O T E L A M A R I N A , - - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 5 de 1907. 
L A [ ¡ D E L G A D E A L B A Ñ I L E S 
Continua la I w e l g a de a lbañi les 
, n iTchanaciun de láa <><-ho horas od 
jornada y el aumento á $1.50 oro 
español ó n U>s s a l a r i o a de los ayu-
dantes. Estos g a n a b a n hiusta ahora 
y $1.20 diarios. 
E l Comité Federativo Obrero y 
varias colectividades de trabajadores, 
han ofrecido su apoyo al Comité de 
U hnelpa que es tá constituido en se-
f-ión p e r m a n e n t e en Dragones 3í); 
altos. 
Los a lbañi les de Guanabacoa de-
bieron reunirse anoche; y mañana , 
viernes, se e fectuará en esta capital 
una Asamblea general de a lbañi les 
v avudantes. 
LOS S U C E S O S 
D o s o b r e r o s d e l g r e m i o de C a j o n e r o s 
de los d e c l a r a d o s en h u e l g a h a c e n 
a g r e s i ó n á u n c o m p a ñ e r o a r r o j á n -
dole p i e d r a s . — D e t e n i d o p o r h u r t o 
de u n a s o r t i j a de oro c o n p i e d r a s 
de b r i l l a n t e s y r u b i e s . — A g r e s i ó n á 
u n agente de l a P o l i c í a S e c r e t a , e n 
l a c a l l e d e l P r o g r e s o . — U n m e n o r 
l e s i o n a d o — D o s d e s a p a r e c i d o s . 
E n la tarde de ayer, el detective 
Manuel (róme/,. presentó en la Ofici-
na de la Policía Secreta, á los blancos 
J o s é Alonso González , vecino de E s -
tevez número 14 y J o s é Perdomo Cas-
tro, de Malo j a n ú m e r o 116. á los que 
detuvo en la calzada de Belascoain 
esquina á Campanario en los momen-
tos qufi arrojaban piedras al obrero 
É a m ó n F o n t a i ñ a , de oficio cajonero, 
en circunstancia que és te sal ía del ta-
ller en que trabaja para dirigirse á su 
domicilio, calle de las Virtudes nú-
mero 140. 
L a agres ión obedec ía á que los de-
tenidos qiie se hallan declarados en 
huelga qtpepen obligar á que Pon-
taina RbaB :oiie el trabajo á lo que 
és te .se negó . 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac para ser presentados hoy ante el 
s eñor juez correccional competente. 
' E l blanco José Garc ía López , veci-
no de la calle de Egido posada ' ' L a 
C a m p a n a , " fué detenido ayer por ser 
el autor del hurto de una sortija 
de oro con piedras de brillantes y ru-
bies. á dojl Carlos Cruzada 13uegu. 
domicMiauo en Campanario n ú m e r o 4 
y cuya prenda había vendido el dete-
nido á don Modesto Hierro, en la su-
ma de cinco pesos. 
L a sortija fué ocupada, y junta-
mente con el detenido se remi t ió al 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito, que conoc ió de este hecho. 
Al detener el agente de la pol ic ía 
secreta Antonio M a r t í n e z , en la calle 
de Progreso entre Monserrate y Vil le-
gas, al pardo Angel Quirós Conté , ve-
cino de Aguacate 19, y un tal Salde-
villa, que se l o g r ó fugar, por estar 
este úl t imo insultando yanicnazando á 
varias mujeres, ambos individuos le 
hicieron agres ión , l e s i o n á n d o l o el pri-
mero con una silla que t o m ó en un 
tren de lavado y el segundo con las 
manos. 
Reconocido el po l ic ía Secreta en el 
Centro de Socorros, cer t i f i có el doctor 
Portuondo que presentaba lesiones le-
ves en el pecho y en la cara. 
E l detenido Quirós fué puesto á 
d ispos ic ión del señor juez de Instruc-
ción del Este. 
T A L O N E S de recibos para alquileren do 
cusas y Habitaciones, con tablas de alque. 
leres liquidados, Impresos en papel superior 
& una peseta y seis por un peso. Obispo 86, 
librería. 14364 4-1 
M U Y B O N I T A S T A R J E T A S 
Postales acaban de recibirse en Obispo 86, 
librería. 14365 4-1 
l>os c u a d e r n o s 
Con modelos para loa niños aprender & 
pintar. Se mandan por correo al que en-
víe 20 centavos Cy. & M. Rlcoy, Obispo 86 
na Nana. 
14366 4-1 
N U E V A T I R A D A 
De las 6 danzas de Torroella, dedicadas á. 
personas conocidas á. 40 centavos las vende 
S A L A S , San Rafael 14. 
14177 8-29 
A R T E S Y OFICIOS. 
S E S e € Ü L c £ T J i . i l £ t 
la hermosa casa de la calle Campa-
nario núm. 17fi, compuesta do seis 
habitaciones, tres altas y tres bajas, 
sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, dos inodoros. L a llave en la 
bodega y para informes en la Nota-
ría del" Sr . Ldo . Manuel Alvares 
Oareía. Lampar i l la núm. 33, de J á 
5 p. m. 
4-4 
Domingo R o d r í g u e z , de 6 años de 
edad, vecino de Leal tad 34. fué asis-
tido por el doctor Carlos Reyes de la 
fractura de los huesos del antebrazo 
derecho, de pronós t i co grave, cuya 
les ión se causó al caerse de la escale-
ra que dá acceso á los altos de la ca-
sa. 
E l hecho fué casual. 
De la casa Fac tor ía número 58, ha 
desaparecido ayer tarde la menor mes-
tiza María R iera y Marrero, de 16 
años de edad, la que s e g ú n sus fami-
liares padece de e n a g e n a c i ó n mental. 
T amb ién desde el día 1 del actual 
no ha vuelto á su domicilio el blanco 
J o s é Garc ía López , vecino de Maloja 
137. por lo que su esposa doña Carmen 
Betancourt. sospecha que quiera aban-
donarla, lo mismo que á sus dos hi-
jos menores de edad. 
De ambos hechos conoc ió el Ledo. 
Ariosa juez de guardia en la noche 
de a ver. 
A $25 millar se venden 
losas de azotea 110 pnipáas 
e n l o t e s d e c i n c o m i l , e n I n f a n t a 5 5 . 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
d e A n t o n i a (Jh i eoy . 
14557 13-4 
R I C A R D O L O P E Z 
A F I N A D O R D E PIANOS 
Recibe órdenes en el Almacén de Música 
de Anselmo López, .orapla nú>Qero 31 y 23. 
11136 26-1S 
Y, BOSQUE—LÍTOGRAfO 
Especialidad en etiquetas para farma-
cias y trabajos comerciales. Venta de 
etiquetas para vinos y licores. Manrique 
144. — Habana. 
26-31Ag 
K N E L V E D A D O se alquila en siete cen-
tenes la casa número 5 de la calle 18 es-
quina á Calzada; tiene cinco cuartos, sala, 
comedor, estft, en la orilla del mar. Informan 
Bernaza 6. 
14586 4-5 
S E A L Q U I L A N los altos de San L&zaro 
232, sala .comedor, dos cuartos, etc. Alqui-
ler mensual $42,40 oro español . Garantía 2 
meses en fondo. Informes Campanario 160 
L a llave en la misma. 
14595 4-5 
S E A L Q U I L A N 
CÜBA 32- S E A L Q U I L A N 
Habitaciones para bufetes 6 escritorios 
precios módicos. E s casa de nueva construc-
ción, no se abmiten familias. 
14587 8-5 
E . TOÜSSAINT 
i ruis 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de suelo 
de mármol, dividida con tina elegante mam-
para, para oserltorlo ó gabinete profesional, 
con derecho k recibir en ta parte amueblada. 
P e ñ a - P o b r e 20. 
14589 _ 4-5 
R E I N A 49 se alquilan hermosas habita-
clone y departamentos, amueblados ó sin 
amueblar, con vista A, la calle y todo ser-
vicio domést ico . Entrada íl todas horas. Lo 
mismo en Reina 14. se desea alquilar á, per 
sonas de moralidad. 
14575 26-58 
— E N S T ' P E S O S d^O^ se ^TquíTaTTa" planta 
baja de la nueva casa Gloria número 52 en-
tre Suarez y Rovlllagigedo, compuesta de 
sala, dos grandes cuartos, pisos de mosáico, 
cocina, baño y d e m á s servicios y patio y 
s. rvlcio sanltarjo á la moderna. 
14592 4-5 
S E A L Q U I L A 
¿ N u e s t r o s m é t o d o » ! l e s p a r e o e r á n á 
n u e s t r o s n i ñ o s t a n e x t r a ñ o s c o m o 
á n o s o t r o s n o s p a r e c e n los d e 
n u e s t r o s abuelos 
POLICIA DEL PÜERTO 
H U R T O 
Melchor Miró M a r t í n e z dió cuenta 
á la policía del puerto de haberle 
sido hurtado el bote de su propie-
dad ' 'Agui la ' ' . que había dejado 
amarrado frente á la antigua maes-
tranza, apreciando el importe del 
mismo en $100 moneda oficial. 
I O S R E T R A T O S D E M A S GUSTO 
D e s d e $2 r a e r í a d o c e n a , ."t I s p e c i a l r 
d a d de Otero , C o l o m i n a s y Cpa. 
»ÍS, S a n R a f a e l 3 3 , 
T e l é f o n o 1 4 4 8 . 
H a y posibi l idad de m e j o r a r a u n 
m u c h a s c o s a » 
Periódicos ilustrados 
E n " L a Moderna P o e s í a " . Obis-
po 135, se han recibido los siguien-
tes: 
B l a n c o y N e g r o , con un bello re-
trato en la portada que representa 
una " c h a r r a " (una joven de la pro 
L a , p e r f e c c i ó n s i n e m b a r g - o se h a 
a l c a l i z a d o e u o d a s 
Supóngase que uno está óbligado á : viucia de Salamanca) y los asuntos 
ir de Nueva York á Boston, ó de Londres 1 de actuaJidad con el viaje del rev. 
i Liverpool. ¿No nos parecería extraño: N u e v o M u n d o con lo HP f'p^n Ul-
Ir en una diligencia antiguada, oliente ; a}xe\0 ^iunao, (on lo de ^asa 151c Blan-
ca y la causa del terrorismo en Bar-
celona. 
L o s S u c e s o s , con una información 
gráf ica detallada de lo de Marrue-
cos, y el hero í smo de un marino es-
pañol . 
L a C a m p a n a y l a E s q u e l l a , hablan 
de la e x c u r s i ó n de obreros al Obser-
vatorio a s t r o n ó m i c o de Barcelona, 
donde el eminente a s t r ó n o m o ('ornas 
Sola es dió una conferencia cientí-
fica popular. 
C u c u t , semanario ca ta lán d 
Le fliieleii los ojos? 
¿NincrCín espejuelo le dió re-
saltado? 
Compre un par de Cristales: 
e 
El más blanco, transparente y 
perfecto que se conoce. 
á encerado, y saltadora? No hace mu-
chos años que la gente tenía que viajar de 
esa manera. 
Imagínense las inconveniencias — las 
molestias, que uno tenía que sufrir, y so-
bre todo el̂  tiempo que se había de consu-
mir. No dudamos que semejantes expe-
riencias hayan abreviado sus días á nues-
tros mayores. 
Lo mismo sucede con centenares de 
otras cosas. Una gran mejora se anuncia. 
Nos pasamos de ella por algunos días— 
pero después la aceptamos cuino una cosa 
natural. En la actualidad, si es preciso 
ir á una ciudad distante, vamos tan có-
modamente, y quizá más, que si nos que-
dásemos en nuestras propias casas, y en ! cha gracia en las caricaturas 
pocas horas y sin fatiga llegamos á núes- , ^ext0 
tro destino. No hay nadie seguramente ¡ 
que prefiera el método antiguo después de 
haber experimentado las ventajas denlos i 
nuevos. 
Pero las mejoras no se limitan sola- ' 
mente á la manera de viajar, hay otras 
muchas cosas más importantes para la 
felicidad del hombre que métodos más có- ¡ 
modos de ir de un lugar á otro, y nada I 
piüDabltíinente demostrará esto mejor 
gue el Vinol, cuyo nombre ahora está en 
la boca de todo el mundo—porque en el 
'Vinol se ha tranformado en una cosa deli-
ciosísima lo que antes no era sino una ! 
necesidad acompañada de rasgos suma- i 
mente desagradables. 
Vinol representa los elementos de lo 
que ha nido el remedio más poderoso co- ! 
nocido al mundo, par ala cura de las eu-
íermedadus consúnticas de cualquier des- i 
cripción, es decir del aceite do hígado de 1 
bacalao; sin embargo en el Vinol no te-
nemos ninguno de los carr.cíerísticos tan 
repugnantes que se encuentran en el acei- C lCOS A g e n t e s 
te de hígado de bacaiao — junfamente ^ 
o ni sin- o.imios eleuic-ntos carativoB. 
Vinol es la quinta esencia de todo lo 
que hay de bueno en -fel aceite de hígado 
de bacalao. No ck Uia medeina de patente 
•—he aquí por q ej tan popular entre 
los facultativo^ : con el u iblico. E l pro-
ceso cío ¡a labritajión del Vino! os un 
nuevo descubrimiento; representa un pro-
ceso especial por el cual los clemontos 
curativos y medicinales se extraen direcr-
tamente del hígado del bacalao, á la par 
que la parte grasosa y aceitosa se arrola. 
l'na proporción cuidadosamente defini-
da del extracto así obtenido se disuelve 
en vino rancio con magma de hierro y 
peptona de carne, de modo que hoy, en 
el ramo de medicina, todos los que tie-
nen que tomar el aceite de hígado de 
bacalao pueden aprovecharse de sus 
magníficas calidades ,sin tener que to-
marse al mismo tiempo los rasgos tan 
repugnantes del antiguo remedio; es de-
cir se ha eliminado la grasa nauseabun-
da que puede compararse con ese viejo 
vehículo petado é insalubre del pasado, y 
se toma en su lugar, como lo ha ezpiro-
sado perfectamente un bien conocido far-
macéutico: "el elegante y comodísimo 
tren expreso" de medicina, onenntrándo-
se en el Vinol los elementos que tanto se 
necesitan para restaurar la caiud, entera-
mente disfrazados y que poseen una efi-
caca para curar mucho más rápida de lo 
que pudiera esperarse tomándose este re-
medio según la maneia antigua y com-
plicada. 
Vinol se vende en todas partes por los 
principales farmacéuticos. Chester Kent 
& Cía., Químicos, Boston, Mass., E . U. 
«lo A. 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, ó 
bit-n üu su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de dlficil contención. F a j a * y 
.sunKles de UIcnurd para eventraciones, K n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones do Apendlcltis, Ovanotomla, 
Hlsteroctornía, etc., etc. etc. Cura radical du 
las hernias. Toma medidas y moldes p;u-ii 
pedir piernas y brazos artificiales de los me> 
jores fabricantes de Par í s . Obrapía 5b. t la-
bana. 
12V34 alt. 15-3Aer. 
OJO! ¡OJO! F R O F i m R I O S 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan lañiii~ insecto, contando con 
»1 mejor procedimiento y gran práctica. — 
Ueclbe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
en " E l Tamarindo'", Arroyo Apolo. — Ramón 
Piñol. 14243 13-30AS 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de pr&c-
tlca. Informes en Bernaza 10. Te l í fono 3034 
Joaquín García. 13842 13-22AK 
L a casa calle 7 número 135, Vedado sala, 
comedor, .r> cuartos, baño.etc. Informan en 
el número 130, de la misma. 
14C93 4-5 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los espíéiT' 
didos altos de Luz '¿ (Jesús del Monte) con 
sala, saleta, comedor. 8 cuartos y demás co-
modidades. L a llave en los bajos. Informa-
rán en San Lázaro 24, altos. 
14599 , 4-5 
S E A L Q U I L A N los bonitos a l t e é y entre-
suelos de Cíenlos 17, casi esquina á Con-
sulado propios para corta familia 6 para 
hombros solos. In formaarán en la Botica 
de enfrente. 
14S03 8-5 
Vent i lados a l t o s 
Se alquilan en la Calza del Monte n ú -
mero 165, compuesto de sala, saleta, cinco 
cuartos, baño, cocina amplia, dos inodoros, 
pisos mosá lcos y entrada independiente. 
E n los bajos L a Vi l la de Aviles Informa-
rán. 
14604 4-5 
S e a lqui lan los a j t o s 
Interiores de Reina número 115 compues-
tos de tres amplias habitaciones cocina, ba-
ño é Inodoro á matrimonio sin niños. 
14583 4-5 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n do m á q u i n a s <le e s c r i -
b i r , s in favorecer 
j» n i n g u n a determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y rfo 
hace cargo de la composic ión eu general da 
su máquina .—Lampari l la 63^C. Teléf. 3004. 
A L B E R T O G I R A L T 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
G i r a l t 
Garantiza el é x i t o de sus brague-
ros, y los rVibrica al alcauee de todas 
las fortunas. 
Tejadil lo 39, Habana. 
13904 26-23 Ag. 
AVISO I M P O R T A N ! . . las señr i tas E s t é -
banez participan haber recibido de Par í s un 
surtido de tintes para las plumas, así como 
para pajas de sombreros que nos hac^iiios 
cargo de teñir los usados dejándolos como 
nuevos: en Acoata 39. 
13941 15-24 
E N DOS C E N T E N E S Sol 96 bajos *se a l -
quila un cuarto. No es casa de Inquilinato 
ni 9f admiten más de dos personas, que 
sean mayores y de mucho orden. E n la mls-
.na se necesita una costurera acostumbrada 
i taller. 
14569 4-5 
V I B O R A número 562, A. Punto el más 
alto y fresco. Se alquila esta casa que se 
es tá terminando de fabricar de planta con 
portal, sala, saleta, sa lón de comer. 4cuar-
tos bajo, yuno de alto, cocina, baño y cuar-
to de criados. Informan Gervasio número 149 
14606 4-5 
S E A L Q U I L A N los espaciosos, frescos y 
cómodos altos de la casa de nueva construc-
ción. Monte 103. entre Aguila y Angeles, 
propia para numerosa familia. L a llave é in-
formes, en los bajos, seder ía L a Democra-
cia. 
14607 4-5 
V E D A D O en 7 centenes se alquila la fres-
ca y cómoda casa de la calle B número 69 
entre 21 y 23. Informa A. Rulsánchez , Belas-
coain. frente á Escobar. 
14610 4-5 
M i n i b r e r o 
Me hago cargo de componer toda clase de 
muebles de mimbre por rotos que es tén co-
mo también de tiarnizarios y esmaltarlus uts 
jándolos como nuevos. Recibe avisos en 




P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Oecauo Electricista, constru':-
tor 6 instalador üe para-rayus sistema mo-
derno á ediucios, polvorines, ton eb, panteo-
nes y buques, garantizando su insta iac lón 
y materiales.—Reparaciones de loa mismos, 
siendo reconocidos y prolfados con el apara-
to para mayor ^aramia , ins ta lac ión de tira-
ores e léctr icos Cuadros indicadores, tubos 
acásticot-:, l íneas t e l e fón icas por toda la Is l i 
Keparaciones do toda clase de aparatos a>i 
T-anif) eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 2t>-7My. 
I t . G o n z á l e z y C p * 
L A L E N D A R E S " 
O B I S P O 5 4 . 
T e í é f . 3 0 1 1 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado un paquetico conteniendo una funda 
de almohada marcada con las iniciales L . U. 
lo entreyue en Lagunas 30 donde será gra-
tificado con el doble de su valor, por tratar-
se uo un recuerdo de familia. 
14r.3o 4.4 
n s o i u j 
Estando próximo á vencerse el contrato 
de arrendamiento de la canil numero 3 de la 
calle de Klc la en la cual estuvieron esta-
blecidos durante muchos años los Sres. A l -
varez y García con su a lmacén de pe le ter ía 
L a Campana, se anuneja así para conoci-
miento de las personas á quienes interesa 
tomar en inquilinato dicha casa. Para los 
demás informes, pueden dirigirse esas per-
donas al Sr. José María Calvo, en Cerrada 
del Paseo número 14. 
14573 2>-5 
s e a l q O T l a n 
E n la calle de A t a r é s entre Rodrí-
guez y Pérez , J e s ú s del Monte' 6 
casas de piso bajo, acabadas de fa-
bricar, de estilo moderno, con portal, 
sala, saleta y tres cuartos, patio y 
cocina, bailadera, ducha, iuodoro, 
de losa ,y sus servicios sanitarios, 
con acometimiento :i ia cloaca. 
I n f o r m a r á n en las mismas. 
14571 8-4 
S E A L Q U I L A N 
Tres confortables y Hermosas habitaclo-
« e s á corta familia, sin niños y que sean 
conocida. Belascoain 57 altos. 
14ol'5 4.4 
S E A L Q U I L A 
E l sábado 31 á las dos de la tarde se 
le ex trav ió á un señor una escritura de un 
establecimiento do bodega, viajando en un 
carrito de Universidad desde el Vedado á 
J rocadero y de este punto á la calle Haba, 
na en un tranvía de Jniversidad y Aduana, 
Al que la entregue en la calle 1:3 número 
-i/. Vedado ó en el Centro de Detallistas se 
le gratl l icará. 
1-44»» _ 4-8 
P E R D I D A ^ 
Se ha extraviado desde Cárdenas , 
G l c r i a y E c o n o m í a , un pasador con 
brillantes y un rubí en el centro. L a 
persona que lo devuelva á Cárdenas 
56, será gratificada, pues es una 
prenda de recuerdo. 
14,400 4-1 
Una habi tac ión á hombres solos ó matri-
monios sin niños, en 2 centenes. Villegas 64 
145^8 4.4 ' 
P A R A hombres solos, se alquilan dos ha-
bitaciones en la azotea, con muebles y ser-
vicio, á 2 centenes al mes, caila una, 6 en 
piso principal á tres centenes ó 4 matrimo-
nio sin hijos á 4 centenes. Monte 51 altos. 
14544 a 4 
C E R R O se alquila una casa con tres 
cuartos, sala, coineaor,' cocina, inodoro y 
baño de ducha con su buen patio, en la ca-
lle de Zaragoza y en Atocha 8 dan razón 
14539 8.4-
o E A L Q U I L A una habi tac ión alta, fresca 
y \i-ntiiaaa, á personas solas, es casa do 
morailtlad, alquiler siete peMo* plata, puedo 
verse á todas horas Cristo IZ. 
14499 4.4 
c. 1: •lAí 
MONüGRAFüS ORATOKiOS 
POR 
M f i M O AEAMBÜROYMACM 
ContUüie ios slguieiites discursos: L a 
Cunstitu^ion pollUta ae Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a 11 áanizac idn Industrial. — 
Principios y ler»aei:cias ae la demociacia. 
— E l método f-xpetimental eu la legisla-
ción. — E l prubiuma colonial. — L a reiorma 
constltujional eo las Antillas. — E l regio-
nalismo Jurídico. — L a Loertad moral y ia 
tuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el slg.'o X I X . — Kl sentimiento del 
derechu. 
Se vende en la adminis trac ión du este 
periódico á •x.iw> «I ejemplar. 
G. 16J1. 
í LIBRERIA, PAPEURIA E IMPRENTA 
M o n t e 1 4 . H a b a n a 
Libros de texto de primera y segunda en-
sefíanza. Obras p e d a g ó g i c a s , novelas, cuen-
• . tos etc. Se envía c a t á l o g o gratis á quien lo 
, l p i d a . 11437 4-3 
NEGOCIOS se compran y venden tincas 
y toda clase de derecnos. Se toma y da di 
ñero á préstamo. Se corren t e s t a m e n t a r í a s e 
intestacos y otros expedientes Judiciales. 
Fernando Poli, Riela '¿, altos. De á 6. 
14624 8-5 
V l i n t l K K A 
Se comprará. Escr ibid dando detalles 4 
Antonio Llonch. Apartado 584. No se ad-
miten corredoras. 
14523 4.4 
b u m ó d i c o precio 
Se alquila Vives 74 altos, sala, comedor 
tres cuartos, baño y d e m á s dependencia la llave está en ios bajos dan razón Empe-
pedrado 50. 
14619 3.4 
/ E N MODICO precio se a l q u ñ a "enTa Ave^ 
nida del golfo, número 6 ios bafos San 
Lázaro 2») sala, comedor, 4 cuartas; ade-
más uno de baño, con su baftadera, inodo-
ro y lavabo; s ó t a n o para depós i to y demás 
dependencia; la llave al lado; dan razó-i 
Empedrado 50. 
. ; 8-4 _ 
S e a l q u i l a u n a i i a b i í u c i ó n 
Alta, para un matrimonio' sin nlftos, ú hom-
bres bolos. Inloi inaran de V á 10 o de 1 á 
Los magní l l cos altos de Lealtad número 
112 con o grandes habitaciones con agua 
corriente, ga l er ías etc. 
14511 »•* 
O B R A P I A número 32 se alquilan los her-
mosos y ventilados altos de 1 ¡ta casa, com-
puesto, uno de sala, recibido cinco cuartos 
y un espacioso cored ory e. otro de cinco 
cuartos. E n la casa Línea número 77 esqui-
na á dos, darán In íormes , Te lé fono 9109, 
14516 
SK A L Q U I L A 1111 departam. nto alto com-
puesto de ¿ habitaciones espaciosas, con el 
piso muy uonlto, azotea con balcón á a 
calle- tiene todo el servicio; es casa de or-
den. Jesús María 114 precio módico. 
14417 4-1 
BAJOS DE S A N T A LÜCÍA 4 
E n Marlanao y 19 entre 14 y 16. E l dueño 
en Merced 48 de 11 & 12 A. M.. 
14484 8-1 _ 
SE A L Q U I L A E N 7 C E N T E N E S 
L a casa Refugio número 14, entre Prado 
y Consulado. Informan en Progreso 17. 
14488 fílí-— 
S E A L Q I L A N los altos Independientes de 
Campanario 23, sala, comedor, 4 habita-
ciones, baño, dos Inodoros, y cuarto para 
criados. L a ¡lave en la Botica. Infroman 
Amargura 16 altos. 
14498 *-* 
E N S A N M M E L NDM. 97 
Se alquilan dos habitaciones á beñonis 
solas ó matrimonio sin niños . 
14537 8-4 
Eiiflclo Comercial Comercia! BüiUüii 
P L A Z A D K L A ¡ C A T E D R A L 
Se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones, para oficinas y bufetes. E n la mis-
m a lnformarán y en Amargura 31. N. S?, 
Troncóse . 
14641 8-4 
S E A L Q U I L A 
P a r a familia los altos ele la casa San Jo-
sé 48, esquina Campanario, en la misma dan 
razón. 
14560 *•* 
A C A B A D O S DE F A B R I C A R 
Los altos independientes de Sol 46 y 48, 
con 7 cuartos sala, saleta, comedor, y baño 
en 18 centens cada uno. Los bajos inde-
pendientes de Sol 46. y Compostela 11V, con 
6 cuartos, ¿ala, saleta, comedor y baño en 
15 centenes cada uno. L a s llaves y los In-
formes en Cuba 6ó, entre Muralla y Tenien-
te Rey. 
14396 '4''¿ 
G a l i a u o i r» . T e l é f o u o t4(>l 
Habitaciones muy frescas con balcón á la 
calle con toda asistencia, servicio esmerado 
se cambian r é t e m e l a s condición indispensa-
ble también se admiten abonados. Precios 
14446 5-3 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sitios número 135 ,1 
con sala y dos cuartos; aSf "e aUo » . 
srrvKio completo en ambos nil10 
para dos familias aíln.-s I)iiios, ¿"M 
baratad Informan O'Relliv ÍA ul,iuiia 0tij 
14363 * 44- <] 
" V O C l £ t c l c > 
Casa moderna de alto y bal 
quina á J se alquila en módico^116 U J 
forman en Muralla 107, la llave ~rec,« ul 
14350 
en it' 
PROXIMA á desocuporsi^^T 
li' rumsa sala d* dos vclilunas v 
vldida en habi tac ión y sala 
visión de mampara á 
dad, hay buen baño y se'da^Vitwí!6 ^okliW 
fael 61. 14387 dWn- ^ J ^ ^ 
con 
Personas 
S E A L Q U I L A un cuarto alto -
esquina le 
14381 
propio para un hombre ó señor"' ' Pi 
Compostela 113. entre Sol y Mur'/n 8( 
pasan los tranvías ' !>< 
UB A L g U i L A un « a l ó n ^ n u ? ^ : 
guán, con parte de és te , propio .vi a ^ 
ta. muestrario 6 cosa aná loga Vñ 1 ^ 
en Compostela 113, entre S O I V M " ,, P 
la esquina lo pasan los t r a n v r ^ . 1 la; 
14380 "'^Us. 
EN 7 C E N T E N ^ " ~ s e ~ a l r r U i V n - - T - ~ l ^ 
Espada 6, entre Chacón y CuartelesV1 
cuadra de la iglesia del Aneel <a 4 Bi 
San Lázaro 246, Te lé fono 134? L a V, <!'" 
la carbonería de esquina á Chacón 
14 3 2 S 
SJII A L Q U I L A N 
E N V I L L E G A S 123 altos se alquilan có -
modas Jiabitaciones con muebles ó sin ellos 
á hombres só los , ó matrimonios sin niños, 
han de ser personas de moralidad si no 
que no se presenten. 
14431 8-3 
EN CASA de moralidad se alquilan dos 
habitaciones altas á hombres solos ó matri-
monios sin niños . Más una sala, cuarto y 
comedor propio para gabinete ó salón para 
consultas con vista á la cale Consulado 81. 
14460 4-3 
V é d a t e l o 
Se alquila casa en 8 centenes, sa'a. c o m é -
dor, 5 cuartos, cocina, baño, 2 inodoros In 
forman Vi l la Caroiina, CaHo i t > Fef.óa! 
1446L t-3 
A d o s C u a d r a s d e l P r a d o 
Se alquilan unos bonitos altos interiores. 
Son muy frescos. E n la misma infirman 
v'lrtudes número 10. 
\iiO>) 4-3 
U N A S A L A G R A N D E 
Se alquila muy barata en Tejadillo 21, tie-
neplso de mosaicos, para oficina ó matrimo-
nio solo . 
14430 4.3 
Los h ig i én i cos y cómodos .Jtos 
de construir piv>plos para una corta 
en Monte 71. frente al Parque de OoiÁamill*| 
trada independiente y precio razón» K . ' ^ - I 
14331 ^ lo j 
S E A L Q U I L A N ^ 
Los preciosos altos acabados (ie fah 
de la casa Monto 73, propios para n r̂ ar 
de gusto tiene entrada Indepcndient 
alquiler os módico. u V tl 
14330 10 J 
S L AIAJCM.AN nno.sas hablud^ 
amuebladas para hombres solos A ** 
trimonlos sin hijos pequeños , á 2 y 3 nia' 
tenes al mes. Monte 51, altoü, hernuK^ -Cea" 
frente al Parque Colón. 5d Ca«i, 
..14329 8-3l 
V E D A D O se alquila en la calle U esan? 
á C. á una cuadra del électrico, habita 1 
nes con ducha é Inodoro, $7Vb plata. En 1 
mismas informarán. " 'ai 
14304 ^ 1 
V E D A D O en 7 centenes en la cal 1^1?^ 
tre R. y C. se alquila una casa que H!:" 
cuatro cuartos, sala, comedor, r.gua de V» 
to, gas, huño é inodoro, con odos los ad 
lautos h ig i én icos ; e s t á acabada de pintar' 
situada en el mejor punto de U, loma 4 un' 
-31 14303 
S E A L Q U I L A N la pianta baja de la can 
Calzada de J e s ú s del Monte 416, reclM 
construida . compuesta de saia, zaguán re 
cibidor, seis cuartos, comedor, cocina doi 
patios, dos Inodoros, baño, caballerías ett 
Su dueño en los altos. 
142a: 
SE ALQUILA 
L a hermosa casa acabada de construir 
Esperanza 123. de aito y bajo, con sala sa- ^ 
tetfl y cinco cuartos grandes, cada 'piso r 
insta lac ión sanitaria moderna y entrada i n . | 
depenciieiite para el alto, con escalera d e l 
marmol. Informarán Monte y Carmen caf* 
1^324 ' g i l 
S E A L Q U I L A N 
Los altos interiores de la casa San José nú-
mero 83. Tienen sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, etc.. Precio cuatro centenes. 
14427 4-3 
Z U L U E T A 3 
A W A Cl"ADRA DEL PARQLE CENTRAL 
Se aquilan m a g n í ñ e s a habitaciones y 
departamentos para familias; todos con bal-
cón á la calle y pisos de marmol. Serv . -
cio esmerado, baño y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. 14335 \15-31 
A G U I L A 122 esquina á i^strd' i , i-n esta 
nueva y linda casa hay apartamentos altos 
con todas las comodidades para pereohas oe-
cenfes precios módicos , entrada por Estrel la . 
14432 8-3 
A l a r r i o l l a y e s p a ñ o l a 
De Galiano 75* te lé fono 1461 se sirven co-
midas á domicilio en tableros, contamos con 
dos magníf icos cocineros y art ícu los de pri-
mera clase; también se admiten abonados á 
la casa; precios módicos . 
14445 5.3 
C o n s u l a d o 6 3 
Esquina á Colón habitaciones amuebla-
das á personas de moralidad de 3, 4 y 5 
centenes. 
14425 15-3S 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos ae 
las recién construidas casas Calzada de Je-
sús del Monte n ú m e r o s 497 y 499 y los a l -
tos del 499, son amplias para extensas l a -
millas. Las llaves en la bodega, su dueño 
San Ignacio 78 esquina á Murajia L a Co-
mercial. 
14403 8-3 
E i i 154 pesos 
Se alquilan los bajos de la casa calle de' 
San Rafael número 43 próx imos á Galiano. 
Informes Neptuno 77. 
14404 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Amistad 36 con sala, 
saleta y cinco cuartos bajos y dos altos, 
tres Inodoros, pisos tinos. Informan en G a -
liano 72 altos, esquina á San Miguel, precio 
IZ centenes. 
14411 4-3 
S E A L Q U I L A una casa en la calle de Con-
cordia número 150 B entre Oquendo y So-
ledad. La llave en la Botica. Informan Nep-
tuno 104, altos. 
14478 4-3 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
88. acabados de fabricar, co riterraza. sala, 
saleta. 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto 
desahogo y baño; 2 cuartos. Inodoro y ducha 
para criados. L a llave enfrente. Informan, 
Egldo 8, de 8 á 10 y medio a. m. y do 1 y 
media á 4 y inedia p. m. „ ., 
_14476 f ^ í 
VBDADC^se alquila en nueve centenes la 
casa calle 8 número 6 con portal sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos Inodoros y baño. L a l la -
ve enfrente. Informan Monte número s 
1 4 494 4-3 
I 1521 8 4 
S E D £ S £ A C O M P R A R UNA CASA 
Moderna en el Vedado, que tenga terreno 
para jardín. Informará Rayo 44. 
1446:. | . C 
A LOS PROPl IOTA RIOS sin Intervención 
de corredores compro dle2 casat désíie uno, á 
diez mil pesos. Informarári ortega. Aguila 
14 6. bajos. 
_13294__ n . g ! 
A L Q U I L E R E S 
Los altos de la casa Luz n , 22 
con .sala, coittedor, tres cUaprUM y .1,'-
más eomodid¿ulo.s. Tiene sutilas de mo-
saico y e«tá junto á Be lén . L a Ikve al 
frente y d-ernis informes, Muralla 13 
H f ü ü 3 .5 . 
hl-j ALQL 1 LA la casa calle de Porvenir 
pOmero la casi esquina á Compostela á 
una cuadra de Muralla, con gran sala za-
guán, comedor, 4 grandes cuartos, gran pa-
tio .azotea, servicio sanitario, etc. en l¿ cen-
tenes. impondrán Salud número 23. 
I4.">24 4.4 
S I A L Q U E L A N ~ 
Los e sp léndidos bajos de Someruelos tí, 
5 habitaciones con agua corriente. Zaguán, 
completamente independiente. Cuarto é ino-
doro y baño para criados. 
145:2 5.4 
- A . V X J S O 
Antes de proceder á la división por es- I 
crltoiio^ dei priso principal del E D I F I C I O ' 
D E L O R I E N T E HERMANOS, Sau Ignacio 
yAmargura se avisa por esto medio á las 
b J C l E D A D E S V E M P R E S A S que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran ; 
amplitua de.local, que hasta el 10 de 3ep- 1 
tiembre «.stá en disposición de atender 
las solicitudes quo se presenten. 
La orientación del edificio es la conocí-
da \ hlgarniente con el nombre de •'fraile", | 
con lf» ventaja, además, de no ser altas 
Uta ca.as de su frente. 
Informarán: Loríente liermanos S. en l 
C., Amargura 13. 
14064 13m-27-13t-^7Ag | 
S a n M i g u e l 1 9 6 
Próx ima á terminarse, se alquila esta her-
mosa casa de alto y bajo completamente in-
dependientes. Cada piso consta de saia s a . 
leta-comedor. cuatro cuartos todo con pi-
sos de mosaicos y magníf ica í n » * ^ . « „ J £ ' 
nitarla. escalera de marmol y ^ U c o m o -
dldades. Informes, Muralla y Ben.aza. A l -
macén do Tejidos. . -
14493 ^lÜ— 
CHACON 19 esquina Compostela en osta 
espléndida casa situada en el mejor lu^ ir de 
la Habana, hay BHgtMcaM h f J ^ l o n e B CO» 
halcón á la calle y luz el .ctrica, sin nlftos y 
sólo A personas de moralidad. 
" 14473 . — 
C a s a l í o o s e v e l t 
gáleos. Reina 12S. alto». 
14368 i ! ~— 
V i b u r a DÚUIOlfl A» 
Punto alto y fresco se alquila esta casa 
» . n W a de fabricar dr planta, con todas las 
foTn^Udades modernas Informan Gervasio 
líí» entre Reina y Kstrella. 
'Í43ñ7 . . . . 
E n l a c a s a K r v ü I u - i ^ ' M l o n. 2 0 , a h o s 
Se alquilan 3 habitaciones comedor, cocl-
r a ducha é inodoro, todo independiente á 
r-Htrimonlos sin niños . 
14374 4-1 
" S E A L Q U I L A N 
E n cas^ de familia dos cuartos nuevos 
(no han sido habitados todav ía ) , juntos 6 
Keparados. Informes Aguiar 112 primer piso. 
14370 4-_l_ 
e, A L Q U I L A . Ia casa número 99H de Con-
sulado: tiene 4 cuartor altos baño é ino-
doro, dos cuartos bajos, s a l í , saleta cocina, 
baño é Inodoro, de an ajuste Prado 63 y 65 
Néctar Habanero. Allí e s tá la llave. 
14362 8-1 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos altos de San Miguel 80 acabados 
de construir en diez y siete centenes. Pam 
verlos á todas horas. Informan Tacón 2 ba-
jos de 12 á 3. 
Hl<>9 6-31 
E N N E P T U N O NUM. 2 6 1 " 
Pasan los tranvías . A $12.72 oro español 
se alquilan habitaciones modernas con pi-
sos de mosaicos altas y bajas, con sala, y 
cuarto y u nhermoso pasiuo cocina, agua y 
su fregadero, todo esto independiente, hay 
ducha, inodoro. Se da Uavín no se permiten 
niños, ni llores, ni animales. 
14286 S"30 
UNA H A B I T A C I O N para hombres soíos'eii 
la casa más hermosa de la Habana, Aguaca-
te número 136. 
14074 6-30 
. E N N E P T U N O NUM. 269 
Pasan los tranvías . A $10.50 plata españo-
la se alquilan habitaciones modernas con 
pisos de mosaico. Planta baja con sala y 
cuarto con su portal y cocina. Hay ducha 
Inodoro, Se da l lav ín ; no se permiten ni-
ños ni flores ni animales. 
14285 8-30 
BUENA OPORTUNIDAD 
Para cualquier industria, ó almacén se 
arriendan 4.ZU0 varas de terreno con una 
rica de dos pisos 18 por 36 cerca de la* 
Calzadas du d i r i m a , Concha y Jesús dei 
Monte, entre los ramales de Hacendado ds 
los ferrocarriies Ueste y Unidos, con chu-
cnos en ei primero, informes Crist ina 14, 
14222 15-29Ag 
Et íPLENUIDAS habitaciones y departa-
mentos elegantemente amueblados para fa-
milias ó personas solas, Ue moralidad, con 
todo servicio estando al frente la señora Hi-
ta Díaz. Empedrado 7o. 
14224 8-29 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo aca-
bada de construir propia para almacén y 
escritorios. Amargura 8 entrada indepen. 
diente. L a llave en el número 18, informa 
^icei l iy 41, E l Polaco. 
14221 8-29 
A L T O S - - E S Q U I N A 
E N T R E S U E L O S - C A S I T A S . — Se alqui-
lan á todos precios en Animas 70, esquin» 
á Blanco. Informan en la misma de 10 á U 
ó en San Ignacio 16. el Sr. Pulg, teléfono 
S31) de 1 á o. „ oo 
14123 8-2» 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Pra-
do 65, en Treinta centenes, seis cuartos, sa-
la, saleta, comedor, baño, un cuarto des-
pensa, cocina y un cuarto alto. Iníornuia 
en el Néctar Habanero. 
14187 
S E A L Q U I L A la planta baja de la cas* 
Campanario 150 compuesta de sala, saleta, 
y cinco cuartos. L a llave é informan Prado 
115 altos de la Botica. 
14138 _8. 29^. 
E N M U R A L L A 10 altos se alquilan esplen-
didas habitaciones con asistencia 6 sin ell» 
en ia misma se admiten abonados y se sirva 
comida á domicilio. 
lURti 8-2a_ 
V e d a d o , lv n ú m e r o 1^ 
S E A L Q U I L A una bonita casa acabada da 
fabricar trente á la brisa jardín portal sa-
la cinco cuartos comedor y servicios con 
alumbrado eléctr ico. i '1410» a"-'* 
P A R A B U F E T E 
ó agencia de negocios, se alquila una 
hennusa sala cu Amargura 55, (ba-
j o s / 
14103. 8-28 
AGENOÍá JUDICIAL 
MANUEL C. 0RB0N 
Para la reso luc ión de toda clase do 
asuntos civi les; especialidad eu jui -
. cios de desahucio, cobros de crédi tos . 
Vor corta, r e t r i b u c i ó n me bago cargo 
de administrar casas de huéspedes , 
ciudadeias y sasas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de loa alquileres, ü i r i g i r s e Monte 
83, bajos. 
26-J1-19. 
D E P A R T A M E N T O S para Oñclnas, Empre-
sas, Abogados. Notarlos y para toda clase 
de oiicinas. se alquilan departamentos en 
Habana 55 esquina á Empedrado altos de 
E l In.s 
13860 . 15-22AS. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de San Miguel 86 ê  12 cento-
nes. Informes Prado 34. altos. 
13207 , 2 6 - Í l A g _ 
E n ia calle 6 cnire 17 y 19 se ahiulla un 
elegante chalet, amplio para extensa fami-
lia, tiene agua en abundancia aparato da 
alumbrado superior é independiente del cha-
.ct. cuartos para criados también Indepen* 
litntes, un hermoso jardín, te léfono insta-
ado timbres e i í v í r l o . s y una extens ión df 
terreno de dos solares, se pueden ver á to-
das horas del d ía , para otros detalles su 
dueño en Monte 220. b'trretoría. También b» 
vendo. 13165 26-luA* 
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Kl señor Lincdln de Zayas 
provisional a b e , 
ó Secretario interino 
de Instrucción, pone el inglés 
ide recreo en las etseue'l'as 
de la Isla; pero bien 
entendido que ese idioma 
será obligatorio. Yes. 
Lincoln de Zayas, miope, 
es un lin-ce en lo de ver 
el porvenir de esta Isla 
y se anticipa, cortés 
y gadaute, á los sucesos 
que son de esperar. Ya sé 
decir en ingles castizo, 
por lo que pueda Ikwer: 
Desteeno , comeseon, money, 
h r o h a h , moskeetoc, h é é n , 
y hasta sesenta vocablos 
expresivos, de valer 
para las solicitudes , 
y asuntos de ese jaez.-
Insista usted, señor Loncoln: 
tal como va este belén, 
el castellano hace falta, 
pero más hace el inglés. j 
Pida ail Norte profesores 
y profesoras también; 
.profesoras, sobre todo; 
acolante, insista usted. 
Dentro de un lusitro, es posible 
que se puedan resolver 
los asuntos o-ficiailes 
sin intérprete, merced 
á su previsión, pues todos 
haremos por aprender 
idioma tan necesario 
en su patria. ¡Insista usted! 
C. 
Asistida por un propio modo de vi-
yir, la Emulsión de Augier cura la Ti-
sis en sus primeros estadíosy da el ma-
yor alivio que es posible en los esta-
dos quita el dolor del pecho, redu-
ce la fiebre, hace fácil la respiración, 
mitiga los sudores nocturnos, y sue-
pende la diarrea. Produce aumento de 
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POR LOS TEATROS.—'Nuevas y bellas 
cintas se e¿hibirán esta noche en lás 
dos tandas del Nacional i>or la empresa 
de lia M e t r o p o l i t a n C o . 
En la segunda tanda se estrena una 
visita titulada: E s m e r a l d a , N u e s t r a Se-
ñ o r a de P a r í s , de la novela del inmor-
tal Víctor Hugo. * 
En Payret inaugura su nueva tem-
porada cinematográíica la Empresa 
üVIejicana de Enrique Rosas. 
Trae un gran repertorio. 
E-n Albisu habrá tres tandas .que se 
sucederán de esta sueitte: 
A las ocho: V e n u s S a l ó n . 
A as nueve: L a O l a V e r d e . 
A las diez: E l S e ñ o r J o a q u í n . 
La primera por la Conesa y la Torri. 
jos, la segunda por María Conesa y la 
últiana por Consuelo Baíllo. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de L a suerte loca. 
Y en ensayo, L a b r o c h a gorda . 
En Martí habrá esta notíhe tandas ci-
nematográficas y gran Carrousel, amén 
de la Estrella Ferris giratoria, que tan-
to entretiene ail público. 
Diversiones en la sala y diversiones 
¡en los jardines. 
A escoger! 
En Actualidades las cuatro tandas 
Ide costumbre, finalizando la tercera 
con esa F a r r u c a tan graciosa que bailan 
la Bella Morlta y la Sevillanita, ó la 
Morena y la Rubia, como las llama 
nuestro compañero José María He-
rrero. 
En la F a r r u c a sale la Morita vestida 
de hombre. 
Hay que verla! 
El debut de la Bolla .Carmela será 
de un momento á otro. 
Arde el público en deseos de cono-
cer á esa famosa bailarina de quien 
tanto se habla por su arte y por su 
lujo. 
Aclamada en París ¿cómo no habrá 
de serlo en la Habanâ ? 
Y daremos -cuenta ya, por último, de 
la función que para esta noche anun-
cian los carteles de Alhambra. 
Consta de des tandas, á las ocho y 
ias nueve, cubiertas respectivamente 
con E l p r i m e r acorazado y V n m a r i d o 
que no lo es. 
Nada más.. 
P A R A L A B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N \ 
- - U n motivo de la festividad de k 
Covadonga se celebrará el domingo 
prox-imo en el teatro de Payret la anual 
luncion que acostumbra ofrecer la So-
cieJaci Asturiana de Beneficencia á fa-
vor de sus fondos. 
Aunque á la fecha no está definiti-
vamente combinado el programa, sá-
©ense ya, y así se han publicado á mo-
do de prevent ivo , sus números princi-
pales. 
•VéanJo ustedes: 
P r i m e r a p a r t e 
ka zarzuela en un acto titulada L a 
U f g r í a de l a h u e r t a , en la /que debuta-
Ĵ 0 la primera tiple Esther Lanclaus-
toy el tenor Carlos Ramos. 
S e g u n d a p a r t e , 
•̂"—TLectura de una poesía alusiva al 
joto, escrita por el inspirado poeta as-
•tomno don Faustino Martínez. 
2o.—Gran concierto lírico musical, en 
el que tomarán parte la primera tiple 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca ''dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado "Grantilla", que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería. La casa fabricante (Dr. 
«rant 's Laboratories, 55 Wort Street, 
n W ^r,or :̂) envía gratis el útilísimo 
Ijbro número 12 que trata de esas en-
íermedades. 
La misma casa manda gratis un 
•fraso© muestra de Grautillas. Pídase. 
señorita Aurora Caubín, el eminente 
pianista Benjamín Orbóu, el laureado 
•violinista Juan Torroella, el notable 
barítono Joaquín García y la agrupa-
ción musical B r i s a s Ovetenses que di-
rige don Sebastián Hidalgo. 
T e r c e r a p a r t e 
p _ L a zarzuela en un acto titulada 
L a B o r r a c h a , por la notable tiple cómi-
ca Luisa Obregón y el conocido baríto-
no Pedro Tapias. 
2o.—.Diálogo musical titulado A s t u -
r i a s , original* dd reputado compositor 
avilesino don Heliodoro González, que 
fué estrenado con mucho éxito en el 
Teatro de la Princesa con motivo de la 
excursión que hizo á Madrid en Mayo 
del pasado año la A s o c i a c i ó n C o r a l A v i -
l e s ina bajo los auspicios de S. A. R. la 
Infanta doña Isabel. 
iCantarán esta obra la señorita Cau-
bín y el señor Ramos, dirigiendo la or-
questa don Benjamín Orbón. 
Finalizará el espectáculo con un cua-
dro de las costumbres típicas del país. 
Ed c lou de la noche. 
DIPUTACIÓN DE MES.—Han sido de-
signadas para ejercer la diputación del 
departamento de Maternidad, durante 
el mes actual, las distinguidas damas 
.María Pujadas de Tamayo y Juanita 
Or'bea de Catalá. 
Así se s'irve comunicárnoslo la señora 
Egui'leor de Rambla, secretaria de la 
Junta Piadosa de la Maternidad, á fin 
de que lo hagamos público para gene-
ral conocimiento. 
Queda complacida. . . 
E N CARLOS m.—Esta tarde, en los 
terrenos de Carlos I I I , se efectuará un 
nuevo encuentro de las novenas del 
A l m e n d a r e s y S a n F r a n c i s c o . 
Dará comienzo á las tres en punto. 
M a t c h reñido. 
EL PENULTIMO E S C R U T I N I O . — E l pe-
riedico H a t u e y , de Marianao, llevará 
Ihciy á cabo el penúltimo escrutinio del 
certamen que viene celebrando en sus 
columnas. 
Dicho acto, señalado para las ocho de 
la nodhe, tendrá efecto en la casa de 
la calle Real número 47, que es morada 
del Alcalde municipal de aquel térmi-
no. 
Agradecemos al señor Roméau, di-
rector de H a t u e y , su atenta invitación. 
í T I E N E V. DOLORES al vientre, á la 
espalda, vómitos, extreñimiento, dia-
rrea, disentería? ¿Se altera V. con fa-
cilidad, está febril, se irrita por la me-
nor cosa, está trisite, abatido, evita el 
trato social, teniendo por la noche en-
sueños, sueño agitádo, respiración difí-
cil? ¿Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V.? Tome el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos y lo conse-
guirá. ^ 
VÍBORA T E N N I S CLUB.—Cuenta ya 
el V í b o r a T e n n i s C l u b con local pro-
pio, en aquella nuisma barriada, en la 
casa número 58 de la Avenida de Es-
trada Palma. 
El ecretario de la naciente y simpá-
tica sociedad, señor Miguel L. Ñuño, 
así nos lo comunica en una postal. 
j Prosperidades! 
L A NOTA F I N A L . — 
El dueño de un balneario á un ba-
ñista : 
—Este año hemos ensanchado el es-
tablecimiento y hay doble número de 
habitaciones. 
—¿De veras? 
—Sí, señor, de cada una hemos hecho 
dos. 
Mi\ l e M e * P e r s o n a l 
ponde visitar á Nuestra Señora de lais 
Nieves en Paula. 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias Jas de costumbre. 
SE SOLICITA una cr iada que lave y co-
cine/para una s e ñ o r a sola. Sueldo tres cen-
tenefa buen t r a to Progreso '8 segundo piso. 
14506 4-5 
SE NECESITA ÜN CRIADO 
ueldo doce De manos en Consulado 128, 
pesos pla ta y ropa l imp ia . 
14621 
U N A SRA. que acaba de l l egar de los Es-
tados Unidos desea colocarse de c o c i n ó l a 
sabe bien su oí l ic io. es buena repostera. 
Tiene quien la garant ice . I n f o r m a n J e s ú s d U 
Monte 501. esquina á Pocito Sabe hablar 
el I ng l é s . 
Y O F 
14514 
4-5 
A las 8de la m a ñ a n a del d í a 8 de los co-
rr inetes , se ce l eb ra rá , l a nesta de N . S. de la 
Caridad, en que p r e d i c a r á el Pbro. A n g e l 
Haza. Habana 5 de Septiembre de 1907. 
14602 3-5 
m u i m mim 
Solemnes cultos que las H i j a s de M a r í a 
dedican á su Excelsa Patrona la V i r g e n de 
la Caridad. 
D í a 7 
A las 6 y media de la tarde, expos ic ión de 
la D. M . rosario, s e r m ó n por el R. P. D i -
rector .salve l e t a n í a y reserva. 
y' D í a S 
M a ñ a n a . — A las 7 Misa de C o m u n i ó n que 
d i r á el I tmo . y Rvdmo. Sr. Obispo. 
A las 0 Misa solemne, of ic iará de preste 
el R. P. D i rec to r de la C o n g r e g a c i ó n y ocu-
p a r á la Sagrada C á t e d r a el R. P. C a p e l l á n 
Dr. Santiago G. Garrote . 
Tarde. — A las 4 i m p o s i c i ó n de medallas, 
e! Santo Rosario, c á n t i c o s , s e r m ó n á car-
go del R. P. Vicente A r a m b u r u S. J. proce-
s ión y despedida á la S a n t í s i m a V i r g e n . 
D í a 10 á las 8 a. m. misa cantada de r é -
quiem por las asociadas difuntas de la Con-
g r e g a c i ó n . 
14579 3_5 
E l jueves p r ó x i m o de 6 á las 7 de la t a r -
de t e n d r á luga r en la iglesia de este Monas-
te r io el piadoso ejercicio de la Hora Santa 
I n v i t a á t an t i e rno acto á todas las a l -
mas amantes dél Corazón de J e s ú s , 
E l Di rec tor . 
A. M . D. G. 
14538 2 4 
E l d í a 30 á las 8 y media p r inc ip i a la no-
vena de la Pa t rona de la pa r roqu ia con Alisa 
cantada. E l d í a 7 de Septiembre á las 8 
p. m. Rosario, l e t a n í a s y Salve á ó r g a n o y 
voces. E l d ía 8 á las 8 y media d a r á p r i n c i -
pio l a liesta con la mayor solemnidad. 
14183 10-29 
DE G U A D A L U P E 
S o l e m n e s fiestas e n h o n o r ( l e l a S a n -
t í s i m a V i r g e n N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d ded C o b i j e 
P A T R O N A D E E S T A I S L A 
E l d í a 29 de l a c t u a l á las 5 y m e d i a de 
la t a r d e . — Se i z a r á la bandera con r e p i -
que de campanas, so l emnizando e l acto 
u n a banda de m ú s i c a . 
D í a 3 0 
A las 8 de l a m a ñ a n a . — M i s a cantada 
y á c o n t i n u a c i ó n e l rezo de la novena . Los 
d e m á s d í a s has ta e l 7 de Sep t i embre se 
r e p e t i r á de l m i s m o m o d o l a novena. 
D a í 7 
A l oscurecer se r e z a r á e l Santo - ' .osario, 
y á c o n t i n u a c i ó n so l emne salve. 
D í a 8. 
A las 7 de l a m a ñ a n a . — Misa de c o m u -
n i ó n g e n r a l ; á las 8 y m e d i a so lemne fies-
t a en ): . que o f i c i a r á e l P b r o . D . Severiano 
Sainz, Secre ta r io de C á m a r a y Gobie rno 
de este Obispado , p red icando en e l la e l 
R. P . M a n u e l de J . D o b a l . 
A las 5 de l a t a rde t e n d r á l u g a r l a P r o -
c e s i ó n p o r las naves del T e m p l o . 
L a o rques ta en todos estos actos s e r á 
d i r i g i d a p o r e l Sr. J o s é R . Pacheco. 
E l P á r r o c o y la Camare ra t i e n e n el 
h o n o r de i n v i t a r á estos cu l tos á l a M . I . 
A r c h i c o f r a d í a de l S a n t í s i m o Sacramento 
e r i g i d a en esta Ig l e s i a , á los fel igreses de 
la m i s m a y á todos los devotos de la San-
t í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d del Cobre . 
Habana , A g o s t o 28 de 1907. 
14249 8m-30-2 t -29 
Para Centros y Colegios de prime-
ra y segunda enseñanza, á precios sin 
competencia. 
Librería "La Física'* 
Monte 61, frente al Campo de Mar-
te.—Habana. 
14391. Y. P. 4-1 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 5 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en el Santo Angel. 
Santos Lorenzo, Justimano, confesor; 
Quincio, Victorino y Rómulo, mártires; 
santa Obdulia, virgen y mártir. 
Santa Obdulia virgen y mártir. En 
este día hace conmemoración el marti-
rologio romano de Santa Obdulia, y 
aunque se ignoran ios padres, nacimen-
to, educación y acciones de esta glorio-
sa virgen y el género de martirio que 
padeció en la cruel persecución que 
suscitó contra la Iglesia el impío Julia-
no Apóstat-a. consta haberse celebrado 
en ia iglesia de Toledo con especial so-
lemnidad, según se acredita por les an-
tiguos misales y breviarios de aquella 
santa Iglesia, cuya protección, con la 
de otros santos tutelares de la misma 
ciudad fué' invocada por el rey Al -
fonso V I en la conquista de T Ĵedo, 
donde se conservaron sus reliquias en 
grande veneración hasta la irrupción 
de los árabes, en la que temerosos los 
fieles de que cayesen en manes de los 
bárbaros, los trasladaron á Palma, 
fortaileza de Andalucía, de grande 
seguridad para la custodia de semejan-
te tesoro. Allí permanecieron hasta el 
año 878. en que don Juan Ocense. Ar-
zobispo de Toledo, queriendo enrique-
cer su iglesia con las reliquias'de la 
ilustre mártir, las volvió á ella en 15 
de Septiembre del año insinuado, en 
que de ella hace conmem,oración el mar-
tirologio romano. 
Adviértese ser distinta esta heroína 
española de otra Santá Obdulia que se 
celebra el día 13 de Diciembre. 
FIESTAS EL VIERNES 
Corte de María^v^'a 5.—Correr»' 
De o r d e n del s e ñ o r Pres iden te se a v i -
sa por este m e d i o para c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s asociados que á fin, de so-
l e m n i z a r e l d í a de N u e s t r a S e ñ o r a l a V i r -
gen de Covadonga , por acuerdo de la J u n -
ta D i e c t i v a e l p r ó x i m o d o m i n g o 8 del mes 
ac tua l , á las 9 de l a m a ñ a n a ,se celebra-
r á en l a Q u i n t a u n a g r a n f u n c i ó n r e l i g i o -
sa, estando el s e r m ó n á cargo del elo-
cuente o r a d o r sagrado P. Jbar re ta , d o m i -
n ico , de la Orden de Pedicadores . 
D i r i g i r á la o rques t a e l maes t ro d o n 
Gaspar A g ü e r o , e l t eno r d o n Car los Ra-
mos c a n t a r á e l A v e M a r í a de M a s c h e r o n i 
y a l finalizar la misa er b a r í t o n o d o n Joa-
q u í n G a r c í a c a n t a r á I n v o c a c i ó n á Dios , de 
M a r i a n i . 
Pa r a t ene r derechp á e n t r a r e n la Q u i n -
ta s e r á r e q u i s i t o indispensable l a presen-
t a c i ó n . d e l r ec ibo co r re spond ien te a l mes 
de la fecha á l a C o m i s i ó n de puer tas . 
Habana , Sep t i embre 5 de 1907 . 
£U Secre tar io . 
A . M a c h í n . 
/ C . 2047 4-5 
Habana. 8 de Agrosto de 1907. 
Sr. Di rec to r del D ia r i o de la Mar ina . 
La un ión de Desti ladores en j u n t a general 
de este d í a t omó , entro otros, los s lgi i iunies 
acuerdos; 
P r imero : Nombra r un abogado para ges-
t ionar exclusivamente las reclamaciones do 
envases de las marcas C á r d e n a s , Vizcaya y 
iül Inf ierno. 
Segundo: Nombra r un Inspector especial 
para inves t iga r el paradero de envases que 
í a l t e n á dichas d e s t i l e r í a s , a s í como t a m b i é n 
.a procedencia de ios que t ienen algunas 
t á b r i c a s que no lo han impor tado y el de 
otros establecimientos que lo u t i l i z a n como 
d e p ó s i t o s . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i t úe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en í o r m a ilegaJ. 
Cuar to : Pasar una c i rcu lar á las f á b r i c a s 
de licores r e i t e r á n d o l e s la p e t i c i ó n por la 
oreve d e v o l u c i ó n de envases y Bigní l icándo-
le a l mismo t iempo que esos bocoyes los 
fac i l i tamos eo ca l idad de p r é s t a m o y con la 
cond ic ión de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 2<i d í a s . 
Qu in to : Perseguir con todo el r i g o r que 
.a Dey nos concede a todo aquel que u t i l i -
zase los envases en o t ra forma d i s t in ta á la 
que nosotros lu hemos concediao, bien re-
n e n á n d o l o s con productos d is t in tos O u t i -
l izarlos como d e p ó s i t o s . 
Sexto: Publ ica r este acuerdo en dis t intos 
p e r i ó d i c o s de la l l e p ü b l l c a de Cuba para 
etiftral conocimiento. 
13544 27-15Ag 
A G E N C I A D E CRIADOS la V ü n l c a que 
cuenta con personal p r á c t i c o , in te l igente . 
Dará cualquier g i ro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, j a rd ine-
las mejores crianderas. O'Rei l ly 13 Te lé fo -
no 450 J. Alonso y Vi l laverde . 
13665 26-21Ag 
COCINERO R E P O S T E R O 
Peninsular con 23 a ñ o s en el p a í s se ofre-
ce á s e ñ o r a s de casa par t icu lar , comercio 
de cualquier g i ro . Hote l 6 Casa de H u é s - . 
pedes. Informes Salud y Belascoafn, Café 
Cant inero D. Pancho. Hay Ca r r i t o á todas 
horas . 
14490 4-4 
C R I A N D E R A 
Cinco m a g n í f i c a s crianderas desean colo-
carse Consulado 128, casa del Doctor T r é -
mol.s. 
14620 4-5 
UNA SRA. peninsular gal lega do un a ñ o 
en el p a í s y de 40 d í a s de par ida , desea co-
locarse de cr iandera en casa de buena fa-
m i l i a . Tiene personas que la recomienden 
d a r á n r azón en Monte n ú m e r o 2A. 
14594 4-5 
Se deseaii para la Isla y para la Ha-
bana. De 8 á 9 a. m. ComipoáteAa 30. 
Apartado 342.—J. L. Tnijiilo. 
14617 4-5. 
SE SOLICITA una cr iada de mano que.se-
pa su o b l i g a c i ó n y sepa repasar ropa. Sueldo 
2 centens y ropa l imp ia . I n f o r m a n Consula-
do 02A. Bajos. 
14553 • 4-5 
DESEA COLOCARSE un panadero llegado 
de E s p a ñ a t rabajando á qu í como á prendjz 
ganando poco ' sueldo a ú n que ya t r a b a j ó 
cinco a ñ o s por el oficio se t r a t a Calle de 
San Pedro 6, Fonda en f r é n t e a l muelle de 
la Machina. 
14586 4-5 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de cocinera ó l i m p i a r cuartos no duerme 
en la co locac ión y en la misma una criada 
de manos entiende decosturera, t ienen reco-
mendaciones i n f o r m a r á n . San L á z a r o n ú m e -
ro 257, B a r b e r í a en la misma una peinadora. 
14590 4-5 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice . Informes A m a r g u -
ra 94. 14597 4-5 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse en 
un hotel ó con una f a m m a que vaya á los 
Estados Unidos 6 'cualquier punto de E u r o -
pa. Tiene g a r a n t í a s . I n d u s t r i a 127. 
14D"S6 - , 4-5 
UNA CRIANDERA<pen5ns i i l a r con buena 
y abundante leche se coloca á leche entera, 
teniendo su n i ñ a que se puede ver:no va a l 
campo. D a r á n r a z ó n Revi lagigedb n ú m e -
ro 1. 14601 . 4-5 
UNA J O V E N fo rma l desea encentra una 
casa pa r t i cu l a r como para a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a ó en casa de cor ta f ami l i a , sabe coser 
á mano y á m á q u i n a entiende de peinar, no 
hace mandados n i pasa frazada, gana buen 
sueldo. In formes se d á n los que se pidan. 
D i r i g i r s e á F a c t o r í a 6. 
14577 4-5 
DESEA COLOCARSE una peninsular de 
cocinera sabe su o b l i g a c i ó n tiene quien la 
recomienda no le i m p o r t a sa l i r a l campo. 
In fo rman V i l l e g a ^ S l , alos á todas horas. 
14578 4-5 
SE S O L I C I T A una cr iada de manos pen in-
sular sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a y en 
la misma una lavandera para lavar en su 
casa San L á z a r o 159, altos. 
14598 4 5 
C R I A D A D E ,MANO se sol ic i ta una que 
sepa su o b l i g a c j ó n y presente buenos in fo r -
mes. Siendo cond ic ión indispensable que se-
pa coser á mano y á m á q u i n a . Vi r tudes 15. 
14591 4-5 
SE S O L I C I T A una cihada de mano de me-
diana edad, ha de serv i r á la mesa y pasar 
la bayeta. Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a 
Calle 19 casi esquina B, Vedado. 
14609 4-5 
UNA joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien l a recomiende. I n -
forman E s t r e l l a 94. 
14605 4-5 
DOS JOVENES peninsulares y con refe-
rencias d é s a n colocarse de criadas do manos 
con ma t r imon ios solos ó con una cor ta .fa-
mi l i a , saben coser á mano y á m á q u i n a , no 
hacen mandados. I n f o r m a r á n en M u r a l l a 
n ú m e r o 3 a l tos y Monte 157 altos. 
14564 4-5 
UN P E N I N S U L A R de respeto, desea co-
locarse de por te ro ó criado de mano para 
corta f a m i l i a . Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n v t iene quien lo garantice. I n f o r m a n 
A g u i l a 116A. 
14568 4-5 
SE S O L I C I T A una cr iada para un m a t r i -
monio con una n i ñ a . Sueldo tres centens 
y ropa l i m p i a . Si no tiene buenas recomen, 
daciones que no se presente. Inquis idor 42. 
14567 4-5 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su obl iga-
ción. T ien quien la recomiende. I n f o r m a n 
San M i g u e l 220. 
14565 4-5 
Establecida en la Habana en un g i ro l u -
crat ivo, necesita Agentes en todos los pue-
bos del in t e r io r , d á n d o l e s una c o m i s i ó n l i -
beral. H a n de ser personas activas, bien 
educadas y que tengan buenas referencias. 
Los que r e ú n e n esas condiciones pueden 
proporcionarse una pos ie jón independiente 
y de buena u t i l i dad . D i r í j a s e con -porme-
nores de experiencia y apt i tudes á M . R. 
Apar tado 1007 Habana. 
14570 4-5 
SE S O L I C I T A una cr iada para l i m p i a r 3 
habitaciones y d e s p u é s cuidar una n i ñ a de 
un a ñ o . T r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $12.00 
y ropa l imp ia . Calle 2 B a t e r í a 5, Vedado. 
1460S 4-5 
UNA COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Sabe cocinar á la c r io l l a y e s p a ñ o l a y t i e -
ne quien la garant ice. I n fo rman Suspiro 16. 
14611 4-5 
U N A J O V E N peninsular muy aseada desea 
colocarse en casa de~ buena f a m i l i a para 
coser á mano y á m á q u i n a y t a m b i é n cor-
tar en especial ropa de n iños , no tiene i n -
conveniente en hacer algunos quehaceres de 
casa; no se coloca menos do tres centejies. 
I n f o r m a n Calzada esquina á 10 n ú m e r o 128 
Vedado. 
14413- 4-5 
U N B U E N cocinero repostero de profe-
s ión desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento , es persona formal y de i n t a -
chable conducta de mediana edad, peninsu-
lar y cocina con especialidad á la francesa 
c r io l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en Neptuno y 
Monserarte , V i d r i e r a de Tabacos de la M a n -
zana Gómez . 
14486 4-4 
SIN PRETENSIONES y para j a rd ine ro de-
sea colocarse un penisular in te l igen te y 
ac t ivo con 20 a ñ o s de p r á c t i c a en el oficio 
s a b i é n d o l o con pe r f ecc ión . Sabe leer y escri-
bir y hacer cuanto^ trabajos sean necesa-
rlOF; Referencias cuantas se quieran y de 
las mejores: Monte 164. 
1-4547 4-4 
SE O F R E C E 
una criandera de toda confianza, á le-
che entera: hace tres meses que dio 
á luz En la Redacción del DÍARÍG 
DE LA MARINA, darán razón. G 
SE SOLICITA una criada que no duerma 
en el acomodo, se le dan quince pesos y la -
vado de ropa. O b r a p í a n ú m e r o 46. 
14529 4-4 
COCINERA una s e ñ o r a peninsular desea 
colocarse con una cor ta fami l i a . I n fo rman 
Sit ios n ú m e r o 9 cuartos n ú m e r o 15 altos 
14527 4-4 
D E S E A COLOCARSE una peninsular de 
mediana edad, de cr iada de mano ó de ma-
nejadora, t ibne m u y buenas referncias de 
las casas donde ha trabajado. I n f o r m a r á n 
Zanja n ú m e r o 72. 
14526 ^ 4-4 
SE D E S E A a l q u i l a r una casa en el Veda-
do que tenga sólo dos ó tres cuartos, co-
medor y sala. Tiene que ser bonita y bien 
si tuada. D i r i g i r s e á R. P. Cronshaw, Calle 
17 ent ro C y D. 
14520 4-4 
SE DESEA COLOCAR una joven peninsu-
lar de cr iada de mano ó de manejadora para 
una corta f ami l i a . I n f o r m a r á n San Rafael 
168 al tos cuar to n ú m e r o 11. Tiene quien la 
recomiende. . . 
14496 Ü * 
SE SOLICITA EN ALQUILER 
U n z a g u á n independiente. D i r i g i r s e á A. 
D. Ferrer . Cerro 695. 
14502 " • 4-4 
U N SR. P E N I N S U L A R desea colearse de 
criadod emano . Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien lo garant ice . I n -
forman Cuba 26, al tos. 
14503 4-4 
UNA C R I A N D E R A de color, de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a n A g u i l a 116A, cuar-
to n ú m e r o 5. 
14501 4*4 
SE SOLICITA una cr iada de mano, b lan-
ca, no rec i én llegada, para l impieza de tres 
cuartos y coser 13 esquina á F , Vedado. 
14505 4-4 
SE SOLICITA una manejadora blanca ó 
de color que sea f o r m a l ; se le da buen 
sueldo, y una muchachi ta de 12 á 14 a ñ o a 
para entretener una n l ñ i t a de dos a ñ o s . V i r -
tudes 150 le t ra Eí. 
14508 4-4 
U N A C R I A N D E R A peninsular , de un mea 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. T ienn qü i en ia 
garantice. I n f o r m a n A y e s t a r á n 2 t r en do 
coches n ú m e r o 16. 
14507 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de mano penisular que t ra i_ 
ga referencias. San L á z a r o ^02. 
14056 4-4 
UNA JOVEN peninsular con bastante 
t iempo en el p a í s , desea colocarse de c r i a -
da de manos. Tiene muy buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado. In_ 
fo rman Plaza del P o l v o r í n al tos por Monse-
r ra te n ú m e r o 18. 
14552 i -4 
DESEA COLOCARSE una cocinera y una 
criada para los cuartos y para ayudar a l -
gunos quehaceres de la casa que sea casa 
de moral idad. I n f o r m a r á n B e l a s c o a í n 17, 
entrada por Vi r tudes 8. 
14551 4-4 
UN* M U C H A C H O peninsular de 14 a ñ o s 
desea colocarse en un café ó en una bode-
ga ó en lo que se presente; es cumpl idor 
y t i en equien lo recomiende. I n f o r m a n San 
L á z a r o 295, al tos de la C a r n i c e r í a . 
14549 • 4-4 
SE SOLICITA un criado, de manos, y una 
criada que sepan su deber y tengan buenas 
decomendaclones. Habana 156. 
14548 4-4 
U N B U E N cocinero peninsular desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con su obl i 'gación y t iene 
quien lo garant ice . I n f o r m a n Aguacate 48. 
14543 4-4 
C R I A D A de mano se desea una peninsu-
lar de una edad regular y que no sea r e c i é n 
llegada, que e s t é acostumbrada á serv i r 
de criada de mano. E n la misma se desea 
un cocinero de color ó a s i á t i c o . O b r a p í a 8 4. 
14542 4-4 
SE S O L I C I T A un dependiente que ent ien-
da de S e d e r í a ó Bazar. Con a lguna recomen-
dac ión . Compostela 141 i n f o r m a r á n . 
14536 4-4 
C R I A D A en la calle 15 n ú m e r o 19 esquina 
á H se so l ic i ta una cr iada con buenas re-
ferencias. Si cabe coser se le dan tres Uises 
y ropa l imp ia . 
14534 4-4 
UN COCINERO de color desea colocarse 
en una casa de poca f a m i l i a ; t iene quien 
lo garant ice. I n f o r m a r á n F a c t o r í a n ú m e -
ro 23. 
14562 4-4 
S E N E C E S I T A ! Á G E I T E S 




JESUS M A R T I N E Z V A L E N T I N desea sa-
ber el paradero de su t í a Rosa P é r e z V a -
len t ín , v iuda ; y de su t í o R a m ó n P é r e z V a -
l e n t í n , naturales dé E s p a ñ a , de A s t u r i a ü . 
Su sobrino desea se d i r i j a n á Neptuno n ú -
mero 12. 
14558 6-4 
SE S O L I C I T A una cocinera blanca para 
poca f a m i l i a . Sueldo $12. Consulado 57. 
14563 4-4 
U N A B U E N A manejadora desea coloca-
ción es c a r i ñ o s a con los n i ñ i s . T a m b i é n 
P« coioca de cr iada de mano. Dan r a z ó n 
A U ú l i iqué 6?. 
J4JS:! 4-1 
DOS JOVENES penisulares desean colo-
c-iisv una de cocinera y ia o t r a do criada de 
n.a!i-«. Sa.«en c u m p l i r con su c.bl«:íici'>a y 
tienen quien responda por ellas. I n fo rman 
Am;s tad 17, altos. 
14P82 4-1 
P E N I N S U L A R desea colocarse do criado 
de mano bien p r á c t i c o en su o b l i g a c i ó n con 
b á s t a n l e t imopo en el p a í s y con referencias 
Prado 50 dan r a z ó n . 
14402 4-3 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de cr iada de manos ó manejadora Cal-
zada del Cerro n ú m e r o 440. B. 
14442 .4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos 6 manejadora sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la reco-
mienda. In formes Egido 9. 
14436 4-3 
D E S E A COLOCARSE una buena cocinera 
en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento t iene 
buenas recomendaciones, cocina á la c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a l leva t iempo en el pa í s , es l i m -
pia y sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . Infor-r 
mes A m a r g u r a 20 altos del café . 
14443 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera y una¡ criada de ma-
nos con buenas referencias Calzada del Mon 
tel39 a l tos á todas horas. 
14440 4-3 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sab,e c u m p l i r con su ob l i gac ión . Tiene quien 
la recomienda informes Revi l lagigedo 87. 
14439 i 4-3 
SE D E S E A una muchacha peninsular de 
12 á 16 a ñ o s para los quehaceres de una 
casa Corrales y Someruelos, altos. 
14438 4-3 
A G A N A R M U C H O D I N E R O 
E u S a n N i c o l á s 9 4 
Sé so l ic i tan personas de ambos sexos y 
bien presentadas, para emplearlas en un 
negocio donde puedan ganarse de $2 á $10 
pesos diar ios . Horas de 4 á 11 a. m. 
14135 4-3 
SEDESEA colocarse una cocinera penin-
sular sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n tiene 
quien la recomienda informes Compostela 
n ú m e r o 62. 
14434 4-3 
SE SOLICITA una criada ele mediana edad 
para todos los quehaceres de l a casa que se-
pa su o b l i g a c i ó n sino que no se presente 
que sea peninsular. Oficios 23 altos. 
14433 4-3 
UN BUEN COCINERO REPOSTERO 
Desea colocarse tiene buenas referencias 
i n f o r m a n Vi l legas 105. 
14426 4-3 
COCINERO se so l ic i ta uno de color que 
e s t é dispuesto i r uno ó dos meses de tempo-
rada á un pueblo Inmediato á l a Capital . 
Te jad i l lo 10. 
14429 4-3 
SE SOLICITA una criada peninsular. Ha 
de pasar bayeta y serv i r bien la "mesa. Suel-
do 3 lu íaos y ropa l impia . Compostela y Luz 
al tos de la botica. 
1449'.» 4-3 
10781 1-JI 
U N A C R I A D A se sol ic i ta una criada en 
Monserar te 63 altos, para un corto y bien 
r e t r ibu ido servicio. 
SE S O L I C I T A N una cocinera sin preten-
siones y una cr iada de manos que no tenga 
miedo al t rabajo y sepa su ob l igac ión , b l 
no t ienen buenas referencias no se presen-
ten. I n f o r m a r á n calle Y n ú m e r o 19 Veda, 
do ent re Novena y Oncena. 
14495 . 4-3 
SE SOLICITA una n i ñ a blanca de 10 _á 12 
a ñ o s para a c o m p a ñ a r y se rv i r á una s e ñ o r i -
ta. I r á todos ¡os d í a s a l colegio y ganara 
un c e n t é n . Carlos I I I 255, Campa, T r a n v í a 
de P r í n c i p e , D e s p u é s do la una. 
14471 4-3 
Se s o l i c í t á u n s o c i o 
Que tenga de $400 á 500 pesos para a b r i r 
un café, pues e s t á casi todo arreglado y es 
buen punto. Se da r a z ó n en Dragones n ú -
mero 12 á todas horas. 
14472 > 4-3 
U N A SRA. P E N I N S L A R desea colocarse 
de cocinera, sabe cumpl i r con pe r fecc ión 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n -
formes M u r a l l a 10 altos, p regun ta r por R i t a 
14469 4-3 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó establee-i. 
miento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n I n q u i s i -
dor 14. 
144^0 4-3 
SE D E S E A CbLOCAR una joven pen in-
sular de cr iada de mano 6 manejadora. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n . Inqu i s idor 29. 
14466 '4-3 
DESEA COLOCARSE un a s i á t i c o buen co-
cinero á la e s p a ñ o l a y c r io l la . Tiene perso-
nas que r( *poK-'an por su conducta. Callo 
«Ja idenas n ú m e r o 41. 
14¡<l 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una c i fa i ' a americana para servir á dos 
n i ñ a s de 9 y 11 a ñ o s . M a l e c ó n 25, bajos. 
14463 4-3 
SE S O L I C I T A N una buena cocinera blanca 
y una cr iada de mano que sepa coser á ma-
no y á m á q u i n a para i r á un Ingenio; se 
les d a r á buen sueldo. M a l e c ó n 25 bajos. 
14462 4-3 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . Tiene quien la recomiende. I n fo rman 
Merced 5. 
14459 . 4-3 
U N A J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Monserra te 95, Sabe coser á mano y á 
m á q u i n a . 
14458 - 4-3 
SE SOLICITA una lavandera que sepa 
planchar ropa de s e ñ o r a s y caballeros. Ca-
lle Qu in ta n ú m e r o 19, Vedado. 
14456 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garant ice . I n f o r m a n Revi l lagigedo 
23, pat io. 
14455 ; 4-3 
x-»ESEA COLOCARSE una buena c r l a m í e l 
ra peninsular á léglid entera T. que tiene 
buena y abundante leche, y al ias famil ias 
que la garant icen y responden por ella. I n -
f o r m a r á n C á r c e l n ú m e r o 3. 
14454 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular dosea 
colocarse en cas apa r t l cu la r ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
l lene quien l a garant ice Galiano 132, altos 
de E l Brazo Fuerte . 
14453 4-3 
S E N E C E S I T A N 
Dos impresores de f o t o g r a f í a que tengan 
quien los garant ice . Otero, Co lomina» y 
i mp. San Rafael 32. 
14452 4-3 
Vendedores 
Para de ta l l a r l í qu ido en la calle, que sean 
expertos. Se sol ic i tan con buenas referen-
cias. Cerro 695. De 7 á 9 de la tarde. 
14447 4-3 
U N A M U C H A C H A peninsular r e c i é n l l e -
gada desea colocarse de manejadora m u y 
c a r i ñ o s a para los n iños , Tiene quien l a reco-
miende. A g u i l a 288 dan r a z ó n de seis d& l a 
m a ñ a n a á ocho de la noche. 
14449 4-3 
S E S O L I C I T A N 
Dos h o m b r e s p r á c t i c o s en M á q u i n a s 
de c e p i l l a r maderas ; t a m b i é n u n encarga-
do para t a l l e r de maderas que sea p r á c t i -
co en este g i j o . 
H a v a n a E m p l i y e m e n t B u r e a n , a l tos del 
Banco de N u e v a Escocia. 
C. 2037 3-3 
UN J O V E N peninsular acl imatado en el 
pa í s , desea colocarse de encargado de una 
casa de escri torios. T a m b i é n se hace cargo 
de cobrar casas de i n q u i l i n a t o ó cualquier 
otro t rabajo. Sabe leer y escribir y quien 
garant ice su conducta. Informes á todas 
horas, Te jad i l lo n ú m e r o 46. 
14416 J 4-3 
P A R A CRIADO ó por te ro se ofrece uno de 
med ia ra edad, sabe su ob l i gac ión . A m a r g u r a 
54 el encargado. 
1441J é - j 
A L COMERCIO un joven se ofrece ¿9 a y u -
dante de carpeta ó de dependiente da Fe-
r r e t e r í a ó M u e b l e r í a . I n f o r m a n Angeles y 
Reina (al tos de l a Sirena do l í ^ á 3.) F. Or-
tiz . 
14408 4-3 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de me-
diana edad de manejadora. Tien buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a Sí. En 
la misma se coloca una joven de criada de 
mano. 14407 4-3 
SE SOLICITA un-regente para una buena 
Farmac ia del i n t e r io r . Excelentes, propo_ 
siclones. Informes D r o g u e r í a S a r r á . 
14406 6-3 
D E P E N D I E N T E de F a r m a c i a se s o l i -
c i t a uno con p r á c t i c a e n Ten ien t e Rey 4 1 . 
14405 6-3 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento sabe bien su oilclo; es fo rmal y tiene 
quien la garantice. I n fo rman Dragones 19. 
14419 4-3 
E L E C T R I C I S T A un joven muy p r á c t i c o en 
el oílcio desea colocarse en esta ciudad ó en 
cualquier punto de campo. D i r i g i r s e por es-
c r i t o á E. V . San Pedro n ú m e r o 6. 
14418 4-3 
H o t e l d e F r a n c i a 
T e n i e n t e K e y J.5 
Se sol ic i ta una cr iada de mano que duer-
ma en el acomodo y una costurera por d ía s . 
14410 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 establecimien-
to. Cocina á la e s p a ñ o l á y cubana y txane 
quien la garnt ice . I n fo rman Empedrado 81. 
14412 . . 4-3 
U N A JOVEN que e s t á acostumbrada á 
estar colocada en hotel se ofrece para co-
locarse bien en hotel ó para el campo ó con 
a lguna f ami l i a que marche para New Y o r k 
. aoe.olgo de i n g l é s y puede presentar bue-
nas referencias. Informes Vi l legas 61 a l -
tos. 
14415 ^ 4-3 
SE SOLICITA una cr iada para los cuartos 
que no sea muy joven y t r a i g a referen-
cias- Calzada 120, Vedado. 
14397 4.3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera y la o t r a de cr iada do 
mano ó manejadora. Ambas t ienen quien las 
garant ice. I n f o r m a n Corrales 155. 
14619 4-5 
SE D E S E A COLOCAR un jove npenlnsular 
do por te ro : Entiende algo de carp in tero y 
tiene algunas herramientas , t a m b i é n en-
tiende algo do p i n t u r a s ; d i r i g i r s e por es-
cr i to a l Centro Gallego. Dragones y Prado 
J. S. G a r c í a , da rocomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado s i no dan buen suel_ 
do quo no escriban. 
14623 4-5 
AVISO un h o r t i c u l t o r y j a rd ine ro t eó r i co 
p r á c t i c o . E s t á á 1 ad i spos i c ión do las perso-
nas que deseen u t i l i z a r sus servicios Prado 
n ú m e r o 93B. 
14584 4-5 
SE S O L I C I T A 
Una cocinera ó cocinero. Se pagan los 
carros V í b o r a 562. 
14489 4-4 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la garant ice. I n f o r m a n Mari_ 
na 151, cuarto n ú m e r o 32: 
144487 4-4 
U N A SRA. francesa desea a c o m p a ñ a r i 
una - fami l i a á cualquier punto de Europa en 
cal idad do s i rv ienta . Tiene g a r a n t í a s . Infor_ 
man an t igua de Méndez . O 'Rei l ly 22. 
14515 4-4 
D E S E A COLOCARSE un peninsular de 
criado de mano 6 ja rd inero y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha trabajado 
Parque de San Juan de Dios, esquina á 
A g u i a r , café La Rosita, i n f o r m a r á n . 
14513 4-4 
U N A joven peninsular desea colocarse de 
cr iada do mano de un ma t r imon io ó j rano-
jadora de un n iño . Es c a r i ñ o s a , con los n i -
ñ o s y BaV>0 c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene 
quien la r jcomiende. I n fo rman Corraie-i 73. 
14501 . 4-4 
U N A SRA. peninsular , desea colocarse pa-
ra s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , as is t i r á una en-
fe rma ó ama de llaves ó cuidar una n i ñ a ; 
puede dar las mejores recomendaciones. En 
B a r a t i l l o n ú m e r o 3 cuarto 28 d a r á n r a ñ o n 
14398 . j . j j 
U N A COCINERA desea colocarse en la 
Habana, cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r io l la 
San Ignac io 74, v id r i e ra . 
14424 4-3 
U N A J ü \ E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien l a garant ice. I n -
f o r m a n San J o s é 113. 
14423 4-3 
P A R A UNA S A S T R E R I A sé s o l l c i t a ^ í 
buen planchador. Buen sueldo, d i r i g i r s e en 
persona a l Arco del Ho te l Pasaje, n ú m e r o 7-. 
14422 ^ 93 
UIsA JOVEN peninsular se desea colocar 
de cr iada de mano ó manejadora, es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y tiene personas que 
la garant icen. I n f o r m a n en Dragones 100 
M 9̂2 - 4-1 
COCINERA y criada de manos madr l l eñaH 
que hace tros meses que l legaron de M a d r i d 
t rabajando on las mejores casas do la mis-
ma, cocinando á la e s p a ñ o l a , francesa 1' 
algo á la c r io l l a se ofrecen A g u i l a 116 cuar-
to numero 49. 14191 4-0 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una buena co-
cinera. Sueldo tres centenes. Obra-
pía 24. Entrada por el almacén. 
14,500 4-3 
En O'Keilly 83 se solicita un buen 
cocinero asiático. Que se presente de 
8 á 12 de la mañana. 
4-3 
L A V A N D E R A 
Se desea una para lavar la ropa en su 
casa con la c o n d i c i ó n de t raer la ropa todos 
los s á b a d o s , A g u i a r 112 p r imer piso. 
14284 4-1 
U N A C R I A N D E R A de color con buena~y 
abundante leche, de un mes de parida, desea 
colocarse á leche entera. I n fo rman Paula 2. 
14379 4-1 
SE SOLICITA una manejadora que e s t é 
.acostumbrada á servir en buenas casas y 
que tenga recomendaciones de donde haya 
estado. Sueldo tres centenes y ropa l impia . 
I n f o r m a n en San Ignacio 65. 
11383 4-1 
E N A N I M A S n ú m e r o 110 (bajos) se so l i -
c i ta un criado do manos que e s t é acostum-
brado á servir en casas par t iculares y se-
pa c u m p l i r con su ob l igac ión . Si no es a s í 
que DO se p r é s e n t e . 
14382 4-1 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
do manejadora": criada de mano ó cainari -
con f a m i l i a que e s t é en lu tél Sabé i i u n -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la g a -
irantice I n f o r m a n B a r a t i l l o 9. 
14386 4-1 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S ^ M A J O S O 
R E V O L U G B O N 
A i r e de negra tempestad se agita 
en torno de tu rostro, 
fulgura en tus pupilas el incendie 
j - palpita en tu seno el terremoto. , 
T i emblan á tus embates como aristas 
los al ios Capitolios, 
f u n d i é n d o s e en las l lamas que á Sodoma 
sepultaron un d ía bajo escombros. 
Se estremecen jas bases de los montes, 
d e r n í m b a n s e los tronos, 
y ruedan las coronas y los reyes 
en turbulento mar de sangre y lodo. . . 
J a m á s , dulces cantores de mi patria, 
m a n c h é i s el arpa de oro 
cantando triunfos qû e demandan sangre 
y en llanto anegan los altares rotos. 
¿ N o v é i s caer los muros bronceadas 
á su abrasado soplo? 
¿ N o v é i s h é t v i r el ouio en su semblante 
y v ibrar el r e l á m p a g o en sus ojos? 
¡ A y ! ¿ q u é dejan sus pasos por la t ierra? 
nos de sangre y lloro 
en que tlotan c a d á v e r e s de madres, 
de ulhos y de ancianos y de esposos! . . . 
Faus t ino Hártínes. 
A d i ó s , ay, i lusiones doradas. 
A d i ó s , ay, i lusiones de gloria. 
L a s que hermosas mecisteis un cuna, 
L a s que fuisteis colores y notas, 
L a s que, aladas, bajasteis del cielo, 
O n a c l s t é s á un beso de aurora , 
L a s que dulces brotabais del arpa. 
L a s que fuisteis mis s u e ñ o s de rosa. 
A d i ó s , t ú , la que, luz de mi nocues," 
Arru l labas mis penas tan hondas, 
L a que al sol de mi vida naciste 
De un coloquio de amor enla alcoba. 
A d i ó s , t ú , la de frente de nieve. 
A d i ó s , tú la de labios de aroma, 
Que naciste en la p l á c i d a oril<;i. 
Que arru l laban cantando las olas 
¿ D ó n d e e s t á la de rubios cabollo-si 
¿ D ó n d e l u é la de besos de aurora 
Que insjji.-o la f e t t í o imavera 
A l poblarse de r i i m ; las» i iojas . 
¿ D ó n d e e s t á la que en himno de amores 
A l oido l l e g ó de mi novia, 
L a que un t r é m u l o rayo de luna 
E n g e n d r ó sobre nido de r o s a s ? . . . 
.ndios, ay, i lusiones doradas, 
A d i ó s , ay, i lusiones de gloria. 
L a s que fuisteis perfumes y risas. 
L a s que fuisteis colores y notas. 
Faus t ino Martínez." 
bitnao muy loriiiMlmenl© al Señor R O -
B l t , b , Apart. de Correos de la Habana, 
Mt]úl i .~ -Mandándol« tfcllo, contesta a 
lodo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva i m p w i e t r a h l e — i í a y prooorc:one s I 
m a g m ü c a s para verilicar pobitivoma' 
trimomo. H3ó(i 8-1 
, D I N E R O E N H I P O T E C A t 
Tengo varias cantidades para colocar en 
pr imera hipoteca en esta ciudad y para 
el campo, á i n t e r é s e c o n ó m i c o , en* cani i 
dades de un mil á treinta mil pesos frac-
cionados. 
r i i i . : ; r ? e á toda< horas á la ca^i . i- , 
cambio del C a f é K l F é n i x , B e l a s c o a í n y 
Concordia. Pregunten por R a m ó n G . Mo-
n é n d e z . Tengo t a m b i é n vacias casas entre 
ellas esquinas de todos pfecios como ne-
gocio; No se quieren corredores. 
14485 8-4 
D I N E R O tn hipoteca, lo doy eñ esta clu-
'••id al 8 y 9 por 10U sobre casas; J del 
Monte. Corro y Vedado. dH !» ft lo por 100 
y para campo. Provincia Habana de l - ' 
Ti 18 por 100. José Flgarola, San IRIUVCÍO 
'¿4 de 2 á 5. 
_14360 4.] 
D I N E R O -JN HIP4 ¡T B3CA, 20.000 ttoftós terT^ 
go para colocar á bajo precio en cantidades 
df-; 2 :¡ii! bn.sta lO.tn.u peso. También tomo 
dinero con Hipoteca al 8 y a por 100 para 
más detalles, Virtudes 4, Juan Pérez de 
14095 8.og 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e i N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o m n n 
L a Nueva Emulsión di Aceite de Hilado de Bacalao por Excelencia 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á, las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cucrpQcito. 
Nada podrá dar este resultado mejqfr que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. ' 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 




E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n . 
D i P R U E 
B E L O 
H O Y . 
Enriquece 
l a 
S a n g r e . 
y i t a f l f i t a s y e s t É B C i í B i s 
SIN I N T E R V E N C I O N do" corredor se ven-
den tres casas mu-vas juntas 6 separadas 
en lo mejor de la Víbora con sala, saleta 
cuatro cuartos, y caleta al fondo, patio v 
traspatio, pisos de mosaicos y servicios sa-
nitarios. Informan Luvanó 46. 
i y i 8 ?2JI5S_ 
?3,700 se V E N D E una casa en la c a ñ e de 
la Maloja compuesta de sala, comedi r. \ 
cuartos, cocina, baño, é Inodoro. Pnot d« 
mosaico. Libre grravamen. Informan eh Obis-
po número 40 camiser ía , sin corredor. 
De 8 y media á 9 y media. • 
14622 8-5 
SE ¥ £ N D E UN CAFE 
E n mil cuatrocientos pesos, tiene contra-
to por cuatro aftós porrogablcs; informarán 
Drag-ones 26 bodega. 
14580 4.5 
S E V E N D E un solar de esquina y 2 con-
tiguos en el Vedado 16 y 11 á. una cuadra 
de la Línea y de los talleres del Tranvía 
Informan su dueño Peña Pobre 23. 
145S1 8t-5-4m-5 
S e veudjftu 
Cinco casas en buenas calles y s edesea 
imponer varia» cantidades en hipotecas. 
Trato directo Manrique 166. 
14613 4-5 
CASAS y S O L A R E S esquina con estable-
cimiento, tengo algunas dando buena renta 
y en los mejores punto; para müs infonnes 
Virtudes 4, al lado del Jerezano, Juan IV;-
rez de 8 á 10 y de 3 á 5. 
14531 5-4 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la \ 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
548 PEARL 5TREET, N E W YORK. 
ff 4 L a Oromulsion es ei rcconstituvente natu.ai que supie la Naturaleza para 
I /á curación de las enturmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
I l ío s Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce, 
I pora, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
I (7. " Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupt 
1 ista el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran b 
\ I Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
/otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip^fosfitos de Cal y Soda 
; un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
Í:T»O también en los Estcdos Unidos y la Europa. 
Estese seguro de que la Ozomulsión hará por V a . lo qne ha hecho por otos. 
LAS personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
IC purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
apetecibles. E n fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: S A L U D , 
V_ F U E R Z A S y B E L L E Z A . 
UN MATRIMONIO sin hijos desean colo-^ 
carse en una casa, él de criado de manos 
6 portero y ella costurera á la perfección 
que desempeña cualquier clase de trabajo 
como para caballero y señora. Informarán 
Rastro número 1 bodea. 
1438S 8-1 
UNA B U E N A criandera penisular con bue-
na y abundante leche, de quince días de pa-
rida desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Calle 9 núme-
ro IT, bodega, Vedado. 
14389 4-1 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obUffacldn y tiene quien la garantice. Infor-
man .Muralla 84. 
14390 4-1 
DOS J O V E N E S asturianas, hermanas, de-
sean colocarse, si puede ser en una misma 
casa, una manejadora y la otra de cocinera 
saben cumplir con su obl igación y tienen 
quien las garantice. Informan Habana l l 'J , 
puesto de frutas. 
14343 4-1 
Villegas n ú m e r o iH 
Se solicita una cocinera blanca 6 de color 
quo cocine k la española qu'o sepa su deber 
Buzar del Cristo, Ropa seder ía sas trer ía y 
camiser ía . 
14344 .-1 
I^A V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la Isla de Cuba y el ex-
tranjero de A. Jiménez, Facil i to y necesito 
criados, dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nan pasajes para todos los países . San Pe-
dro, Kiosco número 32, Teléfono 3221. 
_ 14363 26-1S. 
D E S E A C O L O C A R S E de criado" TT cama^ 
rero, un joven peninsular; es profesional y 
con buenos Informtb en Cuba y Amargura, 
puesto de zapater ía , al lado de la bodega. 
14369 4-1 
S E S O L I C I T A una criada que entienda a l -
go de cocina, que sea formal y que duer-
ma en la colocación. Informarán Habana 10 
por Monserrate. 
1<">73 4-1 
S e OÍVOCÍ» u n a t « o ñ o r a 
Para dar clases de Inglés , alemAn y danés , 
ó para, umi oílcina. ts mecanógrafa , Sol nú-
mero 72 altos. 
K3S4 15-1S. 
SE SOLICITA 
Una manejadora que sea cariñosa con los 
niños . Informan Maloja número C0. 
4-1 
S U A R E Z número 50 altos se necesita una 
criada blanca con buenas referencias, que 
si-pu su obl igación, sea limpia y aseada; pa-
ra corta familia. Sueldo doce pesos plata 
y ropa limpia. 
14375 4-1 
UN D E P E N D I E N T E de Farmac ia con bue-
nas referencias y que sea práct ico se so-
licita en ta Farmacia del Dr. Fernández 
Abieu, de San Miguel y Lealtad de 12 á 2. 
14250 6-30 
S E D B 8 E A 
Un t a q u í g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l . Di-
r i j a n sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C . 183S 14Ag. 
A G E N T E S 
A. De S á 10 y Se solicitan en Prad 
de I á 5. 
14246 26.30Ag. 
x E N SAN I G N A C I O 65, se solicita una ma-
nejadora qu haya servido en este oficio, 
y que traiga muy buenas recomendaciones. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
14173 lt-28.7d-29 
A V I S O me hago carao de toda clase de 
asuntos judiciales, ab-intestalos, cobro de 
crédi tos y administraciones, para más deta-
lles Cuba 66 altos, Juan Pérez , de 2 á 5. 
14098 8-28 
AL COMERCIO 
Se traspasa el contrato de arrendamiento 
de un local propio para a lmacén .situado en 
una de las principales calles; también se 
venden dos solares en las alturas de E s t r a -
da Palma. Informes de 11 á 1 p. m. Monse-
rrate 25A. 
14535 4-4 
" $ 1 2 . 0 0 0 O R O A M E R I C A N O 
Se vende J e s ú s del Monte 552 puede verse 
á todas horas, su dueño Estre l la 124. 
14559 8-4 
G R A N GANGA — Una Imprenta se vende 
ó se arrienda con g a r a n t í a s : tiene muchos 
titulares para obra y periódicos. 2 máqui-
nas de imprimir número 2 A y 4, cuchilla 
Guillotina. P a r a informes y detalles Bot'-
ca Jesús María y Picota 6 su dueño Merced 
número 74. 
^44U7 i ? .;s. 
UN E S T A B L E C I M I E N T O de ca fé y~fonda 
en sitio céntr ico se vende ó admite un socio 
quo entienda el giro de cantina. Informan 
el kiosco y vidriera de tabacos y clgaros 
de la calle de Villegas número 93, Plaza del 
Cristo. 
14522 4.4 
de dibujos sorprendentes, se acaban 
de recibir en Infanta 55, materiales 
de construcción de Antonio Chicoy. 
14558 13-4 
f S & v e n d e n 
L a s casas Corra les 143 y San N i c o l á s 
213. 232 y 238. todas juntas 6 separadas 
y s in i n t e r v e n s i ó n de corredor. Informa-
rán : R i e l a n ú m e r o 2. 
14307 8t-31-8m-31 
En el Vedado, calle 24 
Vendo dos casas con jardín, portal, sala y 
tres aposentos, cocina y servicios sanitarios 
modernos eada una. Con cuarter ía al fondo 
de 16 habitaciones con todas comodidades 
y servicios. Todr, mumposterla y azotea, en 
Utl so'n solar y ncabado de fabricar. Precio 
115.000. til se desea se deja parte en hipote-
ca al 10 por 100 E s t á próximo á la Pía;.ta 
Eléctr ica y otros centros Industriales. L i -
cenciado Vivancos, O'Rellly o9 altos. 
14470 4-3 
C I N E M A T O G R A F O se vende un aparato 
completo marca Pa thé . luz de oxillta, para 
•i campo. P e l í c u l a s y piano de manubrio, se 
da barato. Informarán Corrales 44 de 7 á 10 
y de 1 & 5. 
14421 4-3 
V E 1 > A D ( ) 
Se vende en $3,850 Cy. en la loma (calle 
Baños ) entre las dos lineas de arriba, un 
lote de terreno de 27 por 35 metros. A. C. 
Apartado 862, Habana. 
14451 4-3 
S E V E N D E 
L a casa Manrique número 200 en $3.500 
compuesta de sala, comedor, 2 cuartos, patio 
é Inodoro. 14467 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera que sea buena 
para corta familia, sueldo $12.72 en oro en 
Crespo 43A, altos. 
14236 8-29 
ENFERMERO PRACTICO 
Informarán Monto 280. casa el Sr. Morell. 
14189 8-29 
14377 
T l i M J b l í U K l>Jb: L l i i K O i S 
Se otrece para tooa ciase ae trabajos de cou-
Ubilidad un tenedor de libros con muchos afles 
ae practica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo genero de liquidactocf• cocclaies 
llevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tribución, informán en Obispo gft, librería de 
Hicof g m U Zarzuela Modero», Ñcptuno y MÍO-
D K S E A C O L O C A R S E una excelente crian-
dera peninsular de 1 mes de parida con 
abundante leche y reconocida. Informan 
Paula 79. altos no tiene inconveniente en 
salir á fuera. 
1415» 8.28 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
Agente de negroclos. Aguacate 122. vendo 
varios cafés y restaurants. puntos buenos 
y precios módicos . 
13950 26-27AS 
Dinero é tíipoiecas. 
D E S D E $500 basta $200.000 a l ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos ñncas de campo pagarés y alquileres 
y me hago cargo de testamentarlas; abln-
testato y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 
14342 4-1 
S e v e n d e u n a c i i sy 
Moderna compuesta de Sala, saleta, ' tres 
cuartos. Se dá barata. Informarán Calzada 
de ,\ Ivés número 144. 
14441 4-3 
POR T E N E R que ausentarse su ^uefio por 
enfermedad se vende una acreditada leche-
ría propia para café. Gloria 101 esquina á 
Florida. 
^ 7 9 10-3S 
S E V E N D E 
próximo á los baños "El Progreso" 
Un solar situado en la calle E . Baños 
número 8 de la Manzana 20 del Vedado. 
Tiene unas habitaciones que rentan $30 
plata al mes. Su dueño Santos Suáre/. '(i 
Jesús del Monte. Informan: Riela núme-
ro 2. 
1 Í « « ! 16-38 
B O D E G A $1.500 se vende una eme está en 
buen punto paga poco alquiler y vende de 
1,000 á 1,200 pesos mensuales. Informan 
Obispo número 40, Camiser ía de 8 y media 
á 9 y media. 
14378 4.1 
A L O S P L A N C H A D O l t l v S 
Por ausentarse su dueño se vende en el 
Surgidero de B a t a b a n ó un Tal ler de Lavado 
con ireintii a ñ o s de existencia, se garanti-
zan diez y seis tarcas en adelante, varias 
eamlseríaB y cuenta con la mejor marchan-
tería ,es el único que so entiende en casle-
lano, Se hace contrato convencional. Para 
Informes Zanja 23, Habana y Domingo Mo-
rales. Uatabanó. 
14393 8-1 
Se vende la mitad de la tinca " E l Negro"', 
del hato comunero " L a Cana", en el barrio 
de Manatí , termino municipal de Puerto P a -
dre, partido judicial de Holguln, libre deto-
do gravamen; y de la cual se tiene la pose-
sión, que consta acreditada é Inscrita. Se 
trata directamente sin Intervención de co-
rredor. Dar&n razón y los informes que se 
desearen en la calle de Suarez. número 16, 
Accesoria. Sastrería Habana. 
14351 g.! 
B A R R I O D E G U A D A L U P E vendo una es-
quina con establecimiento, en lo más c é n -
trico del barrio: 10^4 varas por 30 aproxi-
madamente: en CONSULADO otra alto 
y bajo Independiente & una cuadra de Nep-
tuno: alquiler $180 20 centavos $22.000. José 
Flguerola. San Ignacio 24 de 2 A 6. 
14359 4.1 
SE VENDE 
Una casita casita escjulna en la Habana, 
que siempre la lia ocupado establecimiento, 
Impondrán sin corredor Salud 23 Libre-
ría. 14347 4-1 
V K N T A D E CASAS en Antón Redo ven-
do una con sala, comedor seis cuartos bajos, 
uno alto agua cloaca toda de azotea á la 
brisa y á media cuadra de Monte: $¡'.300 en 
Gloria otra: sala, comedor dos cuartos pi-
sos finos agua, cloaca alquiler $21 20 centa-
vos precio $2,300 en Monserrate otra chica 
eg $2,200 José F iguró la , San Ignacio 24 de 
2 á 5. 
14358 4.1 
C A L Z A D A del Cerro vendo una gran casa 
zaguán , portal (columnas) 2 ventanas, sa-
la, comedor. 5 cuartos seguidos muy her-
mosos. 1 cuarto al lado Izquierdo, saleta, 
pisos linos, teja y azotea, patio y traspatio, 
vluy bien situada, José Flgarola , San Igna-
•lo 24 do 2 á 5. 
14861 ' 4.1 
E N E L C E R R O ue .Vénde ^ casa C a l -
zada número 831 consta de portal, zaguán, 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio etc. Informarán en la calle 
de Zaragoza número 33 de 11 á 1 6 por las 
noches. 14372 5 1 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carru.ijes como Du-
quesas, Mylords, Fauiiliares, Faeto-
nes, Traps, Tílbury-S Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Rahcoek sólo esta casa 
i i ^ recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez. Calle do Manrique 138, 
entre Salud y Reina. » 
34281 8-Agto-30 
F A B R I C A DR B i l í » » - . 
Se alquilan y venden á o'layAl . 
filase de efectos recibidos dlreetu H^ 
los mismos. Vda. é hijos de j - '^"te 
nlente Rey número 83, frente "af V.'10-*. ^ 
*J 1 ate»?-'» Cristo. Habana 12197 
DE MAQUINABU. 
POR $10 al mes cómprese un solar en la 
Víbora, cerca del tranvía. Hay calles, aceras 
agua y gas A $1 $1.50 y $2 el metro Xupstros 
t í tu los de propiedad es tán en nuestra oli-
clna á la d ispos ic ión de usted libre de 
todo gravamen ó carga F . E . Valdén, Telé-
fono fií>7. Apartado 1143 Empedrado 31. 
14319_ 26-31Ag. 
OJO Vendo un gran puesto de fruta, con 
buena marchanterla en punto muy bueno lo 
doy barato, por tener su dueño que marchar 
para el campo, darán razón en Oficios 60 
puesto de fruta. 
1430tí S-31 
V E D A D O «e vende en $19.000 una atrac-
tiva casa-quinta en lo mejor de la loma 
(de Paseo hacia la Habana) entre la Linea 
de abajo y 1 d^ 17. Gran tereno de esquina. 
Jocherá y cabalelrlza. A. C. Apartado 862, 
Habana. 
14233 8-29 
S E V E N D E en el Vedado un solar, calle 
19 entre F y G con dos casas construidas; 
una de maniposter ía con sala, saleta y cua-
tro cuartos, otra de madera con cinco pose-
siones. Su precio $8.500 oro español . No se 
traft) con corredores. Más informes en la 
misma número 10. 
14196 15-29Ag 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
Salas San Rafael 14. 
8-r> 
A tres pesos plata 
atinaciones gratis. 
14615 
S E V E N D E una preriosa música Regina, 
una cama de bronce, un juego de mimbre y 
un magnifico piano Condesa 26, muy barato. 
14616 *-0 
S E V E N D E un escaparate, $26.50; 1 cama 
Idem.; 1 peinador, 3 luises; 6 sillas y 2 co-
madritas 15 pesos. Consulado y Neptuno, a l -
tos de la bodega. 
14600 4-5 
M U E B L E S 
Se venden todos los de una familia, nue-
vos, en San Rafael 152 letra G bajos. 
14540 5-4 
A HA NOVIOS se vende un riquís imo jue-
go de sala tapizado, 14 piezas, traído de 
Barcelona, único en su clase. Pued verse en 
Animas 92. 
14664 4-4 
S E V E N D E media manzana de terreno, á 
$1,50 moneda americana el metro, terreno 
bien situado, en las faldas del Príncipe, pun- I 
to y seco, dominando todo el Vedado, la ba- j 
hla. Je sús del Monte y Cerro. También se É 
venden rejas, puertas usadas. Para más In . 
formes, dirigirse á su dueño, K. Lastien. 
Prado número 91. 
14140 8-28 
S E V E N D E 
L a p.asa calle de Corral Falso número 84. 
en Guanabacoa. Informarán en Justlz 3, 
Habana, A lmacén de Víveres . 
14106 8-28 
b U E N N E G O C I O se vende una bodepa y 
puesto de frutas muy acreditada en una 
de las mejores calles de esta ciudad; se da 
i-n Seiscientos "peso oro, i-e da en ese pre-
cio porque sus dueuos piensan cambiar do 
giro. Informará er Sol número 39, á todai 
horas. 
l-iost! 8-28 
POR POCO DINERO SS VENDE 
E n Luz é Inquisidor, sastrería , una vidria-
ra con aparatos niquelados. 
14509 (̂ 4 
S E A L Q U I L A " 
E n tres pesos plata un magníflob piano 
E r a r d y se vende á pagar un centén al mes. 
S A L A S . San Rafael 14. 
14468 8-3 
M T i l l i 
De alcohol, gasolina, petróUeo v o 
m á q u i n a s do carpinter ía , poleas ei'' 'lrloiv 
tales, chumaceras, bombas eléctw ' Pe,J 




trenes de lavado, carros d . 
reparto de mercancías . Precios 
petencla y á plazos. Compañía 
Maquinarla. Agulur 122. 
—: 28.4S 
SK V E N D K un.-i máquina par-i I ^ ^ H 
hallas, sacos de toda clase y gén" r t«J 
cubrir tabaco, (cheesecloth); se pulví0 
alfombras con la misma. Se im, de v 
formarán en Neptuno 19. %Lréi 
14296 
8.J! 
S E V E N D E N 2 motores, corriente iT^1 
de 500 volts, que sirven para la recU 
te de la Havana Central, uno de ,!.,0Krrieii. 
y el otro de 45 cabahos, con todos s1'0», 




Se vende un taller de maqulnar'-
para ciudad y para campo con toda i W*! 
mientas necesarias. Calle San Mi^ii..'i «?rr*' 
ro 210. U númft 
l í ü ! . 15-29At 
101MB1A DH m 
S O L A R E S para fabncar tengo en San R a -
món. Cádiz, Carlos I I I . Egido, Espada. Jesús 
del Monte, Vives, Gloria, Vedado, Cerro, I n -
fanta, Toyo, Lt iyanó y varias casas en es-
tado ruinoso, Virtudes 4, uan Pérez de 
lies Virtudes 4, Juan Pérez , de 2 á 5. 
14097 8-28 
V E N D E 
L a cas calle de San Nicolás número 288. 
Informarán Justlz 3, Almacén de Víveres . 
14105 8-28 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de una casa y escrito-
rios entre otras cos-as. Hay una caja de 
hierro nueva, moderna pnpia para Banco, 
un juego de cuarto nogal, un Idem de come-
dor, una máquina de escribir Remlngton, 7. 
dos juegos de mamparas muy elegantes, y 
una calandra cantadora. Cuba 79. 
1-ÍI77 4-8 
S E V E N D E N 17 pe l ícu las de Clnemató-
grafo y doce vistas fijas y más utensilios 
por no poderlo atender su dueño. Informan 
de su precio, en Valle 57 en esta ciudad. 
14420 8-3 
S E V E N D E una cama de esmalte y bronce 
muv barata en San Lázaro 346. 
14475 4-3 
P I A N O S D E M A J A G U A 
Richards. Muy elegantes, propios pa-
ra el que tenga juego de majagua. Los 
únicos en la Habana. Salas. San Ra-
fael número 14. 
14467 8-3 
sant.-, i en bun 
UNA Dcsmenuzadora Krajewski-] 
mazas de cinco pies, completa 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco v »« 
dio pies, muy reforzados, guijas de ar 
nickel, su construcc ión es moderna ti 0 
sus engranes, un motor do ba la iuíu vm» 1 
etc. de repuesto. * ' " ^ 
UN Tacho de ocho pleé, condenuJ 
bomba vacío, etc., etc. construcción ••Pru' 
\V K L L " en perfecto estado. v'u«• 
)rmos. dirigir,, 
HORMIQUBÍB 
Provincia de Sant, 
Toda esta maquinarla funcionó en |a 
sada zafra y se ha repuesto por otra<! * 
mayores dlmentlones y capacidad w 
L a Maquinarla se en tregará puesta snh. 
los arros en el chucho del Central 
Para precios y demás Infor es 




B O M B A S de V A P O R 
M . T. DAVJPSON 
Las m á s sencillas ,las más eficaces v u 
m á s económicas para alimentar Caldera» n¡ 
neradoras de Vapor y para todos los usoaiB ' 
dustrlales y A g r í c o l a s . E n uso en la isla S¡ 
Cuba hace más de treinta ai íos. En ven», 
por F . P . Amat. Cuba n. 60. Habana 
12978 1'tí-lAg 
CASAS en Venta, en Lagunas. San Ramón. 
Estre l la . Villegas. Cárdenas. Egido, San R a -
fael, Consulado, Luz, Compostela, Cuatro 
Caminos, Hospital, Misión y de 2 hasta 5 
mil peso ,hay una porción de ellas, Vir tu-
des 4, de 2 á 5 Juan Pérez. 
14096 S-28 
P a r a p e r s o n a s f i é { j u s t o 
Tengo un solar en venta de 30 metros  
frente por 40 metros fondo en la 
Avenida Es trada Palma. (Víbora) 





S E V E N D E N 1.796 metros en la esquina de 
Francos y Benjumeda á tres pesos oro ame-
ricano el metro. F . Peftalver. Agolar 92. 
14122 15-28 
S E V E N D E E N E L V E D A D O 
Calle 23 número 31, esquina á F . una par-
cela de terreno de 1,708 metros. E n la misma 
6 en Angeles 20, informarán. 
14077 10-27 
SE V E N D E N 
L a hermosa y flamante casa de alto 
bajo Esperanza número 1 con sus tres 
casas más . que dan por Factor ía , Teniente 
Rey 26. 
14011 14 27Ag 
SE VENDE UN SOLAR 
Informes Prado E n Monte frente á Prado 
34 altos de 12 á 2. 
13206 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S V f i R f i Z 3 4 
L a mas próx ima al campo de Marte, Casa 
do Prés tamos . E s t a casa ha hecho una gran 
rebaja en los precios por las muchas mer-
canc ías que tiene; ..ay gran surtido en Joye-
ría do oro, brilantes, lámparas de cristal, 
planos, máquinas de coser, mimbres y mue-
bles de todas clases. E n ropa tiene La So-
ciedad un departamento especial, hay fluses 
de casimir y muselina, dril número 100 A 
infinidad de pantalones y sacos sueltos, to-
do á la moda, gran surtido, en ropa do 
señoras y sedas bordadas y blancas y ropa 
blanca de todas clases; todo á precios de 
verdadera ganga; todo el que visite esta ca-
sa sa ldrá complacido. Se compra y da dinero 
toda clase de objetos cobrando un 
módico interés . — I'érex Cancelo y Comp. 
13563 13-2S. 
C a b a l l o s de c o c h e 
E l viern»,^ J,'. recibiremos un carga-
mento de caballos de tiro desde 7 cuar-
tas en adelante. Es tos caballos e s t á n 
amaestrados para tiro y est4n muy sanes 
y finos. Antes de comprar su pareja vea 
nuestros caballos. 
F r e d Wolfe, Concha y E n s e n a d a , T e l é -
fono 6150. . 
C . 2036 14-3 
( ' i n e n e n t n í n u l a s 
E l Jueves 5 l l e g a r á á é s t a un gran car-
gamento como de 50 m u í a s grandes y 
chicas. 
Todas estas m u í a s e s t á n bien amaestra-
das en t iro y monta y e s t á n muy sanas. 
Vengan á ver mis raulas antes do com-
prar las en otro lugar. 
F r e d Wolfe , Concha y E n s e n a d a . T e l é -
fono 6150. 
C . 2035 14-3 
M . l í o I J A I N A 
Espera para el día 7. 25 caballos finos 
para particulares 25 caballos para coches 
de alquiler y 50 muías todos maestro de t i -
ro. Carlos H I número 16; Teléfono 1069. 
14444 5-8 
S E V E N D E U N P O T R O 
Propio para un faetón 6 se mgocla por una 
muía ó por un macho, Príncipe 34. 
14325 14-31 
y ^ — m j / K t A h R e c i b i m o s iodos los 
j F W B K ^ V f m^s<'s ('"IKÍIIOH y m u l o s 
f ^ ^ j p H J L flne ponemos ;i la v e n -
¿ • , ® ^ r t a j prec ios m u y b a r a t o s 
C A R C E L N U M E R O Ií> 
3137 312-lMz 
de m m m 
A u t o m o T i l 
A c a b o d e r e c i b i r u n o F r a i l -
ees m o d e l o * ! 9 0 7 de 2 0 caba -
l l o s . P a r a v e r l o C o n s u l a d o 5 7 . 
14576 4-5 
POR NO P O D E R atenderlo se vende un 
coche mllord en buenas condiciones, con 
dos bnenoH caballos criollos y sanos con 
su limonera. Paseo de Tacón" número 12 
entrada por Pocito de 6 A. 11 de la maftana 
Presuntar por Antonio Eodelro. en el Tren 
de coches. 
144B0 4-3 
C o c h e i 'Hii i l l i t ir 
Sé vende uno. del mejor fabricante (Bac-
Kut ) de muy poco uso, en precio muv mó-
dico. También se vende una famosa limo-
nera y otros accesorios. Neptuno 67 puede 
verse todo é informan. 
14448 4.3 
A 40 CENTENES 
Vende Salas pianos nuevos y fran-
^esos. Alómanos y Americanos, de 
cuerdas cruzadas. Salas, San Rafael 
número 14. 
14349 8-1 
L a R e p ú b l i c a 
S O L 8 S 
Escaparates, aparadores, vestldores, la-
vabos, camas de hierro muy elegantes, tlna-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de mueblefe de todas clases, nuevos 
y usados. 
14392 l » - i a 
m U Y B A R A T O 
Por m recitarse el local se vende un naag-
níf lco plano Garean. Acosta 83. 
1434S 4-1 
Nadie compre muebles 
sin ver primero los precios y las con-
diciones de la Casa Salms, San Rafael 
número 14. 
14178 8-29 
C A C A R A S F O T O G x i A F I C A S 
desde U N P E S O en 'adelante. R e g a l a -
m o s un m a n u a l p r á c t i c o de l o t o g r a l í a . 
Otero , C o l o m i n a s y C o m p . , S a n R a -
fael 32. T e l é f . 1448. . 
í M S H I B 
Una segadora Adrlancc Daekeyc n | 
cuesta $60.00 oro en el depósito de inanulna. 
ría de Francisco P . Amat. Cuba 60 
1297S 26.1AJÍ 
Vendo bombas, donkeys con válbulas. ca. I 
misas, barras y pistones do bronce para ex« I 
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo I 
servicio en general y especialmente para el I 
riego de tabaco. Calderas y motores de va- I 
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y I 
básculas de las mejores clases y tamafloa 3̂ 
para establecimientos é Ingenios. Hay siem- • 
pre existencia de tubería, fluses. tanquea, ¡0 
etc.. de diferentes medidas y demás acceso- S 
rloa 
T E L E F O N O 150 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A , 
Lampari l la 0 Apartado 321 
T e l é g r a f o : "Franibuate" 
10400 156-18Jn. 
SE VENDE UNA E S C A L E R A 
De caracol; casi nueva. Empedrado 14. 
A los i ipr lcui tcN 
Que se dedican al cultivo d» l a cebolla, ett 
San Pedro número 6, se vende semilla da 
cebolino, recién llegada de Téjina. Islas Ca-
narlas. . . 
14560 , 8-4 
Ladrillos Catalnnos {rordos y del-
pra(|os,—Losa por tabla bueca y nia-
(M7a_Tcias planas - L ^ a s de azo-
tea de 'todas dinicnsioncs.—Cemen-
to y Yeso.— Barrí 
So wndr r 
in,'Viuta óó. rnHt 




13 - i 
Clase superior á cuatro pesos caja, 
vende Salas, San Rafael 14. 
14121/ 8-28. 
L A Z I L I A 
calle ile SUAREZ 45. eoírs W a c a r l l w i 
T B L E F O N O IMS 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T ' " 
ICsta C M a p a p a á a l t o s p r e c i o s l o d a 
c l a s e d e p r e n d a s , r o p a s y i n u c m e s 
d e los q u e t i e n e u u j f r a n s u r t i d o .* 
l a v e n t o . 
Hay máquinas de coser de Tarios f * b " ° a ° -
tes, entre ellos, Palma, Standard, desdo al 
mód co precio de un centén. 
A V I S O S : 





Mariel la y Lenolr Freres, ^ . . ^ . w v forma y liarmonlosas de caoba.maciza ^ a n form^y y Bolssclot de 
voces. Planos Alemanes con vendemos 
a l contado y 4 Pl»«£* . 
componen planos. Vlu 






E N 3 5 C E N T E N E S 
Se vende un familiar con zuncho de soma, 
so cngancl ió una vez 17 esquina fii i , , número 
19 Vedado. 14376 4-1 
AUTOMOVIL, expíéndlda oportunidad pa^ 
ra particular 6 para alquileres. Eleucante, 
seguro y económico , cuatro cilindros. Ocho 
personas. Completo y con repuegtos. So da 
en ganKji por ausentarse su dueño. Puede 
verse & |uV>s horas en Prado 60. 
1434» -4-1 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
LOS TBES HERMANOS. 
CASA D E P R E S T A M O S 
CAOA y C O M P R A - V E N T A , 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
. al .latas y prendas de valor, cobrando 
^/.,,t(.o Interés. Se compran y venden bre _ un módico Intf1*3, 
muebles, atendiendo á. 
con esmero y ec^jdad 






C á m a r a s K o d a k , 
C e n t n r y , S é n e c a , P r e m i o y o t r o s l a -
b r i c a u t e s , » p r e t ios d e f á b r i c a . 
E n v i a m o s c a t ó l o í f o s . e n s e ñ a m o s 
i r r a t i s l a f o t o p r a l ' i a . O t e r o , C o l o m i -
n a s v C p . S a n I t a í a e l lia. T e l . 1 4 4 * . 
C. 1746 . . 26-1AK. 
C A Z A D O R E S 
Una escopeta de dos caflonts, calibre 1J 
gatlHo oculto y de poco uso; se da en oO oy. 
L i altad 155. . -
14401 , 
" A V I S O se venden puertas, rejas de hiere 
v varios pies de cedro. Usado pero en bue 
Informes Reina o3 Late-
4-3 ñas clndlclones 
14474 
EN LIQUIDACION 
E n la calle de Jesús María número 114. 8« 
venden 8 docenas tropicales para hombr» 
nrimero 36 á. 42; 1 id. borceguíes id. id. Id., 
i i? id para n iño Id. 30 & 35; 7 Id. trópica e« 
rL™ id Id. 30 A 35. Se venden muy barato* 
írTr oR iuntos ó por docenas; en la misma ae 
venden algunas máquinas propias para ta-
ller de zapatería . 
14323 : L ü — • 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Especiales por ser F R E S C A S venta a l 
ñor mayor y menor, pidan Catalogo. T o -
mates manzanos para la e x p o r t a c i ó n . Una 
c o l e c c i ó n do 25 variedades $1,25 Cy . se 
remite por correo l ibre de porte. C a m i l o 
y Batl le , Mercaderes 11. 
14229 13-29 
J A R D I N " L A C A M E L I A " 
Dtó 
S A N T I A G O T R I L L O 
S a n J o a q u í n 3.*í 1) T e l é f o n o 6 0 8 í > 
Se venden plantas y flores so hace cargo 
de decorado de salones para bailes boda» / 
bautizos, se venden Arboles frutales, se ven-
den mil alamos desdo un metro hasta tres 
metros. , c o* 
13834 £5_IÍ_-^ 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Trade Mark MAG. De /venta en los Prln' 
clpales Almacenes de bárros y Ferretería8 
de la I s la .Receptores: C. J . Glynn and 
Apartado 152. Habana. „ 
13100 26-9Ag- ^ 
P U R O 
j u g o y uo u n e x t r a c t o 
c a r n e . 
M i l l a r e s de personas le de-
ben s a l u d y v igor . 
P a r a que se aprovecben de 
é l tanto los pobres como los 
ricos se v e n d e r á a l pormenor 
á $1.00 M o n . A m e . e l frasco 
p o r l a ú i u c a casa i m p o r t a d o r a 
LA PERSEVERANCIA. BernazaJZ 
s 
« e l 
Imprenta y Extereotlpln 
D I A R I O 1» K L A >! V i; 
Tcuiente Be7 J Prado, 
